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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность 
Сегодня многие структуры заинтересованы в пополнении кадрового 
контингента молодыми специалистами. И система образования – не 
исключение. Но после окончания педагогических вузов часть выпускников 
изначально не считает учительство и преподавание своим призванием. 
Разрыв между высокими требованиями, предъявляемыми к учителю, и 
возможностями соответствовать им, создает высокий уровень социальной и 
профессиональной напряженности учительства1. Поэтому часть выпускников 
педагогических вузов, которая решила работать по специальности, 
отсеивается уже в первые годы преподавательской деятельности и уходит в 
другие сферы занятости. Это приводит к диспропорции в возрастной 
структуре педагогических кадров. Все меньше молодых работников остается 
в образовательных учреждениях. 
Старение педагогических кадров влияет на их профессиональную 
мобильность, снижает конкурентоспособность, создает социально-
психологические установки на неприятие инноваций в учебно-
воспитательном процессе, а также проявляется в снижении трудовой 
активности. Данные факторы в целом снижают конкурентоспособность не 
только самих кадров, но и всей системы школьного образования2. В этой 
работе будут учтены не только особенности группы школьных учителей, но и 
молодых педагогических работников в целом: преподавателей колледжей, 
средне-специальных учебных заведений. Можно сказать, что от 
немногочисленной социальной группы молодых педагогов зависят очень 
многие аспекты развития системы образования. 
                                           
1 Прямикова Е.В., Шапко И.В. Социальное и профессиональное самочувствие педагогов 
свердловской области как предмет исследования// Вестник социально-гуманитарного 
образования и науки. 2014. №2. – с.26 
2 Воробьева И. В. Престиж профессии учителя// Вестник РГГУ. Серия: Философия. 
Социология. Искусствоведение. 2014. № 4 (126). - с. 251. 
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Объектом исследования является социальное и профессиональное 
самочувствие. 
Предмет – социальное и профессиональное самочувствие молодых 
педагогов. 
Цель: Охарактеризовать социальное и профессиональное самочувствие 
молодых педагогов. 
Задачи:  
1. Рассмотреть теоретические подходы к анализу социального 
самочувствия; 
2. Проанализировать факторы социального и профессионального 
самочувствия как объекта эмпирических исследований; 
3. Выявить особенности молодых учителей как сегмента социально-
профессиональной группы; 
4. Разработать систему индикаторов социального и профессионального 
самочувствия молодых педагогов; 
5. Выявить особенности социального и 
профессиональногосамочувствия молодых педагогов; 
6. Разработать рекомендаций по улучшению социального и 
профессионального самочувствия молодых педагогов. 
Комплексный характер исследования обусловил привлечение 
нескольких групп источников и литературы, на основе которых написана 
данная диссертация. Теоретическую основу данной работы составляют труды 
в области изучения мотивации трудовой деятельности педагогических 
работников, авторами этих трудов являются Бунчеева Е.А3, Воробьёва М.А.4, 
Маняхина О.В.5, Скударева Г.Н.6 Вопросами адаптации педагогических 
                                           
3Бунчеева Е.А. Аспекты мотивации и стресса в педагогической деятельности. обзор 
зарубежной и отечественной научной литературы//Internationalscientificreview. 2015. № 6 
(7). С. 71-73. 
4Воробьёва М.А. Формирование системы мотивации педагогических 
работников//Педагогическое образование в России. 2016. № 2. С. 57-61.  
5 Маняхина О.В. Структура мотивационного механизма и его применение в деятельности 
образовательной организации// Europeanscience. 2016. № 2 (12). С. 85-87. 
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работников занимались такие авторы как Данилюк О.А.7, Долгих Н.Н.8, 
Кокшаров А.В.9 и Турлунова А.В.10Изучением проблем и особенностей 
функционирования социальной группы учительства и преподавателей в 
условиях меняющейся системы образования занимались Курбатова М.В. и 
Левин С.Н.11, Сафронова М.В.12, Карандасова Е.Д.13, Голиков Н.А. и  
Лобанов А.Н.14, Головчин М.А.15, Иудин А.А. и Ковшова Е.С.16 
Методы исследования: в теоретической части – работа с методической, 
научной литературой и электронными ресурсами, изучение актуальных 
данных, касающихся социального и профессионального самочувствия 
молодых педагогов. В эмпирической части – количественное исследование с 
                                                                                                                                        
6Скударёва Г.Н. профессиональная мотивация педагога: научная теория и инновационная 
социально-педагогическая практика//Вестник Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. 
Ювенология. Социокинетика. 2014. Т. 20. № 1. С. 28-32. 
7 Данилюк О.А. Эмоциональный интеллект как фактор профессионально-педагогической 
адаптации молодого преподавателя// Internationalscientificreview. 2016. № 3 (13). С. 247-
251. 
8 Долгих Н.Н. Организационно-педагогические условия адаптации молодых специалистов 
к профессиональной деятельности (на примере художественной 
школы)//Pedagogy&Psychology. Theoryandpractice. 2016. № 1 (3). С. 26-29. 
9Кокшаров А.В. Программа адаптации молодых педагогов в общеобразовательных 
учреждениях// Интеллигенция и мир. 2013. № 1. С. 95-104. 
10Турлунова А.В. Психолого-педагогическое сопровождение молодого учителя в 
адаптационный период профессиональной деятельности//Методист. 2012. № 7. С. 20-26.  
11 Курбатова М.В., Левин С.Н. Эффективный контракт в системе высшего образования рф: 
теоретические подходы и особенности институционального проектирования// 
JournalofInstitutionalStudies. 2013. Т. 5. № 1. С. 55-80. 
12 Сафронова М.В. Психосоциальное самочувствие преподавателей высшей школы в 
условиях модернизации образовательного процесса//Философия образования. 2010. № 3. 
С. 108-114. 
13Карандасова Е.Д. Основные ценностные ориентиры современного педагога в эпоху 
инноваций// 
InSitu. 2015. № 4. С. 105-108. 
14 Голиков Н.А., Лобанов А.Н. Профессиональная состоятельность педагога в условиях 
полифункциональности образования// Теория и практика общественного развития. 2015. 
№ 12. С. 52-55. 
15 Головчин М.А. Социальное самочувствие учителей на фоне модернизационных перемен 
в российском образовании// Almamater (Вестник высшей школы). 2015. № 11. С. 27-32. 
16 Иудин А.А., Ковшова Е.С. Реформы и социальное самочувствие российского учителя//В 
сборнике: Социальные преобразования и социальные проблемы Сборник научных трудов. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Научно-
исследовательский социологический центр. Нижний Новгород, 2015. С. 77-109. 
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использованием анкетного опроса, качественное исследование при помощи 
индивидуального заочного видео-интервью и фокус - группы. 
Для того чтобы решить проблему нехватки молодых специалистов в 
сфере образования необходимо работать в нескольких направлениях. Первое 
направление – это совершенствование системы профориентации, воспитание 
культуры педагога у студентов педагогических вузов17.Эти мероприятия 
проводятся уже давно, но принудительно работать педагогом заставить 
нельзя. Значит необходимо работать с отношением к профессии педагога, 
думать о том, какими путями можно сделать эту профессию более 
привлекательной, причем не за счет большого отпуска, а тех ценностей, 
которые содержит в себе труд педагога. Это второе направление. И третье – 
это работа с молодыми специалистами в образовательных учреждениях. 
Необходимо совершенствовать систему адаптации молодых кадров, так как 
от этого зависит его настрой относительно дальнейшей профессиональной 
деятельности, оставаться ли ему работать педагогом? Наше исследование 
посвящено третьему направлению. 
Понятие «социальное самочувствие» относительно ново для 
отечественной социологии. Теория и методология изучения социального 
самочувствия заимствованы из западной социологической мысли. На 
сегодняшний день встречаются разные смысловые конструкты, связанные с 
понятием «социальное самочувствие». Анализ последней литературы 
показал, что на ряду с «социальным самочувствием» часто используются 
«социальная удовлетворенность», «благополучие». «социальное 
настроение»181920В англоязычной версии все эти понятия сводятся к «well-
                                           
17 Симонова А. А., Рубина Л. Я. Модернизация педагогического образования: обобщение 
и осмысление опыта//Педагогическое образование в России. 2015. № 9. с.111. 
18 Бабаян. И. В., Любимова А. Д. Конструирование социального благополучия в 
биографических сюжетах молодежи//Известия Саратовского Университета. Новая серия. 
Серия: Социология. Политология. Издательство: Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов). 
2015. №2. С. 37 – 41. 
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being» или «subjectivewell-being», также в переводных версиях встречается 
сочетание «socialfeeling».  
Измерение социального самочувствия −это операция по выявлению его 
характера на каждом конкретном этапе развития социума и отдельной 
личности, а также степени проявленности этого характера в социальных 
мироощущениях. При этом необходимо учитывать как общее состояние 
социальных настроений, так и конкретные вариации их проявления.21 
Поиском оптимального понятия и методологии изучения социального 
самочувствия занимались уральские социологи: Л.Я. Рубина, Л.Е. Петрова, 
Е.В. Прямикова, И.В. Шапко и другие, которые смогли подобрать 
формулировку и методы исследования, наилучшим образом отображающие 
основные аспекты социального самочувствия.  
Под социальным самочувствием мы будем понимать интегральную 
характеристику реализации жизненной стратегии личности, отношения к 
окружающей действительности, субъективных ее сторон. Социальное 
самочувствие понимается как синдром сознания, отражающий соотношение 
между уровнем притязаний и степенью удовлетворения потребностей 
субъекта, которые представлены как когнитивные формирования. 
Первые работы по социальному самочувствию принадлежат западным 
исследователям: А. Кэмпбеллу, Ф.М. Эндрюсу, Н.М. Брэдберни и др.22В 
отечественной социологической мысли складывается собственная история 
развития такого социального показателя как социальное самочувствие. 
Исследования в этой области вырастают из социальной психологии. На 
                                                                                                                                        
19Галиахметова Л.И. Благополучие, субъективное благополучие, удовлетворенность 
жизнью: проблема взаимосвязи// Вестник Башкирского Университета. Издательство: 
Башкирский государственный университет (Уфа). 2015. №3. С. 1114 – 1118. 
20 Мерзлякова И.М. Социальная структура и социальное настроение среднего города в 
современном российском обществе: на примере города Чайковский. 2006. 153 с.  
21 Асланова О.А. Социальное самочувствие: измерительный инструментарий, показатели 
и социальные критерии// Теория и практика общественного развития. 2012. №2. С. 59 – 63. 
22Чугуенко В. М., Бобкова Е. М. Новые тенденции в исследовании социального 
самочувствия населения //Социологические исследования. 2013. №. 1. – С. 15-23. 
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сегодняшний день по-прежнему отсутствует универсальное понятие 
социального самочувствия. Но при этом проводится множество 
исследований, в каждом из которых формулируется свое, наиболее 
подходящее для конкретной ситуации. 
Диссертационное исследование социального и профессионального 
самочувствия молодых педагогов проводилось в несколько этапов.  
В 2014-2015 гг. факультетом социологии Уральского Государственного 
Педагогического университета был проведен анкетный опрос педагогических 
работников Свердловской области. Целью исследования было изучить 
особенности социально-профессионального самочувствия указанной 
категории. В ходе создания анкеты была разработана система индикаторов. 
Этот опрос позволил выделить специфику социальной группы молодых 
педагогов. Затем в 2016 году был разработан и применен метод заочного 
видео-интервью, а также фокус-группа. 
Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
приложений. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ КАК ОБЪЕКТ 
ИЗУЧЕНИЯ 
1.1 Научные подходы к изучению социального самочувствия 
Изучение социального самочувствия на сегодняшний день – это одно 
из самых эффективно развивающихся направлений в социологии.  Его 
актуальность заключается в том, что при его изучении нужно учитывать как 
объективные (внешние), так и субъективные показатели. Объективные 
показатели связаны с постоянно изменяющейся социальной, политической, 
культурной ситуацией, экономическими кризисами и т.д., а субъективные с 
тем, как сами люди относятся к своему социальному положению, к той 
социальной реальности, в которой они существуют. Исследователям, 
государству, руководителям организаций информация о социальном 
самочувствии населения, отдельных социальных, профессиональных групп 
периодически необходима, чтобы корректировать курсы развития с учетом 
имеющихся данных. Социальное самочувствие – это относительно новое 
понятие для отечественной социологии. На данный момент нет 
общепринятой формулировки, которая бы стала универсальной. Помимо 
этого, параллельно с понятием социального самочувствия существуют такие 
термины как социальное настроение, социальное благополучие и т.д. Как 
соотносятся между собой эти понятия, являются ли они синонимами или их 
нужно рассматривать по отдельности?  
История изучения этого понятия берет начало в западной 
социологической мысли.  Произошел переход от простого изучения 
социального положения к более сложным показателям, таким, как 
удовлетворенность, самочувствие, настроение, счастье и т.д. 
Область исследования социального самочувствия начинают 
разрабатывать в середине 60-х гг. в США. Изначально это был проект 
агентства НАСА, который должен был предвидеть возможные реакции 
американского общества на американскую космическую программу. Но 
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выяснилось, что для проведения такого исследования нет адекватных 
статистических данных, отсутствуют подходящие концепции и уместная 
методология. Термин и основную концепцию социальных показателей 
изобрел Р. Бауэр, директор вышеуказанного проекта.23 Постепенно 
разработка социальных показателей становится актуальной и для других 
стран. Понятие «социальное самочувствие» в отечественной социологии 
появляется в рамках мировой тенденции развития социологической науки. 
Но нельзя однозначно утверждать, что идея изучения этого понятия и 
разработки социальных показателей является полностью заимствованной. В 
отечественной науке складывается своя история изучения этой области. 
«Предпосылкой изучения социального самочувствия можно считать 
подход отечественных исследователей - психологов, философов и 
социологов - к общественному сознанию. Также стоит отметить труды 
российских ученых начала XX в. В.М. Бехтерева, П.П. Викторова, Л.Н. 
Войтоловского и Л.И. Петражицкого, которые внесли свой вклад в 
рассмотрение социально-психологических феноменов, в частности, 
общественного настроения. В середине 60-х годов выходит монография Б.Д. 
Парыгина "Общественное настроение"»24. Таким образом, становится 
понятно, что в отечественной социологии были свои предпосылки 
складывания этого направления.  
Позже, с середины 80-х гг. в отечественной социологии станут 
проводить исследования, непосредственно связанные с социальным 
самочувствием. 
Конец 90-х гг. связан с изучением социального самочувствия россиян и 
украинцев. В основном изучаются показатели, которые связаны с 
жизненными перспективами, жизненными ценностями, материальным 
                                           
23NollH. H. SocialIndicatorsandQualityofLifeResearch: Background, Achievements and Current 
Trends.// AdvancesinSociologicalKnowledgeoverHalfaCentury. 2004. – p.151 – 181. 
24ПетроваЛ. Е. Социальноесамочувствиемолодежи // Социологическиеисследования. – 
2000. – № 12.С. 50–55. 
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положением, отношением к власти. К таким исследованиям можно отнести 
анализ общественных опросов Ю.А. Левады25, А.П. Горбачика26, А.А. 
Давыдова27. Помимо категории «социальное самочувствие» разрабатываются 
такие понятия как «социальное настроение», «социальное 
благополучие/неблагополучие». Также в этот период происходит процесс 
формирования методологической базы изучения социального самочувствия. 
В качестве примеров можно обратиться к работам Головахи Е.И, Паниной 
Н.В., Горбачика А.П.28 В рамках отечественной социологии начиная с 90-х 
гг. часто уделяется внимание изучению социального самочувствия учителей 
и молодежи. 
Ряд российских социологов, занимающихся вопросами социального 
самочувствия, в настоящее время раскрывают все новые аспекты этого 
направления и по-разному расставляют акценты в зависимости от 
конкретных исследований или особенностей рассмотрения конкретной 
социальной группы.  
Уже многие десятилетия говорится о том, что социология – это 
междисциплинарная наука. В данной ситуации это утверждение 
подтвердилось. Таким образом, можно сделать вывод, что указанные выше 
понятия прошли определенную трансформацию в области применения. Если 
изначально понятия «настроение» и «самочувствие» связаны только с 
областью психологии, то за тем перекочевывают в область социальной 
психологии, и уже после этого – в социологию. При чем, если в психологии 
предполагалось более детальное рассмотрение субъективных факторов 
                                           
25ЛевадаЮ.А. Индексы социальных настроений в "норме" и в кризисе// Мониторинг 
общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1998. - № 6. – с.7-13. 
26Горбачик А.П. Политические ориентации и социальное самочувствие населения 
Украины// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 
1998. № 5 – с. 15-18. 
27 Давыдов А.А Индекс социального неблагополучия //Социологические исследования. 
1995. № 10. - С. 118-127. 
28Головаха Е.И., Панина Н.В., Горбачик А. П. Измерение социального самочувствия: 
тест ИИСС // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 1998. № 
10. - С. 45-71. 
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социального самочувствия и социального настроения, то чем далее идет 
переход этих понятий в область социологии, то тем больше уделяется 
внимание рассмотрению не только субъективных, но и объективных 
(внешних) факторов.  Очень подробно этот переход описывает Л.Е. Петрова 
в работе «Социальное самочувствие молодежи»29. Также в этой работе 
большое внимание уделяется процессу идентификации как важному фактору, 
оказывающему воздействие на социальное самочувствие.  С такого ракурса 
набор факторов, которые обычно рассматриваются при изучении 
социального самочувствия, складываются в четкую и упорядоченную 
факторную структуру.  
На данный момент исследователи выделяют порядка 4-5 подходов к 
рассмотрению социального самочувствия30,31,32. О.А Лебеденко. и А.В. 
Березина и ряд других социологов проводят анализ разных трактовок 
социального самочувствия, которые выдвигали другие исследователи. 
Необходимость такого анализа вызвана отсутствием четкой формулировки 
данного понятия, о чем говорилось ранее. Появление разных трактовок 
связано с эмпирическими исследованиями социального самочувствия, 
настроения и т.д. Каждый исследователь либо использует понятие, 
выдвинутое кем-то ранее, либо формулирует собственное, удовлетворяющее 
условиям проводимого исследования.  
                                           
29 Петрова Л. Е. Социальное самочувствие молодежи // Социологические исследования. 
2000. № 12. – С. 50–55. 
30 Лебеденко О.А. Социальное самочувствие студентов - социальных стипендиатов в 
условиях модернизации российского общества: социально-философский анализ. дис. ... 
канд. филос. наук., . Донец. гос. техн. ун-т,Ростов- на-Дону, 2011. URL: 
cheloveknauka.com/sotsialnoe-samochuvstvie-studentov-sotsialnyh-stipendiatov-v-usloviyah-
modernizatsii-rossiyskogo-obschestva 
31 Березина А.В. Социальное самочувствие и социальное настроение: соотношение и 
интерпретация понятий// Традиционное, современное и переходное в условиях 
модернизации российского общества. сборник статей XII Всероссийской научно-
практической конференции. Под редакцией Г.Б. Кошарной. 2015. – с.13 – 16. 
32 Крупец Я. Н. Социальное самочувствие как интегральный показатель адаптированности 
//Социологические исследования. 2003. №. 4. – С. 143-144. 
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Кратко стоит перечислить те походы изучения социального 
самочувствия, которые разграничили указанные выше авторы: 
1. Первый подход рассматривает социальное самочувствие как 
удовлетворенность жизнью или интегральная удовлетворенность жизнью 
(Л.А. Орлова и Е.В. Давыдова). Согласно Л.А. Орловой, социальное 
самочувствие в аспекте, изучаемом социологией, включает в себя ощущения 
человеком удовлетворенности его состоянием здоровья, материальным 
положением, социальным статусом, профессиональной деятельностью, 
правовой защищенностью, обустроенностью семьи, межличностными 
отношениями на работе, а также состоянием политической, социально-
экономической, экологической, межнациональной ситуации в регионе 
проживания и в стране в целом33. 
2. Согласно Л.Е. Петровой «социальное самочувствие выступает 
как синдром сознания, отражающий отношение к взаимосвязи между 
уровнем притязаний (в основном определяемой содержательными 
характеристиками жизненной стратегии) и степенью удовлетворения 
смысложизненных потребностей (удовлетворенность реализованностью 
жизненной стратегии)»34.В данном случае, социальное самочувствие 
понимается как некий срез жизненных достижений человека, и оценка им 
самим этих достижений. При этом учитываются такие показатели как 
жизненная стратегия, которая определяется процессом идентификации с 
определенными социальными и профессиональными группами. 
3. Третий подход можно рассматривать как часть второго, либо как 
самостоятельный. В данном подходе «социальное самочувствие 
рассматривается как интегральная характеристика реализации жизненной 
                                           
33 Орлова Л. А. О социальном самочувствии учителей Московской области (по 
результатам социологических опросов) //Социологические исследования. 1998. №. 8. – С. 
89-94. 
34 Петрова Л. Е. Социальное самочувствие молодежи // Социологические исследования. 
2000. № 12. – С.52 
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стратегии личности, отношение к окружающей действительности, 
субъективным ее сторонам»35. 
4. Четвертый подход связан с анализом различных категорий жизни 
общества и места понятия социального самочувствия в системе этих 
категорий. Согласно Ж.Т. Тощенко и С.В Харченко, социальное 
самочувствие – это один из уровней социального настроения.36 По мнению 
Ж.Т. Тощенко, «социальное настроение объективно выступает 
определяющим, интегрирующим показателем уровня благополучия, 
социальной устроенности или неустроенности, степени устойчивости»37. 
Иначе говоря, социальное настроение – это понятие более широкое, чем 
социальное самочувствие. 
Для данной работы было выбрано понятие, сформулированное в работе 
«Социальное самочувствие учительства как социологическая проблема». В 
этой работе «изучение социального самочувствия можно назвать 
объективным анализом субъективных оценок. Это означает интерпретацию 
представлений респондентов о социальных притязаниях, что включает 
характеристику ценностных ориентаций, жизненных планов, ожиданий и пр., 
а также степень их реализации (актуальный статус, удовлетворенность 
жизнью в целом, понимание своих возможностей)»38. Выбор данного понятия 
обусловлен несколькими причинами. Во-первых, это понятие является 
достаточно полным, так как подходит как для изучения заявленной 
профессионально группы (учительство), так и для изучения социального 
самочувствия вообще. Во-вторых, данное понятие рассматривает социальное 
самочувствие как самостоятельную категорию, а не часть какого-либо 
другого социологического понятия. В-третьих, это понятие является 
                                           
35 Петрова Л. Е. Социальное самочувствие молодежи // Социологические исследования. 
2000. № 12. – С.52 
36Тощенко Ж.Т., Харченко С.В. Социальное настроение. – М.: Academia, 1996. 
37Тощенко Ж.Т. Социальное настроение – феномен современной социологической теории 
и практики//Социологические исследования.  1998. № 1 – с.28 
38Засыпкин В.П., Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социальное самочувствие учительства 
как социологическая проблема//Социология образования 2013. №11 – с.7.  
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относительно современным и сформулировано достаточно авторитетными 
исследователями. В-четвертых, данное понятие не противоречит большей 
части указанных выше подходов, разработанных ранее. И, в-пятых, именно 
такое определение социального самочувствия, по мнению автора 
диссертации, наилучшим образом подходит для изучения заявленной темы. 
Остался нерешенным вопрос, касающийся соотношения очень близких 
и похожих понятий: социальное самочувствие, социальное настроение, 
социальное благополучие (неблагополучие). Выше был приведен один из 
подходов, утверждающий, что социальное самочувствие – это один из 
уровней социального настроения, т.е. его часть. Но есть и другая точка 
зрения, предполагающая, что социальное самочувствие – это не элемент 
социального настроения, а самостоятельный феномен, механизм 
возникновения которого иной, чем у социального настроения. Социальное 
настроение возникает как реакция на воздействие внешних объектов, как 
результирующее или доминантное чувство, порожденное этими объектами; 
самочувствие – это осознание субъектом своих чувств, в числе которых 
может быть и настроение39. В данной работе мы будем придерживаться 
второй точки зрения, так как нас в первую очередь интересует социальное 
самочувствие, а не социальное настроение.  
Как соотносятся социальное самочувствие и социальное благополучие 
(неблагополучие)? Если посмотреть ряд работ, касающихся социального 
благополучия40или неблагополучия41, то мы увидим, что в данных работах 
рассматриваются различные объективные показатели общественной жизни: 
                                           
39 Березина А.В. Социальное самочувствие и социальное настроение: соотношение и 
интерпретация понятий// Традиционное, современное и переходное в условиях 
модернизации российского общества. сборник статей XII Всероссийской научно-
практической конференции. Под редакцией Г.Б. Кошарной. 2015. - с.13 – 16. 
40 Костина Е.Ю. Социальное благополучие и социальная безопасность в условиях 
глобализации современного общества // Universum: Общественные науки : электрон. 
научн.журн. 2015. № 6 (16). – с.11. 
41 Давыдов А.А Индекс социального неблагополучия //Социологические исследования. 
1995. № 10. - С. 118-127. 
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материальное положение, здоровье, политическая, экономическая ситуация в 
стране и т.д. Социальное самочувствие помимо этого предполагает учет 
субъективных факторов: личного отношения, оценок, удовлетворенность 
различными показателями.  
Таким образом, можно сделать вывод, что социальное благополучие 
(неблагополучие) это понятие более узкое по отношению к социальному 
самочувствию. Изучение социального самочувствия предполагает учет 
различных объективных и субъективных факторов. О том, какие конструкты 
социального самочувствия существуют на сегодняшний день, речь пойдет в 
следующем параграфе. 
1.2 Факторы социального самочувствия 
Исследователи по-разному расставляют приоритет факторов 
социального самочувствия. Это связано с разной спецификой исследований. 
Доминирующие факторы определяют в соответствии с изучаемой 
социальной группой и той социальной средой, в которой та находится. 
Анализ исследований позволил выделить несколько основных направлений 
работ, посвященных изучению социального самочувствия. Во-первых это 
работы, посвященные социальному самочувствию жителей отдельных 
регионов. В этой группе работ социальное самочувствие рассматривается по 
общему набору социальных показателей либо делается акцент на каком-то 
специфичном для данного региона, например, поликультурность, 
полиэтничность региона и т.д. 
Одним из таких исследований является работа Д.С. Хамдохова, в 
которой он рассматривает социальное самочувствие жителей Кабардино-
Балкарии. В частности, говорится о трудных взаимоотношениях между 
представителями разных национальностей этого региона. Исследуя 
особенности социального самочувствия, он делает следующий вывод: 
«исходной базой для формирования плохого этнического самочувствия стало 
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плохое социальное самочувствие»42. Также подробно описаны механизмы 
формирования этнических стереотипов, связанных с работой и реализацией 
жизненных планов. Итогом этого становится неудовлетворенность своим 
социальным положением и миграция представителей некоторых этнических 
меньшинств. 
Во-вторых, социальное самочувствие – категория, зависящая от очень 
многих показателей. Некоторые исследователи выделяют некие критерии для 
сравнения социального самочувствия разных социальных групп. В качестве 
примера можно привести исследование «О различиях социального 
самочувствия населения, связанных с их местом жительства и возрастом»43. 
В этой работе авторы приводят различия социального самочувствия разных 
групп населения Тюменской области по следующим особенностям:  
1.Отношение к своему региону. Жители сельских районов дают более 
низкие оценки своей области, чем жители города. Также молодые 
респонденты более критично относятся к жизни в указанном регионе, чем 
люди старшего поколения. 
2.Оценка жизни. «Жители сел отличаются меньшей 
удовлетворенностью своей жизнью в целом, причем молодежь и в городе, и в 
селе более оптимистична»44. 
3. Отношение к власти. «Исследование показало, что среди селян 
гораздо более распространены патерналистские настроения. Хотя, и в городе 
и в селе жители области считают, что улучшение их жизни, прежде всего, 
                                           
42Хамдохов Д.С. Факторы социального самочувствия населения региона// Регионология. 
2007. № 2. – с. 223 – 231. 
43 Юдашкин В.А., Чеблаков А.Л. О различиях социального самочувствия населения, 
связанных с их местом жительства и возрастом// Вестник Тюменского Государственного 
Университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2010. №4. – с.62-68. 
44Указ.соч. с.63. 
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зависит от них самих, в селах уровень зависимости от начальника по работе и 
органов власти оценивается респондентами гораздо выше»45. 
Возвращаясь к вопросу о том, что трудно выработать единые 
стандарты изучения социального самочувствия, данное исследование 
показывает, что различные особенности изучаемого объекта оказывают 
значительное влияние на получаемые результаты.  
Другие исследователи – О.М. Горелова и Е.Ф. Гордиевская, делают 
акцент на таком показателе социального самочувствия, как общественная 
безопасность на примере г. Тюмень. По сути – это те же факторы 
социального самочувствия, но рассмотренные с точки зрения безопасности. 
Исследователи выделяют четыре группы угроз городскому сообществу: 
опасности в социальной сфере (наркомания, криминогенная среда, наплыв 
мигрантов); опасности в коммерциализации здравоохранения, образования, 
культуры; опасности в экологической и транспортных сферах; опасность 
военной агрессии46.  
Другие исследователи говорят о конкретных факторах социального 
самочувствия, таких как условия жизни, в частности М. В. Клиценко говорит 
о качестве предоставляемых ЖКХ услуг как о главном факторе социального 
самочувствия населения г. Хабаровска47. С таким определением приоритета 
факторов трудно согласиться. Детерминантным может выступать фактор, 
определяющий социальное самочувствие или в целом влияющий на него. 
Факторы социального самочувствия необходимо рассматривать комплексно, 
с учетом преобладающих. 
                                           
45 Юдашкин В.А., Чеблаков А.Л. О различиях социального самочувствия населения, 
связанных с их местом жительства и возрастом// Вестник Тюменского Государственного 
Университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2010. №4. – с.65. 
46 Горелова О.М., Гордиевская Е.Ф. Общественная безопасность – системообразующий 
фактор социального самочувствия// Современные проблемы науки и образования. 2014. № 
4. – с.612  
47 Клиценко М.В. Качество предоставления услуг ЖКХ как главный фактор социального 
самочувствия населения на примере г. Хабаровска// Ученые заметки ТОГУ. 2014. № 5 (4). 
– с. 807 – 810. 
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Ряд исследований социального самочувствия посвящен изучению 
отдельных социальных групп. 
Р.В. Карамельский изучает факторы социального самочувствия 
студенчества. В одной из своих работ он анализирует объективные и 
субъективные факторы через функциональный и институциональный 
подходы, обращаясь к работам классиков социологии - Э. Дюргейма, Дж. 
Дьюи, П. Сорокина, К. Манхейма48. Итогом этого анализа является 
определенный набор субъективных и объективных факторов. К объективным 
факторам Р.В. Карамельский отнес экономику, политику, образование и 
семью как социальные институты. «К субъективным факторам социального 
самочувствия студентов можно отнести следующие: 1) удовлетворенность 
студентов условиями общества, своего бытия, окружения, своим статусом, 
образованием, материальным положением; 2) настроения, ожидания, оценки 
происходящих и будущих событий; 3) отношение к государству, социальным 
институтам, обществу; 4) степень активности студенчества.»49 В этой 
системе факторов прослеживается обусловленность определенной 
социальной группы – студенчества, которая является отличной от населения 
в целом. Также вопросами социального самочувствия студенчества 
занимались другие исследователи.50 
Т.Е. Быковская в одной из своих работ очень подробно описала 
особенности социального самочувствия пожилых людей51. Автор подробно 
рассматривает разные подходы к понятию старости, описывает основные 
черты мироощущения пожилых людей. Работа носит комплексный характер, 
                                           
48Карамельский Р.В. Институциональный и функциональный подходы к анализу 
объективных и субъективных факторов социального самочувствия студенчества// Вестник 
Чувашского Университета. 2011. № 4. – с.182 - 187 
49Указ.соч. с. 187 
50 Лебеденко О.А. О проблеме социального самочувствия студентов – социальных 
стипендиатов//Исторические, философские и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 8 (2). – с 146 – 149. 
51 Быковская Т.Е. Социальный статус пожилых людей и технологии улучшения их 
социального самочувствия//ЦИТИСЭ. 2016.- №1 (5). – с.38. 
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т.к. автор приводит различные методики улучшения социального 
самочувствия пожилых людей. 
Н.Н. Кобозева выделяет несколько типов социального самочувствия: 
позитивное, пограничное и негативное (патологичное)52. Данную модель 
можно применять для измерения социального самочувствия не только 
населения в целом, но и при исследовании социальных групп и отдельных 
индивидов. Автор дает достаточно подробное описание каждого из типов, 
описание включает следующие особенности: эмоциональный тон, настрой на 
самосовершенствование, социальный статус и удовлетворенность им, 
уровень социальной активности, особенности ценностных ориентаций, 
состояние физического и психического здоровья и т.д. 
Т.Н. Духина, занимаясь вопросами социального самочувствия, особый 
интерес проявляет к социальной группе сельских жителей.53 Исследователь 
рассматривает и другие исследования этой социальной группы. В работе 
«Социальный оптимизм и социальный пессимизм в оценке социального 
самочувствия сельских жителей» автор использует различные трактовки 
социальных оптимизма и пессимизма, рассматривает различные подходы к 
этим понятиям. Сам автор использует нормативный подход к исследованию 
указанного феномена. Социальный оптимизм (пессимизм) зависит от 
возможности реализации сельскими жителями основных потребностей, в 
основе лежат базовые ценности, конструирующие сельский образ жизни. 
Социальный оптимизм рассматривается «как некое состояние 
мироощущения и настроений индивидов, при котором возможна реализация 
значимых для них материальных и духовных потребностей и 
социокультурного потенциала, доступны социально приемлемые средства 
                                           
52 Кобозева Н.Н. Социальное самочувствие как социологическая категория// Наука. 
Инновации. Технологии. 2007. № 50. – с.117 – 122. 
53Духина Т.Н. Социальный оптимизм и социальный пессимизм в оценке социального 
самочувствия сельских жителей// Вестник АПК Ставрополья. 2014. № 2 (14). – с.222 – 
226. 
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целедостижения, что в целом обусловливает стабильность 
функционирования индивидов в сообществе»54. 
Социальное самочувствие включает в себя понятие «социальная 
адаптация». Социальная адаптация – это процесс приспособления человека к 
новым социальным условиям своей жизнедеятельности. На данный момент 
существует ряд исследований, посвященных этой теме или затрагивающих 
ее. К примеру, в исследовании «Эволюция социального самочувствия 
россиян и особенности социально-экономической адаптации (1994-2001)» 55 
были изучены различные показатели социального самочувствия в динамике. 
Это исследование позволило сделать вывод о том, что российское общество 
адаптируется, причем в исследовании приводятся различия условий 
адаптации разных социальных групп.  
Еще одно исследование касается социального самочувствия 
подростков. Т.В. Чуканова занимается вопросами профилактики социально 
неадаптированного поведения подростков, по мнению исследователя, это 
является условием оптимального социального самочувствия подростков.56 
Социальная адаптация (неадаптированность) является важным 
компонентом социального самочувствия. Причем социальная адаптация 
может затрагивать самые разные социальные группы или социальную среду в 
целом, в которой происходит этот процесс. От того насколько быстро 
индивид или социальная группа адаптируются к новым условиям 
жизнедеятельности, тем более эффективно они могут выстраивать и 
реализовывать свою жизненную стратегию и создавать ситуацию 
оптимального социального самочувствия. 
                                           
54Духина Т.Н. Социальный оптимизм и социальный пессимизм в оценке социального 
самочувствия сельских жителей// Вестник АПК Ставрополья. 2014. № 2 (14). – с. 223 
55 Козырева П.М., Герасимова С.Б., Киселева И.П., Низамова А.Э. Эволюция социального 
самочувствия россиян и особенности социально-экономической адаптации (1994-2001)// 
Россия реформирующаяся. 2002. № 2. – с 160 – 183. 
56Чуканова Т.В. Профилактика социально неадаптированного поведения как условие 
оптимального социального самочувствия подростков// Социология в современном мире: 
наука, образование, творчество. 2014. №6. – 163 – 168. 
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На анализе вышеуказанных работ можно сделать следующие выводы: 
1. Социальное самочувствие включает в себя самые разные 
показатели: удовлетворенность образом жизни, отношение к государству и 
власти, материальное благополучие, жизненные ценности и т.д. 
2. На основе определенных данных можно выделять разные типы 
социального самочувствия: оптимальное и негативное или более подробный 
вариант – позитивное, пограничное, негативное. 
3. Разработка единого набора социальных показателей 
(индикаторов) является проблематичной, т.к. у каждого объекта изучения 
социального самочувствия есть свои особенности: национальность, место 
жительства, возраст, профессиональная сфера, культура и т.д. 
4. Социальная группа молодых педагогов обладает своими 
особенностями, связанными в первую очередь с возрастом и 
профессиональной сферой. Это не единственные факторы, которые нужно 
учитывать при изучении объекта. Поэтому необходимо более подробно 
рассмотреть особенности социального самочувствия молодых педагогов. 
1.3 Молодое учительство как социально-профессиональная группа 
Процесс приобщения человека к профессиональной образовательной 
сфере – это очень непростой процесс. Выпускник школы или студент ВУЗа 
периодически задумывается о своей будущей профессиональной 
деятельности. Желание работать учителем может возникнуть на самых 
разных этапах жизни: кто-то с детства знал, что пойдет в сферу образования, 
кто-то это определил для себя по окончании школы, а кто-то только окончив 
ВУЗ или даже позже. Обучение в ВУЗе – это первичная профессиональная 
социализация. Включение в профессиональную трудовую деятельность – это 
уже вторичная профессиональная социализация57. Процесс вторичной 
профессиональной социализации протекает в течении всей трудовой 
                                           
57 Ефимова Г.З. Молодой учитель: профессиональная социализация и качество жизни// 
Вестник Тюменского Государственного Университета. Социально-экономические и 
правовые исследования. 2015. Т.1. №1 (3). – с. 102 – 113. 
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деятельности. Особое значение она имеет на первых порах трудовой 
деятельности молодого специалиста. В педагогическом ВУЗе студент 
постепенно приобщается к образовательной среде как будущий педагог. На 
этом этапе могут отсеяться те, кто ошибся в своих ожиданиях от профессии. 
Обучение – это возможность получить необходимые знания и опыт для 
начала успешной трудовой деятельности. Н.Н. Долгих особое внимание 
уделяет педагогической практике, как важному элементу обучения: 
«Важнейшей задачей, которую должна решать педпрактика является 
изменение негативного отношения к педагогической деятельности на 
позитивное, заинтересованное»58. Таким образом, практика решает не только 
вопросы приобретения теоретических знаний, практического опыта и 
отработки навыков, но и формирование особого отношения к педагогической 
деятельности, получение позитивных эмоций от практики и взаимодействия 
с наставниками в школе, детьми, а также от обмена опытом с сокурсниками. 
На сегодняшний день педагогические ВУЗы предполагают определенные 
практики в школе и получение теоретической базы будущего педагога. 
«Сложность адаптации молодого специалиста в системе образования 
заключается в том, что никакой вуз не в состоянии научить своих 
выпускников всему и на все случаи жизни»59. Подавляющую часть опыта 
молодой специалист приобретает уже в ходе трудовой деятельности. А.А. 
Марголис выделяет несколько проблем «входа» в профессиональную 
деятельность. Первая проблема связана с разным качеством подготовки 
специалистов, которые далеко не всегда идут работать в школу. Вторая 
проблема связана с тем, что нет реальной проверки готовности выпускников 
                                           
58 Долгих Н.Н. Организационно-педагогические условия адаптации молодых 
специалистов к профессиональной деятельности (на примере художественной школы) // 
Pedagogy&Psychology. Theoryandpractice. 2016. №1 (3). -  
59Шайденко Н.А., Подзолко  В.Г.,Кипурова С.Н. Развитие адаптационного потенциала 
будущего учителя в образовательной среде педагогического ВУЗа. Saarbrücken, 2015. – 
с.9. 
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педагогических ВУЗов к профессиональной деятельности. И третья проблема 
связана с сопровождением молодых специалистов, устроившихся на работу60 
Большое внимание в процессе «вхождения» в трудовую 
профессиональную деятельность стоит уделить адаптации. Это очень 
важный этап в жизни молодого специалиста. От успешности (или 
неуспешности) этого процесса зависит профессиональная эффективность 
педагога, его социальное самочувствие. Очень подробно вопросами 
адаптации молодых педагогов занимается Данилюк Е.С.61 По данным 
исследователя период адаптации занимает около 4-5 лет и предполагает 
несколько этапов с определенными профессиональными результатами 
деятельности. Погружаясь в новую социальную среду, молодой специалист 
начинает вживаться в новые социальные роли (в ВУЗе он сам был студентом, 
а теперь ему предстоит занять совершенно противоположное место), 
ознакомиться с новыми правилами (формальными и неформальными) и 
следовать им. «В целом от первых шагов в профессии зависит успех 
дальнейшего карьерного пути учителя и его профессиональный рост, от 
которого напрямую зависит образование и воспитание подрастающего 
поколения»62. Говоря о проблеме в таком ключе, стоить отметить, что 
формирование педагогических кадров нового поколения – это важная задача 
системы образования с точки зрения обучения и с точки зрения работодателя. 
Многие проблемы молодого учителя и педагога вообще связаны с 
самыми разными проблемами. Во-первых, неудовлетворенность 
современными учениками. Основная задача педагога с точки зрения 
общества – учить подрастающее поколение. Этот процесс так или иначе 
                                           
60 Марголис А.А. Проблемы и перспективы развития педагогического образования в РФ// 
Психологическая наука и образование. 2014. Т. 19. № 3. - с. 41–57. 
61 Данилюк Е.С. Проблемы адаптации молодого педагога// Образование XXI века: взгляд 
современного педагога. Ч I. 2013. - с.17 – 22. 
62 Ефимова Г.З. Молодой учитель: профессиональная социализация и качество жизни// 
Вестник Тюменского Государственного Университета. Социально-экономические и 
правовые исследования. 2015. Т.1. - №1 (3). – с. 111. 
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предполагает взаимодействие с получением конкретного образовательного 
результата. То, что касается взаимоотношений с детьми, учителя 
сталкиваются с целым рядом трудностей, которые связаны с трансформацией 
общественных ценностей. Исследование социального самочувствия учителей 
школы в одном из малых городов Нижегородской области, проведенное 
весной 2015 года выявило следующие особенности деятельности педагога: 
ученики, так же, как и их родители приобретают черты потребительского 
поведения, т.е. они готовы брать, но не всегда готовы отдавать, все меньше и 
меньше искренности в поведении детей, все чаще их поведение пассивно, нет 
стремления к успеху, есть ожидание случайного, незаслуженного успеха.63  В 
итоге учитель должен доказать ученику значимость своего предмета и 
обучения в целом. С такими настроениями ученики способны сильно 
подорвать уверенность педагога в своих силах, особенно это касается 
молодого педагога, который только ступил на тропу учительства. Есть риск, 
что молодой специалист может просто разочароваться в выборе профессии 
еще не успев полностью испытать все ее положительные и негативные 
аспекты. «Как следствие, происходит не всегда оправданный отток молодых 
учителей, не нашедших себя в выбранной профессии»64. 
Во-вторых, социальное самочувствие молодого педагога в 
значительной мере связано с престижем профессии. «Ощущение кризиса у 
работников образования проистекает не только из-за внутришкольных 
проблем, но и из-за того места, которое ныне занимает и школа, и учитель в 
обществе»65. Известно, что на сегодняшний день данная профессия не 
обладает высоким уровнем престижа. Этот момент влияет на 
профессиональный выбор человека на всех этапах его жизни. Может 
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получится и так, что молодой специалист уже устроившись на свою первую 
работу, только тогда понимает, что его труд не уважают друзья, ученики или 
общество в целом. Это еще одна ситуация, которая может привести к уходу 
молодого работника из сферы образования. Но компенсируется ли чем-то 
низкий уровень престижа? «Современное общество предъявляет 
добросовестному учителю повышенный уровень требований – с одной 
стороны, и пониженный уровень уважения – с другой»66. В системе 
образования появляется все больше контроля к деятельности преподавателя. 
С одной стороны, это действительно дает возможность ведения мониторинга 
профессиональной деятельности и развития педагога. Но с другой стороны, с 
каждым годом учитель вынужден заполнять все больше и больше бумажной 
документации. На это затрачивается дополнительное время. «Введение в 
СОШ федеральных государственных образовательных стандартов, 
рейтинговой системы, электронных журналов стимулирует педагогов, однако 
создает дополнительную нагрузку, являясь основным источником стресса»67 
При этом, если учесть педагогическую нагрузку, время подготовки к 
занятиям, проверки письменных работ, то остается крайне мало свободного 
времени, моральных и физических сил. «В последние годы нередки случаи, 
когда учителя уходят из школы в другие отрасли деятельности (подчас 
совсем не престижные) и не жалеют об этом. Причина таких уходов не 
только в зарплате (хотя и это тоже важно). Главная причина – учитель 
сегодня унижен, он находится под прессом постоянного контроля, 
постоянных проверок, аттестаций. Процесс реформирования во многом 
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построен на неуважении к личности учителя, на недоверии к его 
профессионализму»68. 
В-третьих, периодически в учебных заведениях проводят собрания для 
работников, где говорят о новых системах оплаты труда. И каждый раз 
педработники вынуждены согласиться с новыми условиями начисления 
заработной платы. Ведутся разговоры о том, что государство «боится» 
переплатить педагогу, но нужно сделать так, чтобы заработная плата его 
была на уровне средней по региону, при этом для получения этих денег, ему 
нужно из кожи вон вылезти, сдать кучу бумажек и только тогда надеяться на 
такой уровень заработной платы. «Тем не менее, учителя достаточно 
лояльны к системе управления и готовы подчиняться правилам, 
предлагаемым сверху»69. Один плюс в системе образования – заработная 
плата начисляется стабильно и это одна из причин, почему люди остаются в 
ней работать. «Многие проблемы современной школы учителя объясняют 
некими отклонениями от нормы. Так, отмечая низкую зарплату современного 
учителя, респонденты неоднократно говорили о том, что за такую зарплату 
могут работать «странные люди», что в школе за эти деньги «невозможно 
работать нормальному здоровому человеку. А уж когда человек не очень 
здоров – тем более»70. 
В-четвертых, молодому специалисту и любому новому работнику 
приходится так или иначе взаимодействовать со своими новыми коллегами, 
администрацией и другими работниками образовательной организации. «Для 
хорошего психологического самочувствия учителя на работе очень важным 
являются отношения в педагогическом коллективе. Прежде всего – это 
дружеские теплые отношения коллег, атмосфера взаимопомощи»71. Не всегда 
процесс вхождения в коллектив проходит гладко. Кто-то быстро вливается в 
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коллектив, а кто-то даже спустя продолжительное время так и остался 
«одиночкой». Отношения между работниками педагогического коллектива 
могут быть самыми разными и от этого зависит эмоциональное самочувствие 
учителя. С одной стороны, коллектив может стать средой психологической 
разгрузки, поддержки (можно поделиться проблемами, получить совет). 
«Профессиональное развитие педагогов в школе может проходить под 
влиянием педагогической среды, педагогического коллектива и 
профессиональной деятельности его членов»72. А с другой стороны 
коллектив может стать причиной дополнительного стресса из-за критики, 
равнодушного или недоброжелательного отношения к новому работнику.  
В целом, если говорить о социальном и профессиональном 
самочувствии молодых специалистов и педагогических работников в целом, 
то складывается следующая ситуация: существует несоответствие между 
требованиями, объемом и сложностью работы, отношением к педагогу со 
стороны общества и государства с одной стороны, и между уровнем 
заработной платы, престижем, условиями работы с другой. В связи с этим 
социальное самочувствие работников находится на среднем уровне. 
«Профессиональная база современной школы – учителя с большим стажем, 
но и они с нетерпением ждут пенсии, и это нетерпение связано с 
испытываемым ими дискомфортом»73. Но некоторые специфические 
особенности людей из педагогической среды заставляют их и дальше 
оставаться в профессии. «Несмотря на пессимизм в социальном 
самочувствии учителя, он все- таки находит возможность чему-то 
радоваться. Важной составной частью работы учителя является то 
удовлетворение, которое приносит эта работа»74. Несмотря на постоянные 
изменения в системе образования, постоянно повышающиеся требования, 
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учителя смиренно продолжают свой нелегкий труд. «В целом учителя не 
испытывают настроений катастрофизма, однако и свое положение, и 
ситуацию в системе образования оценивают весьма пессимистично»75. 
Для того чтобы увидеть специфику социального и профессионального 
самочувствия молодых педагогов, подтвердить (или опровергнуть) выводы, 
полученные другими исследователями, было решено провести 
сравнительный анализ социального и профессионального самочувствия 
молодых педагогов и работников сферы образования в целом.  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ МОЛОДЫХ 
ПЕДАГОГОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
2.1 Анкетный опрос педагогических работников Свердловской 
области 
Исследование социального самочувствия всегда предполагают некий 
набор измеряемых показателей или индексов, по которым можно сделать 
выводы. Картина социального самочувствия изучаемого объекта показывает, 
какие факторы оказывают наибольшее воздействие на складывание именно 
такого самочувствия. При этом сложно говорить о каком-то одном факторе. 
Социальное самочувствие должно рассматриваться как единое целое, 
соответственно каждый фактор оказывает определенное воздействие на 
социальное самочувствие индивида. 
При изучении конкретной социальной группы, нужно учитывать и 
специфику этой группы, особенности ее образа жизни и т.д. Так для изучения 
социальной группы, выделяемой по профессиональному признаку, 
необходимо учитывать значимость сферы занятости этой группы и то, какое 
отношение к этой сфере формируется в обществе. «Так, для группы, 
выделяемой по социально-профессиональному признаку, важными 
показателями социального самочувствия, несомненно, являются социальный 
престиж выбранной профессии, осознание ее значимости в общественной 
системе, определение собственного статуса в социальной иерархии, а также 
то, насколько этот статус соответствует желаемому»76. Помимо престижа 
социально-профессиональной группы важно учитывать условия труда, 
моральную и материальную поддержку работников, возможность проявить 
творческую натуру и т.д. 
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Несмотря на то, что социально самочувствие представляет собой 
единое целое, изучается оно все равно по частям, при этом каждая из частей 
делится на более мелкие. Все эти действия выполняются при системном 
анализе объекта. «Такой подход вне зависимости от методов исследования, 
используемых при дальнейшем анализе, позволяет «не упустить» ни одного 
значимого фактора, влияющего на объект исследования»77.  
Исследование социального и профессионального самочувствия 
молодых педагогов проводилось несколькими методами и в несколько 
этапов. 
На первом этапе проводилось исследование социального и 
профессионального самочувствия педагогов Свердловской области78. Это 
исследование проводилось факультетом социологии УрГПУ, автор работы 
принимала непосредственное участие в разработке индикаторов социального 
и профессионального самочувствия, создании анкеты для опроса педагогов. 
Всего в данном опросе приняли участие 463 респондента, 19,1% из которых – 
это педагогические работники в возрасте от 18 до 30 лет. Исследование 
проводилось среди учителей г. Екатеринбурга и Свердловской области. 
Так как сам исследователь естественным образом был включен в среду 
педагогов, то разработанная система индикаторов была достаточно полной, 
охватывающей практически все стороны жизни рядового учителя или 
педагога. (См. рис. 1) 
Все индикаторы условно разделили на две группы: одна группа – это 
индикаторы, относящиеся к работе, вторая - к личной жизни. В рамках этих 
двух групп были выделены более частные показатели, такие как  
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Рис. 1. Схема. Социальное и профессиональное самочувствие педагога 
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взаимодействие с людьми, условия работы, перспективы развития и т.д. При 
разработке индикаторов стало понятно, что некоторые индикаторы из разных 
групп будут взаимосвязаны. Например, в показателе свободного времени 
есть аспект, касающийся чтения книг, и как одна из его возможных вариаций 
– это чтение литературы по своей работе. Показатели становятся 
взаимосвязанными. Или, например, престиж профессии, как показатель 
относящийся к работе влияет на социальное взаимодействие педагога за 
пределами рабочей среды. Именно поэтому в теме данной работы заявлено 
изучение не просто социального самочувствия учителей, а все таки, 
социального и профессионального, так как профессия педагога специфична, 
влияет на очень многие показатели социального самочувствия в целом. 
Результаты первого этапа исследования представлены в работе Е.Е. 
Яковлевой и И.В. Шапко «Социальное и профессиональное самочувствие 
молодых педагогов»79. 
Таблица 1. Что, по-вашему, сегодня может привлечь молодежь в профессии 
учителя? (отметьте несколько вариантов), % от указавших возраст 18-30 лет80 
Вариант ответа % 
Большой отпуск летом 50,6 
Гарантированность получения заработной платы 42 
Нестандартность, разнообразие работы 29,6 
Пребывание в достаточно культурной среде 29,6 
Возможность проявить способности 25,9 
Любовь и признательность учеников 24,7 
Работа чистая, удобная 23,5 
Размер заработной платы 22,2 
Признание со стороны общества 21 
Возможность дополнительного заработка по профессии 18,5 
Самостоятельность, свобода выбора 17,3 
Необходимость постоянного роста 17,3 
Возможность влиять на других людей 11,1 
Семейные традиции 8,6 
                                           
79 Шапко И.В., Яковлева Е.Е. Социальное и профессиональное самочувствие молодых 
педагогов//Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2015. №3. – с.33 – 40. 
80 Исследование «Социальное и профессиональное самочувствие педагогических 
работников в системе общего образования Свердловской области» (грант РГНФ и 
Правительства Свердловской области, No 14-13-66018, 2014–2015 гг.) 
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В таблице 1 приведены процентные показатели о ценностях профессии 
с точки зрения педагогов в возрасте от 18 до 30 лет. Ответ на этот вопрос 
характеризует сразу же несколько показателей: оценка самими педагогами 
своей профессии, привлекательные стороны работы учителя и престижность. 
Этот вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов. Судя 
по тому, что такие ответы, как «признание со стороны общества» и 
«возможность влиять на других людей» стоят совсем не в начале рейтинга 
выбранных ответов, то можно предположить, сами преподаватели оценивают 
свой престиж на уровне среднего. Подавляющая часть молодых педагогов 
(50,6%) выбирает вариант ответа «большой отпуск летом». Это значение не 
сильно отличается от ответов, полученных в других возрастных группах. 
(См. Таблица 2) 
Таблица 2. Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Большой 
отпуск летом", % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст  
Укажите, пожалуйста, Ваш возраст  % выбравших «Большой отпуск летом» 
18-30 50,6 
31-40 47,0 
41-50 47,1 
51-60 56,4 
60 и старше 44,8 
В целом 49,6 
 
Это был вопрос, связанный с профессиональной деятельностью.  
Другая картина складывается с вопросом, касающимся удовлетворенности 
жизнью в целом: «Что, по-Вашему, в наибольшей степени позволяет считать 
жизнь удачной, успешной?», при этом можно было выбрать не более трех 
вариантов ответа (См. Таблица 3).  
Было получено следующее процентное распределение среди молодых 
педагогов: 
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Таблица 3. Что, по Вашему мнению, в наибольшей степени позволяет 
считать жизнь удачной, успешной? (выберите не более 3 вариантов  
ответа), % 
Вариант ответа % 
Душевное равновесие, спокойствие 51,9 
Интересное дело 46,9 
Профессиональные достижения 24,7 
Материальное благополучие 48,1 
Интересный круг общения 9,9 
Хорошие друзья 22,2 
Крепкая семья, успехи близких 64,2 
Реализация своих способностей 23,5 
Самостоятельность, независимость 9,9 
Уверенность в безопасности 8,6 
Возможность подчинить обстоятельства своим целям 1,2 
 
Когда у респондентов появилась возможность выбирать разные 
варианты, касающиеся не только работы, на первым план выходит 
показатель, касающийся в большей мере социального самочувствия. Так, 
например, в приоритете среди молодых педагогов «Крепкая семья, успехи 
близких», «Материальное благополучие», «Душевное равновесие, 
спокойствие», «Интересное дело» (причем, под «Интересным делом» каждый 
понимает что-то свое, в том числе и трудовую деятельность). 
Особое внимание стоит уделить вопросу, касающемуся 
удовлетворенности разными показателя трудовой деятельности. В большей 
мере молодые педагоги удовлетворены отношениями с коллегами, 
учениками и родителями. Показатели неудовлетворенности проявились 
относительно материально-технического оснащения, уровня заработной 
платы, школьного управления. (См. Таблица 4) 
Такая ситуация показывает, на чем стоит остановить пристальное 
внимание образовательным организациям. Об этих же проблемах говорили 
многие авторы, указанные в данной работе. 
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Таблица 4. Насколько Вы удовлетворены следующими аспектами 
деятельности? % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
 Удовлетворен 
полностью 
Скорее, 
удовлетворен 
Скорее, не 
удовлетворён 
Совершенно 
не 
удовлетворен 
Отношениями с учениками 34,2 59,5 6,3 0 
Отношениями с родителями 19 68,4 11,4 1,3 
Отношениями с коллегами 55,8 37,7 3,9 2,6 
Возможностью 
профессиональной 
самореализации 
26,3 50 23,7 0 
Уровнем заработной платы  7,5 45 35 12,5 
Школьным управлением 21,2 50 18,8 10 
Перспективами 
профессионального роста 
18,8 47,5 27,5 6,3 
Материально-техническим 
оснащением рабочего места 
16,5 39,2 30,4 13,9 
Объемом ресурсов, 
затрачиваемых на дорогу до 
места работы 
41,8 36,7 16,5 5,1 
На вопрос о том, нравится ли преподавателю работать в своей школе, 
молодые педагоги в основном отвечают положительно. Но среди них указан 
и наибольший процент тех, кто не может ответить определенно. Может это 
связано с тем, что они еще не приняли окончательного решения, нравится эта 
профессия им или нет. (См. Таблица 5)  
Таблица 5. Нравится ли Вам работать в Вашей школе?, % 
возраст Нравится ли Вам работать в Вашей школе? 
да скорее да, 
чем нет 
скорее нет, 
чем да 
не могу 
сказать 
определенно 
нет Итого: 
18-30 36,2 43,8 8,7 11,3 0,0 100,0 
31-40 50,6 38,3 3,7 4,9 2,5 100,0 
41-50 43,5 48,6 2,9 5,1 0,0 100,0 
51-60 44,6 38,0 6,5 8,7 2,2 100,0 
60 и старше 58,6 34,5 3,4 3,4 0,0 100,0 
В целом: 44,8 42,4 5,0 6,9 1,0 100,0 
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В целом, можно сказать, что группа молодых педагогических 
работников не сильно выделяется из социально-профессиональной группы 
работников сферы преподавания. Но при этом, эта молодые педагоги, как 
особая категория, обладают некоторыми специфическими чертами, 
связанных с их возрастом, трудовым опытом, особенностями жизни. 
 
2.2 Заочное видео-интервью как метод исследования социального и 
профессионального социального самочувствия 
На сегодняшний день существует масса информационных ресурсов для 
самопрезентации людей. Множество из них можно использовать для 
проведения исследования в количественной или качественной стратегии. 
Какие же это информационные ресурсы? Блоги, страницы в социальных 
сетях и т.д. Иногда трудно отнести информационный ресурс к какому-то 
конкретному типу. К примеру, если нас интересует онлайн дневник, то под 
данным запросом мы можем встретить и блог, и видеоканал, и записи в 
соцсетях и многое другое. Основные задачи таких информационных ресурсов 
– это самопрезентация, демонстрация образовательных, личностных или 
творческих достижений, а также – общение.81,82,83,84 
Работники сферы образования и ряда социально контролируемых 
профессий могут использовать возможности интернета для реализации 
указанных выше задач не вполне свободно. Мы можем увидеть два варианта 
проявления этих социальных фактов. Первый предполагает, что работники 
сферы образования могут вести блоги, онлайн дневники для того чтобы 
                                           
81 Печенкин В.В.., Потехина Е.В. Блогосфера как площадка профессионального 
самоопределения//Актуальные проблемы экономики и менеджмента - 2015. -  № 2 (06). 
82Шурчкова Ю.В. Корпоративные блоги как маркетинговый коммуникативный 
инструмент//Еuropeansocialsciencejournal. 2012. № 11-1 (27). 
83 Ноздрина Н.И. Самореализация личности посредством ведения блога//Международный 
научно-исследовательский журнал. 2014. № 2-2 (21). 
84 Забродина И.К., Эрдибаева Д.Э. Анализ дидактических свойств и функций блог-
технологии в развитии социокультурных умений студентов//Филологические науки. 
вопросы теории и практики. 2013. - № 11-2 (29). 
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реализовать образовательные программы (публикация учебных материалов 
для школьников и студентов), показать творческую составляющую своей 
деятельности (демонстрация изделий, других творческих достижений, 
мастер-классы). В любом случае весь этот поток информации направлен на 
то, чтобы показать успешность той деятельности, которую осуществляет 
работник сферы образования. Но при изучении социального и 
профессионального самочувствия этот вариант информационных ресурсов не 
подходит, т.к. показывает лишь внешнюю сторону деятельности работника, 
которую он открыто готов продемонстрировать. 
Второй вариант использования этих ресурсов предполагает более 
широкий спектр тех событий, чувств, фактов, которые готов показать 
работник. Но делать он это может анонимно, используя псевдонимы. 
Поэтому далеко не всегда удается выяснить, к какой сфере занятости 
относится работник. А найти человека из сферы образования на тех 
информационных пространствах, которые есть в открытом доступе, при 
этом, чтобы он открыто предоставлял факты из личной жизни, проблемах в 
семье и на работе, не скрывая своего имени – таких ресурсов немного. Но это 
позволило бы создать более полную картину социального и 
профессионального самочувствия. 
Помимо всего прочего далеко не каждый работник сферы образования 
готов вести блог или онлайн дневник, т.к. это требует затрат временных и 
физических ресурсов, которые есть не у всех. Поэтому появилась 
необходимость в создании такого метода исследования, который бы не 
отнимал много времени и сил, а также позволил бы сохранить личную 
информацию работников от распространения. Так как уже созданные 
информационные ресурсы не дают полной картины социального и 
профессионального самочувствия, то необходимо сделать метод 
спровоцированным для того, чтобы он отвечал конкретным задачам 
исследователя. 
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Существует множество методов изучения социального и 
профессионального самочувствия в качественной стратегии. Метод, 
указанный в названии данной статьи сочетает в себе элементы 
спровоцированного рассказа, интервью, автобиографии, проективных, 
дистанционных методов.  
Появление этого метода связано с исследованием «Социальное и 
профессиональное самочувствие молодых педагогов Свердловской области». 
Исследование включало количественную и качественную стратегии 
исследования. Количественная стратегия была реализована с помощью 
анкетного опроса в рамках проекта «Социальное и профессиональное 
самочувствие педагогических работников в системе общего образования 
Свердловской области» (грант РГНФ и Правительства Свердловской 
области, №14-13-66018, 2014-2015 гг.). Качественная стратегия требовала 
создания оптимального для данной социальной группы метода. В рамках 
этого исследования был разработан и применен метод заочного видео-
интервью. 
Как и любой другой метод спровоцированное видео-интервью имеет 
свои особенности и условия применения. Во-первых, почему 
спровоцированный? Потому что, как уже отмечалось выше, те 
информационные ресурсы, которые уже есть на просторах интернета, не 
позволяют создать полной картины социального и профессионального 
самочувствия определенных социальных групп, в частности группы молодых 
педагогов. Поэтому необходимо «попросить» их создать этот 
информационный ресурс. Во-вторых, почему не просто интервью, а видео-
интервью? Этот выбор был связан с затратами времени и сил, необходимых 
для той социальной группы, которую предполагалось исследовать. 
Видеозапись можно отправить через интернет, и для этого не нужно 
встречаться с исследователем. 
В-третьих, почему не видео-блог? Блог предполагает, что информация 
носит открытый характер. Для некоторых исследований метод 
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спровоцированного видео-блога может подойти. Но в данном случае группа 
специфичная – работники сферы образования, поэтому информацию, 
получаемую от них, распространять нельзя.  
И в-четвертых, запись видео позволяет очень сэкономить время, 
которого так мало у работников сферы образования. В отличии письменных 
ответов на вопросы, что занимает в разы больше времени, есть возможность 
быстро сделать то же самое. Основная трудоемкость просто переходит на 
исследователя, который потом расшифровывает эту запись. 
Заочные видео-интервью представляют собой набор видеороликов, 
отснятых с определенной периодичностью и в определенной тематике. 
Исследователь заранее договаривается с респондентом о проведении 
исследования с использованием такого метода. Необходимо составить 
максимально четкую инструкцию для респондента, которая должна 
содержать в себе цели и задачи исследования, для того чтобы сам респондент 
был в этой теме заинтересован. В каждой инструкции должна быть 
охарактеризована общая тематика того видеоролика, к которому данная 
инструкция написана. Также инструкция содержит вопросы, на которые 
должен ответить респондент, уточняющие вопросы и т.д. Помимо этого в 
инструкции должны быть даны рекомендации по подготовке к записи ролика 
(выделить время 10-15 минут, найти подходящую камеру и место для съемки 
и т.д.). Также должны быть указаны варианты, как этот видеоролик можно 
отправить исследователю (через сообщения в социальных сетях, на 
электронную почту и т.д.). Ну и как во всех «гайдах» должна быть 
информация о том, что данные не будут распространяться, а будут 
использованы лишь в исследовательских целях. 
Данный метод больше подходит для изучения представителей 
молодежи, они в большинстве случаев идут в ногу со временем, они должны 
оценить простоту данного приема получения информации. 
В исследовании социального и профессионального самочувствия 
молодых педагогов было сформировано несколько инструкций для тех 
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учителей и преподавателей. В первой инструкции оговаривалось, что это не 
единственное задание, что будут и другие. С респондентами заранее 
оговаривали периодичность высылаемых инструкций, т.к. каждый из них 
обладает разным объемом свободного времени. Каждая инструкция – это 
определенный смысловой блок в изучении социального и профессионального 
самочувствия. В данном исследовании таких блоков-инструкций получилось 
6: устройство на работу и выбор профессии, взаимодействия на работе, 
условия работы и перспективы развития, материальная удовлетворенность, 
престиж профессии и круг общения, саморазвитие и свободное время. 
Данный метод позволил выделить ряд преимуществ. Во-первых, 
отсутствие «эффекта интервьюера», респондент находится в той обстановке, 
к которой он привык, не испытывая дискомфорта от присутствия 
незнакомого человека при записи ролика. Во-вторых, этот метод позволяет 
снимать заочное видео-интервью в любое удобное время, в то время как, к 
примеру, проведение обычного интервью требует заранее оговорить время и 
место встречи респондента и интервьюера, даже онлайн общение (через 
скайп, к примеру, требует договоренности по времени). В-третьих, данный 
метод позволяет собирать информацию от респондентов, находящихся в 
других субъектах и даже государствах, интернет позволяет это реализовать. 
В-четвертых, метод заочного видео-интервью не отнимает много времени у 
респондента, а это увеличивает вероятность, что он согласится участвовать в 
исследовании и не откажется от участия до его завершения. Один видеоролик 
записывается в среднем 10-15 минут с учетом всех приготовлений. Если бы 
всю ту информацию, которую респондент говорит на камеру, ему 
предложили записать, то на это ушло бы гораздо больше времени, а такими 
временными ресурсами располагают далеко не все. И в-пятых, возможно этот 
метод будет выполнять функцию психологической разгрузки, т.к. человек 
может рассказать о своих проблемах, «пожаловаться», а также рассказать о 
внутренних «победах», которые другие не замечают. 
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Несмотря на все вышеуказанные положительные моменты 
использования метода заочного видео-интервью, у него есть и недостатки 
или, если быть точнее, риски использования. Во-первых, сам факт того, что 
ключевым моментом применения данного метода является наличие камеры 
для съемки видео, то соответственно есть риск натолкнуться на отсутствие 
таких технических средств у респондента. Это же самое касается и 
возможностей интернета (скорость передачи, доступ к интернету и т.д.) Во-
вторых, качественные методы, предполагающие удаленную работу, всегда 
содержат риск того, что респондент может «сорваться», т.е. отказаться от 
участия в исследовании. И чем слабее связь между исследователем и 
респондентом, тем более велика вероятность, что второй может не дать 
необходимой информации первому. В-третьих, сохраняется риск утечки 
информации. Самому исследователю необходимо соблюдать необходимые 
меры предосторожности при работе с полученными видеороликами, а также 
в инструкции для респондента прописать несколько моментов, касающихся 
безопасности хранения и передачи видео- и аудиозаписей. 
В ходе применения метода появились некоторые сложности. В целом 
они связаны с тем, что такой метод людям не знаком, просьба заполнить 
анкету для них более знакома. Также были случаи, когда респонденты вместо 
того, чтобы прислать видеоролик присылали ответы на вопросы в текстовой 
форме. Причины этому могут быть разные. Основная проблема связана с тем, 
что исследователю приходилось периодически напоминать о себе, так как 
респонденты периодически забывали про запись интервью. 
Также в ходе исследования открылся еще один вариант применения 
этого методы, только не видео-формате, а аудио. Основная задача получить 
информацию от респондента, не заставляя его тратить на это много времени, 
и запись интервью на аудио точно так решало эту задачу. 
В отличие от письменного ответа на вопросы аудио или видеозапись 
передают эмоциональное состояние, интонации респондента. Исследователь 
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видит не просто набор информации, а конкретную личность со своими 
особенностями речи, эмоциями. 
В ходе проведения исследования выявилось еще одно преимущество 
этого метода. Полученный продукт (видеоролик или аудиозапись) гораздо 
проблематичнее сфабриковать, чем анкеты заочного опроса. Таким образом, 
даже если использовать этот метод в более крупных исследованиях, то 
результаты будут достаточно достоверны. 
Данный метод создает новые возможности при изучении социального и 
профессионального самочувствия, позволяя создать более полный спектр 
индикаторов, необходимых для исследования. Преимущества заочного 
видео-интервью позволяют использовать его и в других направлениях 
социальных исследований. 
С результатами, полученными с помощью данного метода можно 
ознакомиться далее. 
Видео- и аудиозаписи, полученные от молодых преподавателей школ и 
колледжей, позволили взглянуть на их социальное и профессиональное 
самочувствие "изнутри". Запись звука позволила услышать не просто 
информацию, а определенные эмоции. Кто-то рассказывает о своей работе 
воодушевленно, кто-то, стремясь четко выполнить инструкцию, долго 
думает, говорит медленно, размеренно. Кто-то говорит с чувством 
недовольства, растерянности. А некоторые - очень кратки, дают ответы 
только по плану. 
В ходе исследования выявились очень интересные моменты, 
касающиеся разных особенностей работы и субъективных оценок 
респондентов. 
Так, например, далеко не все планировать стать учителями и 
преподавателями, когда поступали в вузы ( " я даже не думал идти в 
преподавание"), также респонденты указывают самые разные причины, 
почему пошли учиться на педагога: " я сразу решила пойти в сферу 
преподавания, потому что туда было легче всего поступить", "я поступила, а 
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потом уже разобралась, на кого учусь" Соответственно, можно 
предположить, что современные молодые педагоги - это выпускники 
педагогических вузов, учились они там, особо не задумываясь о дальнейшей 
деятельности.  
Но, несмотря на такое обстоятельство, практически все респонденты 
относятся очень ответственно к своей работе. Все указали, что на данный 
момент они справляются со своей педагогической нагрузкой, хотя у многих 
она находится на уровне 1,5 - 2 ставки. На проективный вопрос, касающийся 
того, от чего отказались бы респонденты в работе педагога, если бы была 
возможность выбирать, и подавляющая часть ответила, что ни от какой, вся 
работа важна. 
Молодые педагоги, так же как и работники других возрастов, 
чувствуют изменения, происходящие в обществе. В частности, упоминают, 
как поменялось отношение учеников и их родителей к учителям и общему 
образованию в целом. Родители очень заботятся о своих детях, и в спорных 
ситуациях стремятся в первую очередь защитить своего ребенка вместо того, 
чтобы конструктивно разобраться в ситуации. Также, отмечают педагоги, 
меняется отношение и поведение учеников. Дети так же как их родители 
начинают относиться к образованию лишь как к услуге. Соответственно, 
педагог - это работник, эту услугу исполняющий. Но родители и общество в 
целом не учитывают специфики данной трудовой деятельности. На 
преподавателе одновременно лежит очень много дел, за всем нужно 
уследить.  
Повышенные требования к преподавателю и современный уровень его 
заработной платы рождают крайнюю неудовлетворенность молодых 
педагогов своим материальным положением. Данные условия труда делают 
проблематичным и сложным приобретение своей жилплощади, автомобиля и 
т.д. Если педагог и владеет какой-то недвижимостью, то она, как правило, от 
родителей, либо все еще в ипотеке. 
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Сами преподаватели оценивают свой труд на порядок выше. В среднем 
эта сумма 40 - 50 тыс.рублей. Многие работают на две ставки, а их 
зарплатный "потолок" в районе 25-30 тыс. рублей при всех возможных 
составляющих.  
Но при этом сами преподаватели и учителя отзываются о своей работе 
в целом хорошо. Многим нравится само призвание - быть педагогом.  
В ряде интервью прослеживается некая "обида" на государство, за 
невысокую заработную плату, повышенные требования к педагогическим 
работникам. Некоторые вспоминают заявление Д.А. Медведева летом 2016 
года по поводу заработной платы учителей.  
В связи с таким противоречием падает общий уровень престижа 
учительской профессии. В интервью некоторые респонденты указывают на 
то, что их друзья и близкие негативно относятся к их занятости. Педагоги, а 
особенно начинающие тратят много времени на подготовку к занятиям, 
проверку тетрадей. Происходит это, как правило, уже в личное время. 
Помимо основной нагрузки на рабочем месте многие работают дома, т.к. 
готовиться к занятиям все равно необходимо, а другого времени нет.  
Также многие "жалуются", что мало времени могут выделить на свои 
личные дела и даже элементарный отдых. У многих есть любимые занятия, 
хобби, но заняться им можно крайне редко, заняться ими хочется, "но не 
всегда получается, потому что нет сил уже", как отмечают респонденты. 
Кроме этого, есть указания на то, что рабочие перегрузки являются 
источником плохого настроения и общего состояния здоровья. 
Тем не менее, несмотря на такие тяжелые условия трудовой 
деятельности, многие хотят остаться в сфере преподавания, но хотят 
совмещать еще какие-то административные должности. Такие нагрузки 
опасны для человека в принципе, есть быстрого профессионального 
выгорания. Если за 2-3 года не происходит особых изменений, то есть риск, 
что человек может уйти работать в другую сферу, где его труд оценят более 
высоко.  
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К вопросам, касающихся начала трудовой деятельности, респонденты 
отнеслись эмоционально. Некоторые говорят, что их педагогическая нагрузка 
была больше, чем в данный момент, а также рассказывают о большой 
сложности работы, трудностях, связанных с учебной и методической 
документацией, взаимодействиях с обучающимися. 
 
2.3. Рекомендации по адаптации и сопровождению молодых 
педагогов 
Для того чтобы разработать методические рекомендации, необходимо 
было послушать точку зрения самих молодых педагогов. В одном из 
образовательных учреждений г.Екатеринбурга была организована дискуссия 
с молодыми преподавателями. На дискуссии обсуждались средства 
адаптации, которые уже существуют в организации и те, которые можно 
было бы ввести в использование, те, которые, как посчитали участники 
дискуссии не хватает коллективу в целом. Среди множества предложений об 
оптимизации адаптационного процесса участники дискуссии посчитали 
наиболее эффективными следующие. 
1. Создание информационного источника (письменного или в открытом 
доступе на сайте), который бы отражал функционал, должность, контактные 
данные работников организации. Новым сотрудникам (и не только им) 
бывает трудно решить какую-то задачу, и они не знают к какому сотруднику 
подойти по тому или иному вопросу, не знают кого - как зовут. 
2. Проведение корпоративных мероприятий разной направленности. 
Участники дискуссии выразили положительное мнение о тех мероприятиях, 
которые проводятся в организации, но выразили потребность в увеличении 
количества таких мероприятий, где могут участвовать сотрудники. 
3. Создать элемент наставничества в первое время работы для новых 
или молодых работников, который содержал бы в себе получение опыта 
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разрешения трудных педагогических ситуаций, ведение учебной 
документации, составление рабочих программ, планов и т.д. 
Еще одна особенность, связанная с более простой адаптацией молодых 
специалистов - это достаточно большое количество молодых педагогов. В 
гомогенной группе адаптация проходит намного быстрее и легче, молодые 
сотрудники сообща решают многие задачи. Также друг для друга (может 
быть, сами того не осознавая) учителя создают возможность 
психологической, эмоциональной разгрузки, общаясь в свободное от занятий 
время: на переменах, по телефону, в конце рабочего дня и т.д.  
Итогом данной работы является разработка методических 
рекомендаций по работе с молодыми специалистами и, как выявилось в ходе 
исследования, с новыми сотрудниками в целом. Это связано с тем, что новым 
сотрудникам организации тоже необходима адаптационная поддержка со 
стороны администрации, методического отдела, педагогического коллектива. 
В процессе исследования, также выяснилось, что часть молодых 
педагогов не сразу устраивались работать в образовательное учреждение в 
штат сотрудников, а работали по совместительству. Как правило основной 
деятельностью в этот период была работа в своей профессиональной сфере, 
но не связанная с преподаванием, либо получение дополнительного 
образования. Таким способом молодые специалисты могли постепенно 
входить в профессиональную трудовую среду, без «резкого погружения». В 
дальнейшем эти специалисты устраивались в свою образовательную 
организацию, но уже в качестве штатных сотрудников. 
Возможно стоит учесть этот момент в качестве одной из рекомендаций 
для молодых педагогов. Н.Н. Джемилева приводит данные о разных системах 
повышения квалификации в других странах, при этом она описывает 
особенности материальной и нематериальной поддержки педагогов, 
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особенности их работы и обучения и т.д.85Если в целом развивать это 
направление, то оно очень будет напоминать европейские модели 
педагогического образования, когда учителя проходят еще педагогическую 
интернатуру. Т.е. что происходит: преподаватель начинает работать, но при 
этом продолжает учиться, совершенствоваться. «Учебная нагрузка молодого 
преподавателя должна составлять не более 18 ч в неделю, что позволит ему 
более продуктивно готовиться к урокам, использовать современные 
методики преподавания, заниматься самообразованием. Но возникает 
противоречие: молодой педагог стремится к увеличению числа часов, что 
ведёт к повышению заработной платы»86 
Педагогическая практика в российских педагогических вузах дает 
студентам возможность только кратко ознакомиться с тем, что происходит в 
общеобразовательных организациях. За короткий промежуток времени 
студент не успевает увидеть всей картины функционирования 
образовательной организации. При этом отчеты о педагогической практике, 
как правило требуют большого объема разработанных документов: планы 
занятий, самоанализ проведенных занятий, методические рекомендации для 
преподавателя и т.д. Есть риск, что часть студентов после прохождения 
практики усомнится в правильности выбора профессии. Возможно, в 
качестве рекомендации, стоит предложить более разнообразные формы 
отчетов о педагогической практике: вместо множества однотипных планов 
занятий ввести разработку интерактивных форм обучения по конкретным 
темам и их отработка в процессе практики, участие в мероприятиях той 
школы, где студент проходит практику и т.д. Это позволило бы больше 
заинтересовать, а не напугать студентов.  Также стоит учитывать, что 
                                           
85 Джемилева Н.Е. Сравнительный анализ повышения квалификации учителей за 
рубежом// Ярославский педагогический вестник.  2011.  № 1. Т. 2. – С. 209–213. 
86Щеткина И.А., Захарова Е.Ю., Окунева Н.И. Отношение молодых педагогов к 
профессии учителя: социологический анализ// Ученые записки Забайкальского 
Государственного Университета. Серия: Философия, социология, культурология, 
социальная работа. 2015. №4 (63). – с.194. 
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молодое поколение сегодня отлично владеет различными ИКТ, им было бы 
интересно разрабатывать что-то в этом направлении. 
Достаточно подробно рассматривал профессиональное развитие 
педагога К.М. Левитан. В частности, большое значение он предавал периоду 
послевузовского развития, т.е. от начала профессиональной трудовой 
деятельности до ее окончания. Особое внимание уделяется молодым 
специалистам педагогической сферы. К.М Левитан достаточно подробно 
рассматривает социально-психологические особенности молодых учителей и 
указывает на те условия адаптации, которые являются ключевыми: «бюджет 
свободного времени учителя, стиль деятельности педагогических 
коллективов и их формальных лидеров, состояние учебно-материальной базы 
школ, наличие возможностей для творческой работы, престиж 
преподаваемого предмета, материально-бытовые условия жизни учителя»87. 
Если учесть мнения исследователей, касательно того, что стоит 
изменить в деятельности педагога, чтобы улучшить его социальное и 
профессиональное самочувствие, то можно привести следующие 
рекомендации. 
Г.Н. Скударёва приводит несколько направлений мотивации 
педагогических работников. Одно из них связано с механизмами 
материального стимулирования педагогических работников. Особое 
внимание в этом направлении уделяется молодым работникам и приводятся 
варианты их материального стимулирования: «выплаты единовременных 
пособий при поступлении на работу; дифференцированная выплата для 
имеющих диплом с отличием или увеличение выплат за каждый год работы; 
оплата коммунальных услуг; материальная поддержка проживающих в 
общежитии; выплаты молодым педагогам до возможности прохождения 
                                           
87 Левитан К.М. Профессиональное развитие личности педагога в послевузовский период: 
дис. ... д-ра пед. наук. Екатеринбург, 1993. URL: 
http://www.dissercat.com/content/professionalnoe-razvitie-lichnosti-pedagoga-v-poslevuzovskii-
period 
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квалификационной аттестации»88. Также автор работы утверждает, что 
заработная плата молодых специалистов только в ряде регионов находится 
на уровне средней заработной платы педагогов, имеющих стаж работы. Для 
молодого педагога очень мало возможностей увеличить свою заработную 
плату. Если быть точнее, возможностей много, а повышение – очень 
незначительное. Выполнение различных нормативов, участие в 
конференциях, проведение мероприятий добавляют дополнительные 
проценты к заработной плате, но в целом за счет этих показателей ее 
увеличить сложно. При этом молодые педагоги тратят очень много своего 
личного времени для того, чтобы эти показатели реализовать, иначе говоря 
«ради галочки». Раз за счет этих показателей заработную плату можно 
поднять не на много, то молодые специалисты доводят свою педагогическую 
нагрузку до возможного максимума, чтобы за счет нее заработать больше. 
При этом, практически нет времени на профессиональное развитие. 
Некоторые исследователи предлагают довольно интересные формы 
работы с педагогами в рамках образовательной организации. Например, Е.С. 
Зорина и И.С. Дышлюк предлагают в «качестве альтернативы повышения 
профессиональной успешности коуч - тренинг, нацеленный на 
самоактуализацию, раскрытие креативности, способности действовать в 
команде продуктивно. и определить общие цели через понимание 
собственных ценностей и смыслов»89. Коучинг сегодня является одним из 
новых и набирающих популярность методов обучения. Такой метод 
позволяет не просто получить новую информацию и поделиться опытом, а 
решить конкретные проблемы, возникающие в процессе преподавательской 
деятельности. Этот метод являлся бы более продуктивным, если бы коуч-
                                           
88Скударёва Г.Н. Профессиональная мотивация педагога: научная теория и инновационная 
социально-педагогическая практика// Вестник Костромского Государственного 
Университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. 
Ювенология. Социокинетика. 2014. №1. – с.30. 
89 Зорина Е.С., Дышлюк И.С. Развитие ценностно-смысловой сферы учителя как фактор 
его профессиональной успешности// Вестник Томского Государственного Университета. 
2014. № 382. – с.173 
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группы боли сформированы либо по возрастному критерию, либо по 
предметной направленности педагогов. В рамках коуча можно использовать 
различные методики решения вопросов, в том числе и мозговой штурм. 
Также возможность активного участия и отсутствие необходимости готовить 
специальный материал делает этот метод привлекательным 
времяпрепровождением для преподавателей, еще больше сплочая коллектив. 
Еще одна рекомендация обращена не только к образовательным 
организациям, в которые устраиваются на работу молодые специалисты, но и 
к системе педагогического образования в целом: «необходимо сформировать 
систему моральных и материальных стимулов, влияющих на сохранение в 
школе лучших учителей и пополнение образовательных учреждений новым 
поколением педагогов, способным работать в новых социально-
педагогических условиях»90. Задача эта крайне сложная, но она предполагает 
реализацию других рекомендаций, указанных выше. Они касаются и 
подготовки молодых специалистов, их моральная и материальная поддержка. 
И.В. Шапко и Е.В. Прямикова выдвигают хорошую идею о том, что 
исследование уровня социального и профессионального самочувствия 
педагогических работников должно стать периодическим, причем изучение 
этого показателя можно было бы включить в систему других изучаемых 
показателей отчетности в системе образования91. Отслеживая состояния 
социального и профессионального самочувствия можно корректировать 
общие направления развития сферы образования, а на уровне организации 
предлагать особые направления развития, не противоречащие 
общепринятым. 
                                           
90Скударёва Г.Н. Профессиональная мотивация педагога: научная теория и инновационная 
социально-педагогическая практика// Вестник Костромского Государственного 
Университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. 
Ювенология. Социокинетика. 2014. №1. – с.28. 
91 Прямикова Е.В., Шапко И.В. Социальное и профессиональное самочувствие педагогов 
свердловской области как предмет исследования// Вестник социально-гуманитарного 
образования и науки. 2014. №2. – с.24 – 29. 
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В целом, если описать общее направление преобразований, то оно 
будет заключаться в следующем: «важно побудить педагогических 
работников к продуктивной деятельности, создавая условия для 
удовлетворения их мотивов и потребностей»92. 
После проведения исследования при помощи метода заочного видео- и 
аудио-интервью, у автора работы появилась идея создания портала 
психолого-педагогической помощи молодым специалистам сферы 
образования. Сегодня подобные программы существуют на уровне субъектов 
и, как правило, предполагают личное участие в семинарах, тренингах и т.д. 
На подобие службы доверия для детей и подростков можно было создать 
подобный интернет-ресурс, на котором молодые педагоги (а может 
преподаватели и учителя в целом) могли бы получить советы, 
психологическую поддержку и т.д. Такой портал позволил бы отслеживать 
ключевые проблемы, связанные с адаптацией и трудовой деятельностью 
педагога. 
По-прежнему сохраняется проблема текучести молодых кадров в 
педагогической среде. «Одним из важнейших управленческих 
цикловсистемы образования, который позволяет решить данную проблему и 
способствует созданию системы эффективного менеджмента, можно считать 
работу администрации с молодыми педагогами»93 
Эти рекомендации являются достаточно обобщенными. Для их 
применения необходимо учитывать специфику каждого образовательного 
учреждения, а возможно и каждого молодого специалиста, устраивающего на 
работу в качестве педагога. 
  
                                           
92 Воробьёва М.А. Формирование системы мотивации педагогических работников// 
Педагогическое образование в России.  2016.  №2 – с.57. 
93Кокшаров А.В. Программа адаптации молодых педагогов в общеобразовательных 
учреждениях// Интеллигенция и Мир.  2013.  №1 – с. 104. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По итогам данной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Анализ теоретических подходов показал, что социальное 
самочувствие – это понятие, которое не имеет универсальной 
формулировки. В зависимости от объекта и методов исследования 
могут разрабатываться различные трактовки социального 
самочувствия.  
2. Этот показатель жизни общества включает множество факторов, 
которые можно разделить на две большие группы – объективные и 
субъективные. Также для изучения социального самочувствия 
конкретных социальных или профессиональных групп могут 
разрабатываться специальные индикаторы. Исследователи говорят у 
разных моделях социального самочувствия, в целом их можно 
представить в следующей градации: позитивное, нейтральное, 
негативное.  
3. При изучении социального и профессионального самочувствия 
молодых педагогов Свердловской области были выявлены 
противоречивые показатели. Проявляются, с одной стороны, 
достаточно позитивные моменты трудовой деятельности, но при 
этом существует несколько крайне негативных аспектов. Эту 
ситуацию трудно назвать нейтральной, так как нейтральное или 
пограничное значение возможно, когда по всем показателям 
следуют средние оценки удовлетворенности. Поэтому для 
характеристики социального и профессионального самочувствия 
молодых педагогов больше, все-таки, подходит определение 
противоречивое. Среди молодых педагогов преобладают люди, 
которые высоко оценивают свой труд, в связи с этим они полны 
надежд на улучшение своего материального положения, повышения 
престижа профессии и значения образования в целом. В мнениях, 
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полученных от молодых педагогов преобладает «обида» на 
государство за свой неоцененный труд. 
4. В ходе исследования стало понятно, что решение проблемы 
нехватки молодых специалистов требует комплексного подхода. На 
всех этапах формирования педагога необходимо вести с ним 
психолого-педагогическую, методическую работу, чтобы будущий 
работник с самого начала осознавал все особенности профессии, 
концентрировал свое внимание на положительных аспектах 
трудовой деятельности педагога. 
5. Анализ научной литературы показывает, что определенный 
комплекс проблем, связанный с условиями работы педагогов 
обусловлен постоянными изменениями в системе образования. В 
связи с этим многие учителя указывают на то, что престиж этой 
профессии вряд ли изменится в ближайшее время. Прослеживается 
общее настроение принятия и смирения с данной ситуацией и 
отсутствие надежды на какие-то значительные улучшения. 
6. Выводы, сделанные в ходе работы говорят о том, что западные 
модели педагогического образования имеют множество 
преимуществ, и Российской системе образования, возможно, стоило 
бы их перенять. Многие авторы разрабатывают методики развития 
различный компетенций педагога и указывают на ключевые 
показатели успешной и благоприятной деятельности молодого 
специалиста. Как правило, эти показатели связаны с материальным 
обеспечением молодого специалиста, степенью его загруженности и 
психолого-методического сопровождения. 
7. Был разработан и применен метод заочного видео- и аудио-
интервью, который позволил провести качественное исследование 
молодых педагогов. Преимущества метода позволяют применять его 
и в других исследованиях. 
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8. Итогом данной работы стали рекомендации для образовательных 
организаций, сферы образования в целом. В этих рекомендациях 
делается акцент на условиях адаптации молодых специалистов в 
образовательном учреждении, указаны методы работы, которые 
предполагают участие методического отдела, администрации и в 
целом педагогического коллектива.  
Молодые педагоги – это особый сегмент социально-профессиональной 
группы педагогических работников, для изучения социального и 
профессионального самочувствия которой необходимы особые индикаторы. 
Группа молодых учителей и преподавателей обладают своей спецификой, 
связанной с возрастом, уровнем знаний и опыта в профессиональной 
деятельности, особым образом жизни и занятости. 
Перспективой данного исследования может стать создание интернет-
портала социально-психологической поддержки молодых педагогов и 
работников сферы образования в целом. 
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Приложение 1. 
Анкета для педагогических работников 
Уральский государственный педагогический университет 
Факультет социологии 
Уважаемый коллега! 
Вы посвятили себя одной из самых сложных и гуманных профессий.Как сегодня чувствует 
себя учитель? Проблеме социального и профессионального самочувствия педагога посвящено 
наше исследование. Мы приглашаем Вас к сотрудничеству.Пожалуйста, внимательно прочитайте 
каждый вопрос анкеты и предложенные варианты ответов. Отметьте тот вариант, который 
соответствует Вашему мнению. Анкета анонимна, результаты будут использованы  только в 
обобщенном виде.  
Заранее благодарим за  участие в исследовании! 
 
1. Что, по-вашему, сегодня может привлечь молодежь в профессии учителя? 
(отметьте несколько вариантов) 
1. Самостоятельность, свобода деятельности 
2. Нестандартность, разнообразие работы 
3. Возможность проявить способности 
4. Необходимость постоянного роста 
5. Размер заработной платы 
6. Работа "чистая", удобная 
7. Признание со стороны общества 
8. Гарантированность получения заработной платы 
9. Пребывание в достаточно культурной среде 
10. Возможность влиять на других людей 
11. Любовь и признательность учеников 
12. Возможность дополнительного заработка по профессии 
13. Семейные традиции 
14. Большой отпуск летом 
15. Что еще, допишите______________________________________ 
 
2. Удовлетворены ли Вы тем, как складывается Ваша жизнь в целом? 
1. Да             
2. Скорее, да, чем нет 
 3. Скорее, нет, чем да                                                          
4. Не могу сказать определенно                             
5. Нет 
 
3. Что, по-Вашему, в наибольшей степенипозволяет считать жизнь удачной, 
успешной? (выберите не более 3 вариантов ответа) 
1. Душевное равновесие, спокойствие 
2. Интересное дело 
3. Профессиональные достижения 
4. Материальное благополучие 
5. Интересный круг общения, 
6. Хорошие друзья 
7. Крепкая семья, успехи близких 
8. Реализация своих способностей 
9. Самостоятельность, независимость 
10. Уверенность в безопасности 
11. Возможность подчинить обстоятельства своим целям 
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12. Что еще?________________________ 
14. Нравится ли Вам работать в Вашей школе? 
1. Да             
2. Скорее, да, чем нет 
3. Скорее, нет, чем да                                                          
4. Не могу сказать определенно                             
5. Нет 
 
Работа учителя считается одной из самой важных в обществе. Как реально 
оценивается, по Вашему мнению, профессия учителя сегодня? Дайте оценку по 5-ти 
шкале, где 1 – очень низко, 5 – очень высоко (по каждой строке) 
Профессия учителя оценивается: 
15.государством 1 2 3 4 5 
16.обществом в целом  1 2 3 4 5 
17.родителями 1 2 3 4 5 
18.учениками 1 2 3 4 5 
 
19. Повысится или понизится, по Вашему мнению, престиж профессии 
учителя в ближайшие 5 лет? 
1. обязательно повысится       
3. останется прежним    
5. обязательно понизится                                                          
2. скорее всего, повысится 
4. скорее всего, понизится 
 
 
Насколько Вы удовлетворены следующими аспектами деятельности? Дайте 
ответ по каждой строке 
 Удовл
етворен 
полностью 
Скоре
е, 
удовлетворен 
Скорее, 
неудовлетворен 
Соверше
нно 
неудовлетворен 
20.Отношениям
и с учениками 
1 2 3 4 
21.Отношениям
и с родителями 
1 2 3 4 
22.Отношениям
и с коллегами 
1 2 3 4 
23.Возможность
ю профессиональной 
самореализации 
1 2 3 4 
24. Уровнем 
заработной платы 
1 2 3 4 
25.Школьным 
управлением 
1 2 3 4 
26.Перспектива
ми профессионального 
роста 
1 2 3 4 
27.Материально
-техническим 
оснащением рабочего 
места 
1 2 3 4 
28.Объемом 
ресурсов, 
затрачиваемых на 
дорогу до места 
работы (время, деньги) 
1 2 3 4 
 
29. Ваша недельная нагрузка в текущем учебном году: 
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1. Менее 18 часов                                                 2.   18-21 час 
3. 22-24 часа                                                          4. 25-27 часов 
5. 28-30 часов                                                        6. Более 30 часов 
 
30. Соответствует ли эта нагрузка Вашим желаниям? 
1. да, соответствует 
2. нет, не соответствует: я хотел(а) меньшее количество часов 
3. нет, не соответствует: я бы хотел(а) взять больше часов  
31. Если сравнивать вашу  общую рабочую  нагрузку сегодня и 5 лет назад, то, 
как вы считаете, она изменилась за последнее время? 
1.Существенно возросла                                 2. Возросла незначительно  
3. Несколько уменьшилась                             4. Существенно сократилась 
5. Практически не изменилась 
 
Попробуем посчитать Вашу недельную нагрузку помимо «урочных» занятий. 
Дайте ответ, пожалуйста, в каждой строке. 
Сколько приблизительно 
времени в неделю вы 
0 1
-4 
5
-8 
9
-12 
1
3-16 
1
7-20 
Б
олее 
20 
32.занимаетесь с учениками во 
внеурочное время по предмету 
       
33.проверяете тетради, работы 
учеников 
       
34.готовитесь к урокам        
35.занимаетесь «бумажной 
работой», заполняете журналы 
(бумажные/электронные) 
       
36.занимаетесь внеклассной 
работой с учениками 
       
37.общаетесь с родителями        
38.занимаетесь повышением 
квалификации, читаете 
профессиональную литературу 
       
39. «тратите» на совещания, 
заседания, встречи 
       
 
40.У многих людей есть хобби. К какой сфере относятся Ваши увлечения, 
хобби? Отметьте подходящие варианты. 
1.Музыка (изучение конкретных направлений, развитие навыков игры на 
инструменте) 
2.Рукоделие (hand-made, вязание, вышивание, квиллинг, изготовление украшений, 
предметов интерьера и т.д. ) 
3.Спорт (плавание, бег, домашняя гимнастика, фитнес, йога, туризм и т.д.) 
4.Чтение (не относящееся к проф. деятельности) 
5.Кулинария 
6.Садоводство, растениеводство 
7.Виртуальные игры (на компьютере, планшете, телефоне) 
8.Коллекционирование (брелоки, фигурки, марки, монеты и т.д.) 
9.Фотография (позирование, фотографирование, обработка фотографий и т.д.) 
10.Красота (визаж, маникюр, прически, косметические маски и т.д.) 
11.Верховая езда 
12.Шахматы 
13.Ваш вариант_______________ 
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14. Нет увлечений. 
41. К концу учебного года чувствуется переутомление (усталость). Будете ли 
Вы предпринимать какие-либо действия для поднятия своего настроения, обретения 
чувства бодрости? Напишите, какие? 
_____________________________________________________________. 
 
Дайте характеристику Вашему ближайшему отпуску: чем Вам хотелось бы 
заняться, чем планируете заняться на самом деле?В каждом столбце поставьте «+» 
напротив выбранных позиций – в каждом столбце может быть несколько вариантов 
ответа.  
Отпуск: 42.Чем 
хотели бы 
заняться? 
43.Чем 
займетесь на самом 
деле? 
Отдохнуть за границей   
Заняться садом, огородом, дачей   
Заняться ремонтом и обновлением дома   
Отдыхать дома   
Съездить к родственникам, друзьям   
Совершить путешествие в пределах России   
Работать в детском лагере   
Готовиться к новому учебному году 
(разрабатывать программы, методические 
материалы и т.д.) 
  
Подрабатывать на другой работе.   
Чем еще?____________   
 
44. У каждого человека временами бывает плохое настроение. Как часто Ваше 
плохое настроение связаноименно с профессиональной деятельностью? 
1. Очень часто 
2. Скорее,часто 
3. Скорее, редко 
4. Крайне редко 
5. Затрудняюсь ответить. 
 
45. Современный учитель часто уделяет своей работемного времени. Как к 
этому относятся, как это «переживают» близкие люди (дети, родители, муж/жена, 
друг/подруга и т.д.)? Обведите цифру в соответствующих столбцах напротив каждой 
позиции, где 1 - «относится положительно», 2 – «относится нейтрально», 3 – 
«относится негативно».  
Как относятся? положительно нейтрально негативно 
Муж/ жена, друг/подруга 1 2 3 
Родители  1 2 3 
Дети 1 2 3 
Друзья 1 2 3 
 
46. Укажите, пожалуйста, Ваш общий педагогический стаж: ____________ лет. 
Если Вы работаете в школе менее 3 лет,                    переходите к вопросу 47 
Если работаете в школе 3 года и более,                      переходите к вопросу 53 
47.Как Вы нашли нынешнее место работы? 
1. Нашел самостоятельно. 
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2. Помогли родственники, друзья, знакомые. 
3. Работаю по целевому направлению. 
4. Работодатель сам меня нашел. 
5. Ваш вариант _______________ 
 
48.Проводили ли с Вами мероприятия по адаптации молодых специалистов в 
ОУ? Выберите одно из суждений, в большей степени описывающих Вашу ситуацию. 
1.Мне рассказали об ОУ, где я собирался работать, познакомили с коллективом, 
определили мне наставника. 
2.Мне рассказали об ОУ, где я собирался работать, познакомили с коллективом, 
дают советы, но наставника у меня нет. 
3.Со мной провели все необходимые формальные мероприятия и предоставили 
самому себе. 
 
49.Проводятся ли в Вашем ОУ мероприятия для молодых педагогов (Школа 
молодого педагога, педагогическая мастерская и т.д.)?  
1. Дапереход к вопросу50. 
2. Нетпереход к вопросу52. 
3. Затрудняюсь ответитьпереход к вопросу52. 
 
50.Как часто проводятся такие мероприятия? 
1. 1 раз в 1-2 недели 
2. Раз в месяц 
3. Раз в 2 месяца 
4. Раз в полгода 
5. Ваш вариант__________ 
 
51.Помогают ли Вам эти мероприятия в подготовке занятий, в снятии 
напряжения, организации своей деятельности?  
1. Да.    2. Скорее да, чем нет.    3. Скорее нет, чем да.    4. Нет.    5. Затрудняюсь ответить. 
 
52.Как контролируется процесс и результаты Вашей профессиональной 
деятельности? Отметьте все подходящие варианты. 
1. Требуют составления учебной документации (календарно-тематических планов, 
планов занятий, мониторинга и т.д.) и следят за правильностью их составления. 
2. Посещают мои занятия, дают рекомендации. 
3. Отслеживают, во время ли я начинаю и заканчиваю занятие. 
4. Собирают отзывы учащихся о моей работе. 
5. Никак не контролируют. 
6. Как еще?________________________________________ 
7. Затрудняюсь ответить. 
 
53.Участвовали ли Вы в этом году в каких-либо курсах, конференциях, 
чтениях для преподавателей и т.д.? 
1. Да, сам принял решение поучаствовать. 
2. Да, но меня направили от ОУ 
3. Нет, не участвовал. 
54.Напишите, что Вам понравилось в организации и содержании последнего 
из мероприятий, которое Вы посетили_______________________________________  
________________________________________________________________________ 
 
56.А что не понравилось?________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
57. Порекомендовали бы Вы Вашим детям избрать Вашу профессию? 
1. Да                                                                             2. Скорее, да, чем нет 
3. Не могу сказать определенно                            4. Скорее, нет, чем да 
5. Нет 
58. Встречаясь с новыми людьми, сообщаете ли Вы им о своей профессии?  
1. Да, почти всегда                                                       2. Иногда, смотря по обстоятельствам 
3. Крайне редко                                                            4. Стараюсь вообще не говорить об этом 
5. Называю другую профессию 
59.Считаете ли Вы себя успешным человеком? 
1. Да                                                                             2. Скорее, да, чем нет 
3. Не могу сказать определенно                            4. Скорее, нет, чем да 
5. Нет 
60. В сегодняшней жизни много тревожного. Попытайтесь определить, что Вас 
больше всего беспокоит (Отметьте не более 5 позиций) 
1. Качество учебно-методического 
обеспечения 
2. Сложность устройства личной жизни 
3. Материальное положение семьи 
4. Отношение родителей к учителям и к 
школе в целом 
5. Недостаток времени на свою семью 
6. Непрерывная опека, контроль 
7. Состояние собственного здоровья 
8. Отношение к учителю со стороны 
администрации школы 
9. Невозможность улучшить жилищно-
бытовые условия 
 
10. Отношение школьников к учебе 
11. Уровень защищенности учителя 
12. Рабочая нагрузка 
13. Отсутствие свободного времени для 
отдыха  
14. Загруженность посторонней работой, не 
относящейся к учительскому труду.  
15. Отсутствие свободного времени для 
личностного развития 
16. Ограниченные возможности карьерного 
роста 
17. Эмоциональные перегрузки 
18. Престиж профессии учителя в обществе 
 
61. Представьте, что вы выиграли в лотерею или получили по наследству крупную 
сумму денег, и могли бы до конца жизни жить безбедно, не работая. Как бы вы 
поступили?(Выберите один вариант ответа) 
1. Перестал(а) бы работать 
2. Продолжал(а) бы работать на той же самой работе 
3. Продолжал(а) бы работать на той же самой работе, но на других условиях 
4. Перешел (а) бы на другую работу 
 
Каковы Ваши планы относительно работы? (Дайте ответ в каждой строке) 
 В бли-
жайшее время 
В 
будущем 
Не 
планирую 
62.Сменить место работы в системе образования 1 2 3 
63.Перейти в другую сферу деятельности 1 2 3 
64.Пойти учиться, по другой специальности 1 2 3 
65.Повысить квалификацию по профессии 1 2 3 
66.Найти работу по совместительству 1 2 3 
67.Уйти на пенсию 1 2 3 
 
68. Работаете ли Вы по ФГОС: 
1. Да, уже работаю 
2. Нет, пока только готовлюсь 
3. Нет, пока даже еще не думаю об этом 
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69. Как Вы лично относитесь к введению ФГОС? Выберите  суждения, в 
большей степени соответствующие Вашему отношению. (Выберите не более 3-х 
суждений) 
1. Без внеурочной деятельности, которой уделяется в новых стандартах много времени, 
невозможно осуществить полноту и цельность образования 
2. Универсальные учебные действия мы формировали всегда, ФГОС не привнес ничего 
нового, только дополнительную бумажную работу.  
3. ФГОС позволяет перейти от «школы-фабрики» к современной информационной 
школе 
4. ФГОС бесполезен, потому что  в нем не определено само содержание предмета 
5. ФГОС нужен, но он пока не способствует интеграции усилий отдельных 
преподавателей для обеспечения развития метапредметных умений 
6. Развитие способности добывать знания сегодня крайне важно, но вводить ФГОС для 
этого было не обязательно 
7. ФГОС стимулирует развитие творческого потенциала учащихся, позволит научить 
школьников учиться самостоятельно 
8. ФГОС практически невозможно реализовать, так как нет методических рекомендаций 
по моему предмету, и  методов измерения сформированности навыков, компетенций и 
т.д. 
9. ФГОС  - документ, по которому я вынужден (буду) работать, нравится он мне или нет 
 
70.У многих людей по прошествии некоторого времени возникает чувство 
разочарования в некоторых аспектах своей профессии, в роде деятельности. Если 
Вас это касается, то закончите следующее предложение: «Я разочарован в…  
________________________________________________________________________ 
 
У каждого из нас есть свой круг общения. Попытайтесь определить – какую 
долю в нем занимают Ваши коллеги? А какую – люди другой профессии? 
Попробуйте выразить это в процентах. 
 % 
71.Коллеги-учителя, педагогические работники  
72.Представители других профессий  
А теперь расскажите о себе 
73. Ваш пол:  1. Мужской                                  2. Женский  
 
74. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 
1. 18-30 лет    
2. 31-40 лет 
3. 41-50 лет    
4. 51-60 лет 
5. 60 и старше 
 
 
75. Ваше семейное положение:  
1.  Женат/ замужем                                       2.     Неженат/ не замужем  
3.  Разведен (а)                                               4.     Вдова/ вдовец  
 
76. Есть ли у Вас дети? 
Да (укажите, сколько)____________     2.  Детей нет 
 
77. Укажите, пожалуйста, город/село, где Вы работаете на данный момент 
________________________________________________________________________ 
 
78. Какой предмет Вы преподаете?_______________________________________ 
 
79. Укажите, пожалуйста, тип школы, в которой вы работаете: 
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1. Средняя общеобразовательная школа           2. Гимназия, лицей, колледж 
3. Частная школа                                                  4. Школа-интернат 
5. Другой тип школы (укажите, какой именно) _____________________________ 
 
80. Отметьте, пожалуйста, в каком классе у Вас классное руководство? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
 Классного руководства 
нет 
 
81. Каков примерно среднемесячный размер заработной платы 
_______тыс.руб. 
 
82. Вы работаете:              
1. В одну смену                                                      2. В две смены 
 
83. Работаете ли Вы по совместительству? Если да, то в каком качестве? 
1. Не занимаюсь совместительством 
2. Занимаюсь непедагогическим совместительством 
3. Учитель в другой школе 
4. Педагог дополнительного образования (кружки, секции и др.) 
5. Репетитор 
6. Как-то еще?________________________________________ 
 
84. Каково материальное положение Вашей семьи? 
1. можем ни в чем себя не ограничивать  
2. кроме необходимого, можем позволить себе дорогие покупки 
3. денег хватает на еду и одежду 
4. денег хватает только на еду  
5. еле сводим концы с концами, не хватает даже на еду 
 
85. Как изменилось материальное положение Вашей семьи в 2014-2015 
учебном году? 
1. Определенно улучшилось                          2. Пожалуй, улучшилось 
3. Осталось без изменений                             4.Пожалуй, ухудшилось 
5. Определенно ухудшилось 
 
86. Были ли у Вас за последний год крупные ежемесячные выплаты (по 
ипотеке, за кредит на покупку автомобиля и т.д.) 
1. Да.                       2. Нет.                      3. Затрудняюсь ответить. 
Благодарим за ответы! 
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Приложение 2. 
Результаты анкетирования по возрастным группам 
Таблица №1 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Самостоятельность, свобода деятельности" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Самостоятельность, свобода деятельности 
да нет Итого: 
18-30 17,3 82,7 100,0 
31-40 10,8 89,2 100,0 
41-50 13,0 87,0 100,0 
51-60 14,9 85,1 100,0 
60 и старше 6,9 93,1 100,0 
В целом: 13,4 86,6 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,081, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №2 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Нестандартность, разнообразие работы" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Нестандартность, разнообразие работы 
да нет Итого: 
18-30 29,6 70,4 100,0 
31-40 21,7 78,3 100,0 
41-50 26,8 73,2 100,0 
51-60 23,4 76,6 100,0 
60 и старше 27,6 72,4 100,0 
В целом: 25,6 74,4 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,064, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №3 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Возможность проявить способности" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Возможность проявить способности 
да нет Итого: 
18-30 25,9 74,1 100,0 
31-40 43,4 56,6 100,0 
41-50 34,1 65,9 100,0 
51-60 35,1 64,9 100,0 
60 и старше 37,9 62,1 100,0 
В целом: 34,8 65,2 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,115, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №4 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Необходимость постоянного роста" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Необходимость постоянного роста 
да нет Итого: 
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18-30 17,3 82,7 100,0 
31-40 14,5 85,5 100,0 
41-50 17,4 82,6 100,0 
51-60 11,7 88,3 100,0 
60 и старше 24,1 75,9 100,0 
В целом: 16,0 84,0 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,086, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №5 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Размер заработной платы" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Размер заработной платы 
да нет Итого: 
18-30 22,2 77,8 100,0 
31-40 19,3 80,7 100,0 
41-50 14,5 85,5 100,0 
51-60 17,0 83,0 100,0 
60 и старше 6,9 93,1 100,0 
В целом: 16,9 83,1 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,104, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №6 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Работа "чистая", удобная" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Работа "чистая", удобная 
да нет Итого: 
18-30 23,5 76,5 100,0 
31-40 12,0 88,0 100,0 
41-50 8,7 91,3 100,0 
51-60 10,6 89,4 100,0 
60 и старше 6,9 93,1 100,0 
В целом: 12,5 87,5 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,167, вероятность ошибки: 2,00% 
 
Таблица №7 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Признание со стороны общества" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Признание со стороны общества 
да нет Итого: 
18-30 21,0 79,0 100,0 
31-40 19,3 80,7 100,0 
41-50 18,8 81,2 100,0 
51-60 11,7 88,3 100,0 
60 и старше 6,9 93,1 100,0 
В целом: 16,9 83,1 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,114, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №8 
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Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на ". Гарантированность получения заработной 
платы" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
. Гарантированность получения заработной платы 
да нет Итого: 
18-30 42,0 58,0 100,0 
31-40 43,4 56,6 100,0 
41-50 39,1 60,9 100,0 
51-60 33,0 67,0 100,0 
60 и старше 41,4 58,6 100,0 
В целом: 39,3 60,7 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,076, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №9 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Пребывание в достаточно культурной среде" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Пребывание в достаточно культурной среде 
да нет Итого: 
18-30 29,6 70,4 100,0 
31-40 20,5 79,5 100,0 
41-50 29,0 71,0 100,0 
51-60 28,7 71,3 100,0 
60 и старше 41,4 58,6 100,0 
В целом: 28,2 71,8 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,109, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №10 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Возможность влиять на других людей" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Возможность влиять на других людей 
да нет Итого: 
18-30 11,1 88,9 100,0 
31-40 9,6 90,4 100,0 
41-50 8,0 92,0 100,0 
51-60 11,7 88,3 100,0 
60 и старше 10,3 89,7 100,0 
В целом: 9,9 90,1 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,050, вероятность ошибки: 90,00% 
 
Таблица №11 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Любовь и признательность учеников" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Любовь и признательность учеников 
да нет Итого: 
18-30 24,7 75,3 100,0 
31-40 30,1 69,9 100,0 
41-50 23,2 76,8 100,0 
51-60 21,3 78,7 100,0 
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60 и старше 24,1 75,9 100,0 
В целом: 24,5 75,5 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,070, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №12 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Возможность дополнительного заработка по 
профессии" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Возможность дополнительного заработка по профессии 
да нет Итого: 
18-30 18,5 81,5 100,0 
31-40 12,0 88,0 100,0 
41-50 6,5 93,5 100,0 
51-60 12,8 87,2 100,0 
60 и старше 6,9 93,1 100,0 
В целом: 11,3 88,7 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,139, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №13 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Семейные традиции" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Семейные традиции 
да нет Итого: 
18-30 8,6 91,4 100,0 
31-40 9,6 90,4 100,0 
41-50 13,0 87,0 100,0 
51-60 13,8 86,2 100,0 
60 и старше 20,7 79,3 100,0 
В целом: 12,2 87,8 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,094, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №14 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Большой отпуск летом" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Большой отпуск летом 
да нет Итого: 
18-30 50,6 49,4 100,0 
31-40 47,0 53,0 100,0 
41-50 47,1 52,9 100,0 
51-60 56,4 43,6 100,0 
60 и старше 44,8 55,2 100,0 
В целом: 49,6 50,4 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,078, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №15 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Что еще, допишите" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
Что еще, допишите 
вариант нет Итого: 
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, Ваш 
возраст 
18-30 5,3 94,7 100,0 
31-40 10,8 89,2 100,0 
41-50 11,9 88,1 100,0 
51-60 7,5 92,5 100,0 
60 и старше 10,3 89,7 100,0 
В целом: 9,4 90,6 100,0 
* Пропущено 49 из 463 объектов (10,6%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,086, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №16 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Удовлетворены ли Вы тем, как складывается 
Ваша жизнь в целом?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Удовлетворены ли Вы тем, как складывается Ваша жизнь в целом? 
да скорее да, 
чем нет 
скорее нет, 
чем да 
не могу 
сказать 
определенно 
нет Итого: 
18-30 41,8 46,8 7,6 2,5 1,3 100,0 
31-40 43,9 43,9 0,0 11,0 1,2 100,0 
41-50 26,5 52,9 5,1 12,5 2,9 100,0 
51-60 31,2 47,3 6,5 11,8 3,2 100,0 
60 и старше 41,4 41,4 6,9 6,9 3,4 100,0 
В целом: 34,8 48,0 5,0 9,8 2,4 100,0 
* Пропущено 44 из 463 объектов (9,5%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,112, вероятность ошибки: 20,00% 
 
Таблица №17 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Душевное равновесие, спокойствие" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Душевное равновесие, спокойствие 
да нет Итого: 
18-30 51,9 48,1 100,0 
31-40 44,6 55,4 100,0 
41-50 45,7 54,3 100,0 
51-60 45,7 54,3 100,0 
60 и старше 37,9 62,1 100,0 
В целом: 46,1 53,9 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,068, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №18 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Интересное дело" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Интересное дело 
да нет Итого: 
18-30 46,9 53,1 100,0 
31-40 43,4 56,6 100,0 
41-50 37,7 62,3 100,0 
51-60 44,7 55,3 100,0 
60 и старше 48,3 51,7 100,0 
В целом: 42,8 57,2 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,077, вероятность ошибки: 70,00% 
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Таблица №19 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Профессиональные достижения" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Профессиональные достижения 
да нет Итого: 
18-30 24,7 75,3 100,0 
31-40 16,9 83,1 100,0 
41-50 19,6 80,4 100,0 
51-60 20,2 79,8 100,0 
60 и старше 13,8 86,2 100,0 
В целом: 19,8 80,2 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,074, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №20 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Материальное благополучие" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Материальное благополучие 
да нет Итого: 
18-30 48,1 51,9 100,0 
31-40 41,0 59,0 100,0 
41-50 40,6 59,4 100,0 
51-60 39,4 60,6 100,0 
60 и старше 37,9 62,1 100,0 
В целом: 41,6 58,4 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,066, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №21 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Интересный круг общения" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Интересный круг общения 
да нет Итого: 
18-30 9,9 90,1 100,0 
31-40 19,3 80,7 100,0 
41-50 14,5 85,5 100,0 
51-60 17,0 83,0 100,0 
60 и старше 13,8 86,2 100,0 
В целом: 15,1 84,9 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,087, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №22 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Хорошие друзья" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Хорошие друзья 
да нет Итого: 
18-30 22,2 77,8 100,0 
31-40 15,7 84,3 100,0 
41-50 20,3 79,7 100,0 
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51-60 12,8 87,2 100,0 
60 и старше 27,6 72,4 100,0 
В целом: 18,6 81,4 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,110, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №23 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Крепкая семья, успехи близких" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Крепкая семья, успехи близких 
да нет Итого: 
18-30 64,2 35,8 100,0 
31-40 72,3 27,7 100,0 
41-50 74,6 25,4 100,0 
51-60 74,5 25,5 100,0 
60 и старше 51,7 48,3 100,0 
В целом: 70,6 29,4 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,141, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №24 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Реализация своих способностей" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Реализация своих способностей 
да нет Итого: 
18-30 23,5 76,5 100,0 
31-40 31,3 68,7 100,0 
41-50 23,2 76,8 100,0 
51-60 23,4 76,6 100,0 
60 и старше 34,5 65,5 100,0 
В целом: 25,6 74,4 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,090, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №25 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Самостоятельность, независимость" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Самостоятельность, независимость 
да нет Итого: 
18-30 9,9 90,1 100,0 
31-40 10,8 89,2 100,0 
41-50 11,6 88,4 100,0 
51-60 8,5 91,5 100,0 
60 и старше 17,2 82,8 100,0 
В целом: 10,8 89,2 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,067, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №26 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Уверенность в безопасности" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
Уверенность в безопасности 
да нет Итого: 
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, Ваш 
возраст 
18-30 8,6 91,4 100,0 
31-40 15,7 84,3 100,0 
41-50 12,3 87,7 100,0 
51-60 12,8 87,2 100,0 
60 и старше 6,9 93,1 100,0 
В целом: 12,0 88,0 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,080, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №27 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Возможность подчинить обстоятельства своим 
целям" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Возможность подчинить обстоятельства своим целям 
да нет Итого: 
18-30 1,2 98,8 100,0 
31-40 3,6 96,4 100,0 
41-50 2,9 97,1 100,0 
51-60 3,2 96,8 100,0 
60 и старше 0,0 100,0 100,0 
В целом: 2,6 97,4 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,067, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №28 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Что еще?________________________" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Что еще?________________________ 
вариант нет Итого: 
18-30 1,3 98,7 100,0 
31-40 0,0 100,0 100,0 
41-50 0,7 99,3 100,0 
51-60 2,2 97,8 100,0 
60 и старше 0,0 100,0 100,0 
В целом: 1,0 99,0 100,0 
* Пропущено 48 из 463 объектов (10,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,080, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №29 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Нравится ли Вам работать в Вашей школе?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Нравится ли Вам работать в Вашей школе? 
да скорее да, 
чем нет 
скорее нет, 
чем да 
не магу 
сказать 
определенно 
нет Итого: 
18-30 36,2 43,8 8,7 11,3 0,0 100,0 
31-40 50,6 38,3 3,7 4,9 2,5 100,0 
41-50 43,5 48,6 2,9 5,1 0,0 100,0 
51-60 44,6 38,0 6,5 8,7 2,2 100,0 
60 и старше 58,6 34,5 3,4 3,4 0,0 100,0 
В целом: 44,8 42,4 5,0 6,9 1,0 100,0 
* Пропущено 43 из 463 объектов (9,3%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,109, вероятность ошибки: 30,00% 
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Таблица №30 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "государством" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
государством 
1 2 3 4 5 Итого: 
18-30 8,6 17,3 45,7 25,9 2,5 100,0 
31-40 10,0 16,3 37,5 28,7 7,5 100,0 
41-50 16,2 22,1 40,4 16,9 4,4 100,0 
51-60 16,0 23,4 44,7 14,9 1,1 100,0 
60 и старше 34,5 17,2 34,5 13,8 0,0 100,0 
В целом: 14,8 20,0 41,4 20,2 3,6 100,0 
* Пропущено 43 из 463 объектов (9,3%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,129, вероятность ошибки: 5,00% 
 
Таблица №31 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "обществом в целом" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
обществом в целом 
1 2 3 4 5 Итого: 
18-30 7,4 17,3 46,9 24,7 3,7 100,0 
31-40 10,0 22,5 41,2 22,5 3,7 100,0 
41-50 15,4 31,6 40,4 11,0 1,5 100,0 
51-60 17,2 35,5 33,3 10,8 3,2 100,0 
60 и старше 24,1 31,0 41,4 3,4 0,0 100,0 
В целом: 13,8 27,9 40,3 15,3 2,6 100,0 
* Пропущено 44 из 463 объектов (9,5%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,135, вероятность ошибки: 2,00% 
 
Таблица №32 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "родителями" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
родителями 
1 2 3 4 5 Итого: 
18-30 12,3 13,6 42,0 25,9 6,2 100,0 
31-40 7,4 22,2 37,0 28,4 4,9 100,0 
41-50 14,7 27,2 39,0 17,6 1,5 100,0 
51-60 15,4 27,5 33,0 23,1 1,1 100,0 
60 и старше 17,2 27,6 37,9 13,8 3,4 100,0 
В целом: 13,2 23,7 37,8 22,2 3,1 100,0 
* Пропущено 45 из 463 объектов (9,7%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,106, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №33 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "учениками" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
учениками 
1 2 3 4 5 Итого: 
18-30 7,4 30,9 30,9 25,9 4,9 100,0 
31-40 7,4 19,8 40,7 29,6 2,5 100,0 
41-50 9,0 20,1 38,1 28,4 4,5 100,0 
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51-60 10,0 25,6 34,4 23,3 6,7 100,0 
60 и старше 10,3 27,6 48,3 10,3 3,4 100,0 
В целом: 8,7 23,9 37,1 25,8 4,6 100,0 
* Пропущено 48 из 463 объектов (10,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,084, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №34 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Повысится или понизится, по Вашему мнению, 
престиж профессии учителя в ближайшие 5 лет?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Повысится или понизится, по Вашему мнению, престиж профессии учителя в 
ближайшие 5 лет? 
обязательно 
повысится 
скорее всего 
повысится 
останется 
прежним 
скорее всего, 
понизится 
обязательно 
понизится 
Итого: 
18-30 11,4 22,8 49,4 13,9 2,5 100,0 
31-40 8,7 17,5 51,2 21,2 1,3 100,0 
41-50 3,7 22,4 46,3 23,1 4,5 100,0 
51-60 8,8 24,2 47,3 16,5 3,3 100,0 
60 и старше 6,9 13,8 55,2 20,7 3,4 100,0 
В целом: 7,5 21,3 48,7 19,4 3,1 100,0 
* Пропущено 50 из 463 объектов (10,8%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,083, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №35 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "отношениями с учениками" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
отношениями с учениками 
1 2 3 4 Итого: 
18-30 34,2 59,5 6,3 0,0 100,0 
31-40 30,1 57,8 7,2 4,8 100,0 
41-50 21,5 63,7 11,9 3,0 100,0 
51-60 24,5 59,6 12,8 3,2 100,0 
60 и старше 34,5 65,5 0,0 0,0 100,0 
В целом: 27,1 61,0 9,3 2,6 100,0 
* Пропущено 43 из 463 объектов (9,3%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,110, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №36 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "отношениями с родителями" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
отношениями с родителями 
1 2 3 4 Итого: 
18-30 19,0 68,4 11,4 1,3 100,0 
31-40 14,5 65,1 16,9 3,6 100,0 
41-50 12,5 60,3 23,5 3,7 100,0 
51-60 14,1 58,7 20,7 6,5 100,0 
60 и старше 31,0 48,3 17,2 3,4 100,0 
В целом: 15,8 61,6 18,9 3,8 100,0 
* Пропущено 44 из 463 объектов (9,5%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,110, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №37 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "отношениями с коллегами" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, отношениями с коллегами 
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пожалуйста
, Ваш 
возраст 
1 2 3 4 Итого: 
18-30 55,8 37,7 3,9 2,6 100,0 
31-40 43,2 49,4 4,9 2,5 100,0 
41-50 47,7 46,9 3,1 2,3 100,0 
51-60 38,3 53,2 5,3 3,2 100,0 
60 и старше 65,5 34,5 0,0 0,0 100,0 
В целом: 47,4 46,2 3,9 2,4 100,0 
* Пропущено 54 из 463 объектов (11,7%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,096, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №38 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "возможностью профессиональной 
самореализации" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
возможностью профессиональной самореализации 
1 2 3 4 Итого: 
18-30 26,3 50,0 23,7 0,0 100,0 
31-40 22,0 56,1 18,3 3,7 100,0 
41-50 31,1 53,8 13,6 1,5 100,0 
51-60 32,3 51,6 12,9 3,2 100,0 
60 и старше 60,7 39,3 0,0 0,0 100,0 
В целом: 30,6 52,0 15,4 1,9 100,0 
* Пропущено 48 из 463 объектов (10,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,143, вероятность ошибки: 2,00% 
 
Таблица №39 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "уровнем заработной платы" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
уровнем заработной платы 
1 2 3 4 Итого: 
18-30 7,5 45,0 35,0 12,5 100,0 
31-40 6,0 39,8 41,0 13,3 100,0 
41-50 6,7 25,2 45,2 23,0 100,0 
51-60 6,5 35,5 36,6 21,5 100,0 
60 и старше 13,8 41,4 24,1 20,7 100,0 
В целом: 7,1 35,2 39,0 18,6 100,0 
* Пропущено 43 из 463 объектов (9,3%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,117, вероятность ошибки: 20,00% 
 
Таблица №40 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "школьным управлением" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
школьным управлением 
1 2 3 4 Итого: 
18-30 21,2 50,0 18,8 10,0 100,0 
31-40 16,3 38,8 35,0 10,0 100,0 
41-50 17,7 57,7 18,5 6,2 100,0 
51-60 16,1 44,1 29,0 10,8 100,0 
60 и старше 25,0 64,3 10,7 0,0 100,0 
В целом: 18,2 49,9 23,6 8,3 100,0 
* Пропущено 52 из 463 объектов (11,2%). 
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** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,130, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №41 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "перспективами профессионального роста" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
перспективами профессионального роста 
1 2 3 4 Итого: 
18-30 18,8 47,5 27,5 6,3 100,0 
31-40 11,1 59,3 25,9 3,7 100,0 
41-50 15,6 62,2 20,0 2,2 100,0 
51-60 23,9 50,0 16,3 9,8 100,0 
60 и старше 29,6 63,0 7,4 0,0 100,0 
В целом: 18,1 56,1 21,0 4,8 100,0 
* Пропущено 48 из 463 объектов (10,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,138, вероятность ошибки: 5,00% 
 
Таблица №42 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "материально-техническим оснащением рабочего 
места" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
материально-техническим оснащением рабочего места 
1 2 3 4 Итого: 
18-30 16,5 39,2 30,4 13,9 100,0 
31-40 15,9 37,8 29,3 17,1 100,0 
41-50 22,8 41,2 28,7 7,4 100,0 
51-60 16,1 44,1 24,7 15,1 100,0 
60 и старше 17,2 51,7 27,6 3,4 100,0 
В целом: 18,4 41,5 28,2 11,9 100,0 
* Пропущено 44 из 463 объектов (9,5%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,093, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №43 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Объемом ресурсов, затрачивае-мых на дорогу до 
места работы (время, деньги)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Объемом ресурсов, затрачивае-мых на дорогу до места работы (время, деньги) 
1 2 3 4 Итого: 
18-30 41,8 36,7 16,5 5,1 100,0 
31-40 37,8 41,5 11,0 9,8 100,0 
41-50 45,2 33,3 17,0 4,4 100,0 
51-60 47,3 37,6 9,7 5,4 100,0 
60 и старше 61,5 26,9 7,7 3,8 100,0 
В целом: 44,6 36,1 13,5 5,8 100,0 
* Пропущено 48 из 463 объектов (10,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,095, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №44 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Ваша недельная нагрузка в текущем учебном 
году:" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
Ваша недельная нагрузка в текущем учебном году: 
менее 18 
часов 
18-21 час 22-24 часа 25-27 
часов 
28-30 
часов 
более 30 
часов 
Итого: 
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возраст 
18-30 4,9 33,3 13,6 17,3 9,9 21,0 100,0 
31-40 8,4 18,1 14,5 18,1 15,7 25,3 100,0 
41-50 13,8 16,7 15,2 15,2 10,1 29,0 100,0 
51-60 21,3 20,2 20,2 12,8 5,3 20,2 100,0 
60 и старше 31,0 17,2 17,2 24,1 6,9 3,4 100,0 
В целом: 13,9 20,9 16,0 16,2 9,9 23,1 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,154, вероятность ошибки: 1,00% 
 
Таблица №45 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Соответствует ли эта нагрузка Вашим 
желаниям?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Соответствует ли эта нагрузка Вашим желаниям? 
да соответствует нет, не 
соответствует: я 
хотел(а) меньшее 
количество часов 
нет, не 
соответствует: я бы 
хотел(а) взять 
больше часов  
Итого: 
18-30 75,3 14,8 9,9 100,0 
31-40 71,6 21,0 7,4 100,0 
41-50 54,1 32,6 13,3 100,0 
51-60 63,4 28,0 8,6 100,0 
60 и старше 69,0 27,6 3,4 100,0 
В целом: 64,7 25,5 9,8 100,0 
* Пропущено 44 из 463 объектов (9,5%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,135, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №46 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Если сравнивать вашу  общую рабочую  нагрузку 
сегодня и 5 лет назад, то, как вы считаете, она изменилась за последнее время?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Если сравнивать вашу  общую рабочую  нагрузку сегодня и 5 лет назад, то, как вы 
считаете, она изменилась за последнее время? 
Существенн
о возросла     
возросла 
незначитель
но 
несколько 
уменьшилас
ь 
существенно 
сократилась 
практически 
не 
изменилась 
Итого: 
18-30 40,6 26,1 10,1 1,4 21,7 100,0 
31-40 34,6 17,3 16,0 1,2 30,9 100,0 
41-50 27,9 25,7 15,4 3,7 27,2 100,0 
51-60 27,5 19,8 16,5 7,7 28,6 100,0 
60 и старше 20,7 24,1 10,3 6,9 37,9 100,0 
В целом: 30,8 22,7 14,5 3,9 28,1 100,0 
* Пропущено 57 из 463 объектов (12,3%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,102, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №47 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "занимаетесь с учениками во вне-урочное время по 
предмету" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
занимаетесь с учениками во вне-урочное время по предмету 
0 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 более 20 Итого: 
18-30 9,2 61,8 22,4 3,9 1,3 1,3 0,0 100,0 
31-40 8,7 66,2 21,2 0,0 1,3 0,0 2,5 100,0 
41-50 7,1 67,5 16,7 5,6 0,0 0,8 2,4 100,0 
51-60 7,3 65,9 14,6 7,3 2,4 2,4 0,0 100,0 
60 и старше 7,4 66,7 22,2 3,7 0,0 0,0 0,0 100,0 
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В целом: 7,9 65,7 18,7 4,3 1,0 1,0 1,3 100,0 
* Пропущено 72 из 463 объектов (15,6%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,110, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №48 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "проверяете тетради, работы учеников" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
проверяете тетради, работы учеников 
0 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 более 20 Итого: 
18-30 6,7 49,3 21,3 14,7 4,0 2,7 1,3 100,0 
31-40 7,4 43,2 30,9 11,1 4,9 1,2 1,2 100,0 
41-50 3,9 47,7 25,8 8,6 8,6 2,3 3,1 100,0 
51-60 2,4 48,8 26,8 14,6 3,7 1,2 2,4 100,0 
60 и старше 3,6 50,0 14,3 21,4 7,1 3,6 0,0 100,0 
В целом: 4,8 47,5 25,4 12,4 5,8 2,0 2,0 100,0 
* Пропущено 69 из 463 объектов (14,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,101, вероятность ошибки: 90,00% 
 
Таблица №49 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "готовитесь к урокам" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
готовитесь к урокам 
0 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 более 20 Итого: 
18-30 1,3 35,1 37,7 15,6 3,9 5,2 1,3 100,0 
31-40 1,2 40,7 28,4 18,5 3,7 4,9 2,5 100,0 
41-50 0,8 36,7 37,5 12,5 5,5 3,1 3,9 100,0 
51-60 0,0 45,9 30,6 14,1 3,5 2,4 3,5 100,0 
60 и старше 3,6 35,7 35,7 17,9 7,1 0,0 0,0 100,0 
В целом: 1,0 39,1 34,1 15,0 4,5 3,5 2,8 100,0 
* Пропущено 64 из 463 объектов (13,8%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,092, вероятность ошибки: 98,00% 
 
Таблица №50 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "занимаетесь "бумажной работой", заполняете 
журналы (бумаж-ные/электронные)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
занимаетесь "бумажной работой", заполняете журналы (бумаж-ные/электронные) 
0 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 более 20 Итого: 
18-30 2,6 55,3 28,9 5,3 5,3 1,3 1,3 100,0 
31-40 1,2 49,4 29,6 11,1 3,7 2,5 2,5 100,0 
41-50 0,0 52,7 27,5 6,1 6,9 3,1 3,8 100,0 
51-60 0,0 45,3 34,9 8,1 3,5 4,7 3,5 100,0 
60 и старше 0,0 51,9 25,9 11,1 11,1 0,0 0,0 100,0 
В целом: 0,7 50,9 29,7 7,7 5,5 2,7 2,7 100,0 
* Пропущено 62 из 463 объектов (13,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,106, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №51 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "занимаетесь внеклассной работой с учениками" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
занимаетесь внеклассной работой с учениками 
0 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 более 20 Итого: 
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возраст 
18-30 15,8 48,7 22,4 10,5 1,3 1,3 0,0 100,0 
31-40 12,5 47,5 26,3 8,7 1,3 1,3 2,5 100,0 
41-50 6,2 58,5 17,7 10,8 1,5 2,3 3,1 100,0 
51-60 6,2 69,1 17,3 4,9 0,0 0,0 2,5 100,0 
60 и старше 7,4 63,0 22,2 3,7 0,0 3,7 0,0 100,0 
В целом: 9,4 56,9 20,6 8,6 1,0 1,5 2,0 100,0 
* Пропущено 69 из 463 объектов (14,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,123, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №52 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "общаетесь с родителями" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
общаетесь с родителями 
0 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 более 20 Итого: 
18-30 20,0 60,0 10,7 5,3 4,0 0,0 0,0 100,0 
31-40 7,5 78,7 7,5 3,7 1,3 0,0 1,3 100,0 
41-50 3,9 76,7 11,6 3,9 1,6 0,0 2,3 100,0 
51-60 12,5 73,8 10,0 0,0 2,5 0,0 1,3 100,0 
60 и старше 7,4 88,9 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
В целом: 9,7 74,2 9,7 3,1 2,0 0,0 1,3 100,0 
* Пропущено 72 из 463 объектов (15,6%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,136, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №53 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "занимаетесь повышением квалифи-кации, читаете 
профессиональную литературу" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
занимаетесь повышением квалифи-кации, читаете профессиональную литературу 
0 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 более 20 Итого: 
18-30 3,9 60,5 23,7 9,2 1,3 0,0 1,3 100,0 
31-40 1,2 66,7 16,0 9,9 2,5 0,0 3,7 100,0 
41-50 3,8 68,5 19,2 5,4 0,0 0,0 3,1 100,0 
51-60 6,0 61,9 26,2 2,4 2,4 0,0 1,2 100,0 
60 и старше 3,8 61,5 19,2 11,5 3,8 0,0 0,0 100,0 
В целом: 3,8 64,7 20,9 6,8 1,5 0,0 2,3 100,0 
* Пропущено 66 из 463 объектов (14,3%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,105, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №54 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на ""тратите" на совещания, заседа-ния, встречи" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
"тратите" на совещания, заседа-ния, встречи 
0 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 более 20 Итого: 
18-30 2,7 82,7 12,0 1,3 1,3 0,0 0,0 100,0 
31-40 2,5 81,3 12,5 2,5 0,0 0,0 1,3 100,0 
41-50 1,6 85,2 7,0 4,7 0,0 0,8 0,8 100,0 
51-60 2,4 79,3 9,8 6,1 1,2 1,2 0,0 100,0 
60 и старше 0,0 82,1 14,3 3,6 0,0 0,0 0,0 100,0 
В целом: 2,0 82,4 10,2 3,8 0,5 0,5 0,5 100,0 
* Пропущено 70 из 463 объектов (15,1%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,093, вероятность ошибки: 98,00% 
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Таблица №55 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Музыка (изучение конкретных направлений, 
развитие навыков игры на инстру-менте)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Музыка (изучение конкретных направлений, развитие навыков игры на инстру-
менте) 
да нет Итого: 
18-30 18,5 81,5 100,0 
31-40 10,8 89,2 100,0 
41-50 10,9 89,1 100,0 
51-60 8,7 91,3 100,0 
60 и старше 3,4 96,6 100,0 
В целом: 11,4 88,6 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,125, вероятность ошибки: 20,00% 
 
Таблица №56 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Рукоделие (hand-made, вязание, вышивание, 
квиллинг, изготовление украшений, предметов интерьера и т.д. )" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Рукоделие (hand-made, вязание, вышивание, квиллинг, изготовление украшений, 
предметов интерьера и т.д. ) 
да нет Итого: 
18-30 28,4 71,6 100,0 
31-40 34,9 65,1 100,0 
41-50 30,7 69,3 100,0 
51-60 26,1 73,9 100,0 
60 и старше 34,5 65,5 100,0 
В целом: 30,3 69,7 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,069, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №57 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Спорт (плавание, бег, домашняя гимнастика, 
фитнес, йога, туризм и т.д.)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Спорт (плавание, бег, домашняя гимнастика, фитнес, йога, туризм и т.д.) 
да нет Итого: 
18-30 43,2 56,8 100,0 
31-40 30,1 69,9 100,0 
41-50 23,4 76,6 100,0 
51-60 23,9 76,1 100,0 
60 и старше 13,8 86,2 100,0 
В целом: 28,0 72,0 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,186, вероятность ошибки: 1,00% 
 
Таблица №58 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Чтение (не относящееся к проф. деятельности)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Чтение (не относящееся к проф. деятельности) 
да нет Итого: 
18-30 49,4 50,6 100,0 
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31-40 42,2 57,8 100,0 
41-50 46,7 53,3 100,0 
51-60 42,4 57,6 100,0 
60 и старше 62,1 37,9 100,0 
В целом: 46,4 53,6 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,102, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №59 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Кулинария" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Кулинария 
да нет Итого: 
18-30 27,2 72,8 100,0 
31-40 31,3 68,7 100,0 
41-50 29,9 70,1 100,0 
51-60 33,7 66,3 100,0 
60 и старше 27,6 72,4 100,0 
В целом: 30,3 69,7 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,049, вероятность ошибки: 95,00% 
 
Таблица №60 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Садоводство, растениеводство" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Садоводство, растениеводство 
да нет Итого: 
18-30 16,0 84,0 100,0 
31-40 20,5 79,5 100,0 
41-50 42,3 57,7 100,0 
51-60 50,0 50,0 100,0 
60 и старше 44,8 55,2 100,0 
В целом: 34,8 65,2 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,284, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №61 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на ".Виртуальные игры (на компьютере, планшете, 
телефоне)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
.Виртуальные игры (на компьютере, планшете, телефоне) 
да нет Итого: 
18-30 16,0 84,0 100,0 
31-40 10,8 89,2 100,0 
41-50 5,8 94,2 100,0 
51-60 6,5 93,5 100,0 
60 и старше 13,8 86,2 100,0 
В целом: 9,5 90,5 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,137, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №62 
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Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Коллекционирование (брелоки, фигурки, марки, 
монеты и т.д.)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Коллекционирование (брелоки, фигурки, марки, монеты и т.д.) 
да нет Итого: 
18-30 6,2 93,8 100,0 
31-40 4,8 95,2 100,0 
41-50 9,5 90,5 100,0 
51-60 7,6 92,4 100,0 
60 и старше 0,0 100,0 100,0 
В целом: 6,9 93,1 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,101, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №63 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Фотография (позирование, фотографирование, 
обработка фотографий и т.д.)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Фотография (позирование, фотографирование, обработка фотографий и т.д.) 
да нет Итого: 
18-30 16,0 84,0 100,0 
31-40 7,2 92,8 100,0 
41-50 9,5 90,5 100,0 
51-60 7,6 92,4 100,0 
60 и старше 6,9 93,1 100,0 
В целом: 9,7 90,3 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,109, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №64 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Красота (визаж, маникюр, прически, 
косметические маски и т.д.)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Красота (визаж, маникюр, прически, косметические маски и т.д.) 
да нет Итого: 
18-30 14,8 85,2 100,0 
31-40 8,4 91,6 100,0 
41-50 7,3 92,7 100,0 
51-60 6,5 93,5 100,0 
60 и старше 3,4 96,6 100,0 
В целом: 8,5 91,5 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,117, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №65 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Верховая езда" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Верховая езда 
да нет Итого: 
18-30 2,5 97,5 100,0 
31-40 0,0 100,0 100,0 
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41-50 2,2 97,8 100,0 
51-60 1,1 98,9 100,0 
60 и старше 0,0 100,0 100,0 
В целом: 1,4 98,6 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,083, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №66 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Шахматы" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Шахматы 
да нет Итого: 
18-30 1,2 98,8 100,0 
31-40 1,2 98,8 100,0 
41-50 2,2 97,8 100,0 
51-60 0,0 100,0 100,0 
60 и старше 0,0 100,0 100,0 
В целом: 1,2 98,8 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,079, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №67 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Ваш вариант_______________" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Ваш вариант_______________ 
вариант нет Итого: 
18-30 6,7 93,3 100,0 
31-40 3,6 96,4 100,0 
41-50 4,5 95,5 100,0 
51-60 5,6 94,4 100,0 
60 и старше 6,9 93,1 100,0 
В целом: 5,1 94,9 100,0 
* Пропущено 53 из 463 объектов (11,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,051, вероятность ошибки: 90,00% 
 
Таблица №68 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Нет увлечений." 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Нет увлечений. 
да нет Итого: 
18-30 1,3 98,7 100,0 
31-40 2,4 97,6 100,0 
41-50 3,8 96,2 100,0 
51-60 3,3 96,7 100,0 
60 и старше 0,0 100,0 100,0 
В целом: 2,7 97,3 100,0 
* Пропущено 55 из 463 объектов (11,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,072, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №69 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на " К концу учебного года чувствуется 
переутомление (усталость). Будете ли Вы предпринимать какие-либо действия для поднятия своего 
настроения, обретения чувства бодрости? Напишите, какие?" 
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, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
 К концу учебного года чувствуется переутомление (усталость). Будете ли Вы 
предпринимать какие-либо действия для поднятия своего настроения, обретения 
чувства бодрости? Напишите, какие? 
вариант нет Итого: 
18-30 100,0 0,0 100,0 
31-40 0,0 0,0 0,0 
41-50 0,0 100,0 100,0 
51-60 100,0 0,0 100,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 
В целом: 40,0 60,0 100,0 
* Пропущено 458 из 463 объектов (98,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 1,000, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №70 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Отдохнуть за границей" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Отдохнуть за границей 
да нет Итого: 
18-30 77,5 22,5 100,0 
31-40 51,8 48,2 100,0 
41-50 56,6 43,4 100,0 
51-60 48,3 51,7 100,0 
60 и старше 57,1 42,9 100,0 
В целом: 57,9 42,1 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,204, вероятность ошибки: 1,00% 
 
Таблица №71 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Заняться садом, огородом, дачей" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Заняться садом, огородом, дачей 
да нет Итого: 
18-30 16,3 83,8 100,0 
31-40 32,5 67,5 100,0 
41-50 27,2 72,8 100,0 
51-60 34,8 65,2 100,0 
60 и старше 46,4 53,6 100,0 
В целом: 29,1 70,9 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,174, вероятность ошибки: 2,00% 
 
Таблица №72 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Заняться ремонтом и обновлением дома" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Заняться ремонтом и обновлением дома 
да нет Итого: 
18-30 32,5 67,5 100,0 
31-40 28,9 71,1 100,0 
41-50 32,4 67,6 100,0 
51-60 34,8 65,2 100,0 
60 и старше 28,6 71,4 100,0 
В целом: 32,0 68,0 100,0 
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* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,045, вероятность ошибки: 95,00% 
 
Таблица №73 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Отдыхать дома" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Отдыхать дома 
да нет Итого: 
18-30 36,2 63,7 100,0 
31-40 28,9 71,1 100,0 
41-50 26,5 73,5 100,0 
51-60 22,5 77,5 100,0 
60 и старше 35,7 64,3 100,0 
В целом: 28,6 71,4 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,109, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №74 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Съездить к родственникам, друзьям" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Съездить к родственникам, друзьям 
да нет Итого: 
18-30 48,7 51,2 100,0 
31-40 41,0 59,0 100,0 
41-50 41,6 58,4 100,0 
51-60 41,6 58,4 100,0 
60 и старше 28,6 71,4 100,0 
В целом: 42,0 58,0 100,0 
* Пропущено 46 из 463 объектов (9,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,093, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №75 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Совершить путешествие в пределах России" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Совершить путешествие в пределах России 
да нет Итого: 
18-30 55,0 45,0 100,0 
31-40 62,7 37,3 100,0 
41-50 53,7 46,3 100,0 
51-60 50,6 49,4 100,0 
60 и старше 25,0 75,0 100,0 
В целом: 53,1 46,9 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,172, вероятность ошибки: 2,00% 
 
Таблица №76 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Работать в детском лагере" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Работать в детском лагере 
да нет Итого: 
18-30 13,8 86,3 100,0 
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31-40 4,8 95,2 100,0 
41-50 5,1 94,9 100,0 
51-60 3,4 96,6 100,0 
60 и старше 3,6 96,4 100,0 
В целом: 6,3 93,8 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,154, вероятность ошибки: 5,00% 
 
Таблица №77 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Готовиться к новому учебному году (разра-
батывать программы, методические материа-лы и т.д.)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Готовиться к новому учебному году (разра-батывать программы, методические 
материа-лы и т.д.) 
да нет Итого: 
18-30 18,8 81,3 100,0 
31-40 18,1 81,9 100,0 
41-50 11,8 88,2 100,0 
51-60 15,7 84,3 100,0 
60 и старше 14,3 85,7 100,0 
В целом: 15,4 84,6 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,078, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №78 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Подрабатывать на другой работе." 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Подрабатывать на другой работе. 
да нет Итого: 
18-30 11,3 88,7 100,0 
31-40 6,1 93,9 100,0 
41-50 5,1 94,9 100,0 
51-60 4,5 95,5 100,0 
60 и старше 3,6 96,4 100,0 
В целом: 6,3 93,7 100,0 
* Пропущено 48 из 463 объектов (10,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,104, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №79 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "чем еще" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
чем еще 
вариант нет Итого: 
18-30 2,7 97,3 100,0 
31-40 0,0 100,0 100,0 
41-50 2,3 97,7 100,0 
51-60 2,3 97,7 100,0 
60 и старше 0,0 100,0 100,0 
В целом: 1,7 98,3 100,0 
* Пропущено 57 из 463 объектов (12,3%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,082, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №80 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Отдохнуть за границей" 
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, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Отдохнуть за границей 
да нет Итого: 
18-30 18,8 81,3 100,0 
31-40 12,0 88,0 100,0 
41-50 6,6 93,4 100,0 
51-60 7,9 92,1 100,0 
60 и старше 7,1 92,9 100,0 
В целом: 10,3 89,7 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,149, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №81 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Заняться садом, огородом, дачей" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Заняться садом, огородом, дачей 
да нет Итого: 
18-30 41,2 58,8 100,0 
31-40 54,2 45,8 100,0 
41-50 56,6 43,4 100,0 
51-60 68,5 31,5 100,0 
60 и старше 53,6 46,4 100,0 
В целом: 55,5 44,5 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,176, вероятность ошибки: 2,00% 
 
Таблица №82 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Заняться ремонтом и обновлением дома" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Заняться ремонтом и обновлением дома 
да нет Итого: 
18-30 38,8 61,3 100,0 
31-40 38,6 61,4 100,0 
41-50 39,7 60,3 100,0 
51-60 36,0 64,0 100,0 
60 и старше 21,4 78,6 100,0 
В целом: 37,3 62,7 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,092, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №83 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Отдыхать дома" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Отдыхать дома 
да нет Итого: 
18-30 57,5 42,5 100,0 
31-40 36,1 63,9 100,0 
41-50 37,5 62,5 100,0 
51-60 37,5 62,5 100,0 
60 и старше 21,4 78,6 100,0 
В целом: 40,0 60,0 100,0 
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* Пропущено 48 из 463 объектов (10,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,192, вероятность ошибки: 1,00% 
 
Таблица №84 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Съездить к родственникам, друзьям" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Съездить к родственникам, друзьям 
да нет Итого: 
18-30 53,7 46,3 100,0 
31-40 49,4 50,6 100,0 
41-50 33,8 66,2 100,0 
51-60 27,0 73,0 100,0 
60 и старше 32,1 67,9 100,0 
В целом: 39,2 60,8 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,211, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №85 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Совершить путешествие в пределах России" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Совершить путешествие в пределах России 
да нет Итого: 
18-30 30,0 70,0 100,0 
31-40 34,9 65,1 100,0 
41-50 27,2 72,8 100,0 
51-60 20,2 79,8 100,0 
60 и старше 21,4 78,6 100,0 
В целом: 27,4 72,6 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,114, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №86 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Работать в детском лагере" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Работать в детском лагере 
да нет Итого: 
18-30 26,3 73,8 100,0 
31-40 18,1 81,9 100,0 
41-50 17,6 82,4 100,0 
51-60 13,5 86,5 100,0 
60 и старше 3,6 96,4 100,0 
В целом: 17,5 82,5 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,147, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №87 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Готовиться к новому учебному году (разра-
батывать программы, методические материа-лы и т.д.)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Готовиться к новому учебному году (разра-батывать программы, методические 
материа-лы и т.д.) 
да нет Итого: 
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18-30 46,3 53,7 100,0 
31-40 38,6 61,4 100,0 
41-50 42,6 57,4 100,0 
51-60 33,7 66,3 100,0 
60 и старше 25,0 75,0 100,0 
В целом: 39,4 60,6 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,118, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №88 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Подрабатывать на другой работе." 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Подрабатывать на другой работе. 
да нет Итого: 
18-30 15,0 85,0 100,0 
31-40 13,3 86,7 100,0 
41-50 12,5 87,5 100,0 
51-60 11,2 88,8 100,0 
60 и старше 3,6 96,4 100,0 
В целом: 12,3 87,7 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,080, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №89 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "чем еще" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
чем еще 
вариант нет Итого: 
18-30 0,0 100,0 100,0 
31-40 0,0 100,0 100,0 
41-50 3,0 97,0 100,0 
51-60 4,5 95,5 100,0 
60 и старше 3,6 96,4 100,0 
В целом: 2,2 97,8 100,0 
* Пропущено 57 из 463 объектов (12,3%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,125, вероятность ошибки: 20,00% 
 
Таблица №90 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "У каждого человека временами бывает плохое 
настроение. Как часто Ваше плохое настроение связано именно с профессиональной деятельностью?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
У каждого человека временами бывает плохое настроение. Как часто Ваше плохое 
настроение связано именно с профессиональной деятельностью? 
очень часто скорее,часто скорее, 
редко 
крайне 
редко 
затрудняюсь 
ответить 
Итого: 
18-30 6,3 30,0 42,5 13,8 7,5 100,0 
31-40 3,6 33,7 30,1 21,7 10,8 100,0 
41-50 7,2 26,8 39,1 21,7 5,1 100,0 
51-60 11,0 24,2 44,0 14,3 6,6 100,0 
60 и старше 3,6 28,6 42,9 25,0 0,0 100,0 
В целом: 6,9 28,3 39,3 18,8 6,7 100,0 
* Пропущено 43 из 463 объектов (9,3%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,099, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №91 
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Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Муж/ жена, друг/подруга" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Муж/ жена, друг/подруга 
1 2 3 Итого: 
18-30 28,0 48,0 24,0 100,0 
31-40 21,6 56,8 21,6 100,0 
41-50 19,7 48,8 31,5 100,0 
51-60 25,9 50,6 23,5 100,0 
60 и старше 57,1 23,8 19,0 100,0 
В целом: 25,1 49,2 25,7 100,0 
* Пропущено 85 из 463 объектов (18,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,150, вероятность ошибки: 5,00% 
 
Таблица №92 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "родители" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
родители 
1 2 3 Итого: 
18-30 43,0 51,9 5,1 100,0 
31-40 31,3 52,5 16,3 100,0 
41-50 27,0 55,7 17,4 100,0 
51-60 25,4 52,5 22,0 100,0 
60 и старше 50,0 43,8 6,3 100,0 
В целом: 32,4 53,0 14,6 100,0 
* Пропущено 114 из 463 объектов (24,6%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,148, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №93 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "дети" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
дети 
1 2 3 Итого: 
18-30 27,7 53,2 19,1 100,0 
31-40 21,2 50,0 28,8 100,0 
41-50 18,3 52,4 29,4 100,0 
51-60 27,3 44,3 28,4 100,0 
60 и старше 56,0 36,0 8,0 100,0 
В целом: 25,0 48,9 26,1 100,0 
* Пропущено 111 из 463 объектов (24,0%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,165, вероятность ошибки: 2,00% 
 
Таблица №94 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "друзья" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
друзья 
1 2 3 Итого: 
18-30 31,6 51,3 17,1 100,0 
31-40 26,3 61,8 11,8 100,0 
41-50 27,3 58,6 14,1 100,0 
51-60 24,7 55,3 20,0 100,0 
60 и старше 40,9 50,0 9,1 100,0 
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В целом: 28,2 56,6 15,2 100,0 
* Пропущено 76 из 463 объектов (16,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,086, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №95 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "укажите пожалуйста ваш общий педагогический 
стаж" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
укажите пожалуйста ваш общий педагогический стаж 
Среднее: Итого: 
18-30 4,31343 100,0 
31-40 12,35065 100,0 
41-50 19,93750 100,0 
51-60 26,63415 100,0 
60 и старше 34,57692 100,0 
В целом: 18,09211 100,0 
* Пропущено 83 из 463 объектов (17,9%). 
** Коэффициент Ета (зависимая кол. в столбцах) [0..1]: 0,734, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №96 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "как вы нашли место работы?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
как вы нашли место работы? 
помогли 
родственник
и, друзья, 
знакомые 
работаю по 
целевому 
направлени
ю 
работодател
ь сам меня 
нашел 
ваш вариант нашел 
самостоятел
ьно 
Итого: 
18-30 48,6 20,0 5,7 20,0 5,7 100,0 
31-40 66,7 16,7 0,0 16,7 0,0 100,0 
41-50 50,0 25,0 0,0 25,0 0,0 100,0 
51-60 40,0 40,0 0,0 20,0 0,0 100,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
В целом: 50,0 22,0 4,0 20,0 4,0 100,0 
* Пропущено 413 из 463 объектов (89,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,145, вероятность ошибки: 100,00% 
 
Таблица №97 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Проводили ли с Вами мероприятия по адаптации 
молодых специалистов в ОУ? Выберите одно из суждений, в большей степени описывающих Вашу 
ситуацию." 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Проводили ли с Вами мероприятия по адаптации молодых специалистов в ОУ? 
Выберите одно из суждений, в большей степени описывающих Вашу ситуацию. 
Мне рассказали об 
ОУ, где я собирался 
работать, 
познакомили с 
коллективом, 
определили мне 
наставника. 
Мне рассказали об 
ОУ, где я собирался 
работать, 
познакомили с 
коллективом, дают 
советы, но 
наставника у меня 
нет. 
Со мной провели 
все необходимые 
формальные 
мероприятия и 
предоставили са-
мому себе. 
Итого: 
18-30 35,5 38,7 25,8 100,0 
31-40 50,0 50,0 0,0 100,0 
41-50 0,0 0,0 100,0 100,0 
51-60 0,0 0,0 0,0 0,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 0,0 
В целом: 36,1 38,9 25,0 100,0 
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* Пропущено 427 из 463 объектов (92,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,246, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №98 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Проводятся ли в Вашем ОУ мероприятия для 
молодых педагогов (Школа мо-лодого педагога, педагогическая мастерская и т.д.)? " 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Проводятся ли в Вашем ОУ мероприятия для молодых педагогов (Школа мо-лодого 
педагога, педагогическая мастерская и т.д.)?  
да нет Итого: 
18-30 51,9 48,1 100,0 
31-40 25,0 75,0 100,0 
41-50 0,0 100,0 100,0 
51-60 0,0 0,0 0,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 
В целом: 46,9 53,1 100,0 
* Пропущено 431 из 463 объектов (93,1%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,245, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №99 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Как часто проводятся такие мероприятия?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Как часто проводятся такие мероприятия? 
1 раз в 1-2 
недели 
Раз в месяц Раз в 2 
месяца 
Раз в 
полгода 
ваш вариант Итого: 
18-30 0,0 66,7 26,7 6,7 0,0 100,0 
31-40 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
41-50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
51-60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
В целом: 6,3 62,5 25,0 6,3 0,0 100,0 
* Пропущено 447 из 463 объектов (96,5%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 1,000, вероятность ошибки: 1,00% 
 
Таблица №100 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Помогают ли Вам эти мероприятия в подготовке 
занятий, в снятии напряжения, организации своей деятельности? " 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Помогают ли Вам эти мероприятия в подготовке занятий, в снятии напряжения, 
организации своей деятельности?  
да скорее да 
чем нет 
скорее нет, 
чем да 
нет затрудняюсь 
ответить 
Итого: 
18-30 50,0 42,9 0,0 0,0 7,1 100,0 
31-40 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 
41-50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
51-60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
В целом: 46,7 40,0 6,7 0,0 6,7 100,0 
* Пропущено 448 из 463 объектов (96,8%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 1,000, вероятность ошибки: 1,00% 
 
Таблица №101 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Требуют составления учебной документации 
(календарно-тематических планов, планов занятий, мониторинга и т.д.) и следят за правильностью их 
составления." 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, Требуют составления учебной документации (календарно-тематических планов, 
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пожалуйста
, Ваш 
возраст 
планов занятий, мониторинга и т.д.) и следят за правильностью их составления. 
да нет Итого: 
18-30 87,1 12,9 100,0 
31-40 100,0 0,0 100,0 
41-50 50,0 50,0 100,0 
51-60 0,0 0,0 0,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 
В целом: 86,1 13,9 100,0 
* Пропущено 427 из 463 объектов (92,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,273, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №102 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Посещают мои занятия, дают рекомендации." 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Посещают мои занятия, дают рекомендации. 
да нет Итого: 
18-30 74,2 25,8 100,0 
31-40 75,0 25,0 100,0 
41-50 100,0 0,0 100,0 
51-60 0,0 0,0 0,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 
В целом: 75,7 24,3 100,0 
* Пропущено 426 из 463 объектов (92,0%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,136, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №103 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Отслеживают, во время ли я начинаю и 
заканчиваю занятие." 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Отслеживают, во время ли я начинаю и заканчиваю занятие. 
да нет Итого: 
18-30 16,1 83,9 100,0 
31-40 25,0 75,0 100,0 
41-50 0,0 100,0 100,0 
51-60 0,0 0,0 0,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 
В целом: 16,2 83,8 100,0 
* Пропущено 426 из 463 объектов (92,0%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,129, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №104 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Собирают отзывы учащихся о моей работе" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Собирают отзывы учащихся о моей работе 
да нет Итого: 
18-30 9,7 90,3 100,0 
31-40 0,0 100,0 100,0 
41-50 0,0 100,0 100,0 
51-60 0,0 0,0 0,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 
В целом: 8,1 91,9 100,0 
* Пропущено 426 из 463 объектов (92,0%). 
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** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,131, вероятность ошибки: 80,00% 
 
Таблица №105 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Никак не контролируют." 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Никак не контролируют. 
да нет Итого: 
18-30 6,5 93,5 100,0 
31-40 0,0 100,0 100,0 
41-50 0,0 100,0 100,0 
51-60 0,0 0,0 0,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 
В целом: 5,4 94,6 100,0 
* Пропущено 426 из 463 объектов (92,0%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,105, вероятность ошибки: 90,00% 
 
Таблица №106 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Как 
еще?________________________________________" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Как еще?________________________________________ 
да нет Итого: 
18-30 0,0 100,0 100,0 
31-40 0,0 100,0 100,0 
41-50 0,0 100,0 100,0 
51-60 0,0 0,0 0,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 
В целом: 0,0 100,0 100,0 
* Пропущено 427 из 463 объектов (92,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: Нерасч., вероятность ошибки: Нерасч.% 
 
Таблица №107 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Затрудняюсь ответить." 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Затрудняюсь ответить. 
да нет Итого: 
18-30 0,0 100,0 100,0 
31-40 0,0 100,0 100,0 
41-50 0,0 100,0 100,0 
51-60 0,0 0,0 0,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 
В целом: 0,0 100,0 100,0 
* Пропущено 444 из 463 объектов (95,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: Нерасч., вероятность ошибки: Нерасч.% 
 
Таблица №108 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Участвовали ли Вы в этом году в каких-либо 
курсах, конференциях, чтениях для преподавателей и т.д.?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Участвовали ли Вы в этом году в каких-либо курсах, конференциях, чтениях для 
преподавателей и т.д.? 
да, сам принял 
решение 
да, но меня 
направили от ОУ 
нет, не участвовал Итого: 
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поучаствовать 
18-30 27,8 45,6 26,6 100,0 
31-40 42,2 28,9 28,9 100,0 
41-50 36,8 27,9 35,3 100,0 
51-60 33,3 23,3 43,3 100,0 
60 и старше 13,8 31,0 55,2 100,0 
В целом: 33,8 30,7 35,5 100,0 
* Пропущено 46 из 463 объектов (9,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,161, вероятность ошибки: 1,00% 
 
Таблица №109 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Напишите, что Вам понравилось в организации и 
содержании последнего из мероприятий, которое Вы посети-ли" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Напишите, что Вам понравилось в организации и содержании последнего из 
мероприятий, которое Вы посети-ли 
 
  
* Пропущено 463 из 463 объектов (100,0%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: Нерасч., вероятность ошибки: Нерасч.% 
 
Таблица №110 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "А что не понравилось" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
А что не понравилось 
 
  
* Пропущено 463 из 463 объектов (100,0%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: Нерасч., вероятность ошибки: Нерасч.% 
 
Таблица №111 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Порекомендовали бы Вы Вашим детям избрать 
Вашу профессию?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Порекомендовали бы Вы Вашим детям избрать Вашу профессию? 
да скорее да, 
чем нет 
не могу 
сказать 
определенно 
скорее, нет, 
чем да 
нет Итого: 
18-30 7,4 21,0 29,6 23,5 18,5 100,0 
31-40 7,2 13,3 25,3 30,1 24,1 100,0 
41-50 8,0 12,4 19,0 33,6 27,0 100,0 
51-60 8,6 15,1 14,0 32,3 30,1 100,0 
60 и старше 25,0 17,9 7,1 25,0 25,0 100,0 
В целом: 9,0 15,2 20,4 30,1 25,4 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,121, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №112 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Встречаясь с новыми людьми, сообщаете ли Вы 
им о своей профессии? " 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Встречаясь с новыми людьми, сообщаете ли Вы им о своей профессии?  
да, почти 
всегда 
иногда, 
смотря по 
обстоятельст
вам 
крайне 
редко 
стараюсь 
вообще не 
говорить об 
этом 
называю 
другую 
профессию 
Итого: 
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18-30 52,5 31,3 12,5 3,7 0,0 100,0 
31-40 42,2 41,0 9,6 7,2 0,0 100,0 
41-50 41,5 42,2 7,4 8,1 0,7 100,0 
51-60 33,0 44,0 6,6 16,5 0,0 100,0 
60 и старше 24,1 48,3 13,8 13,8 0,0 100,0 
В целом: 40,7 40,7 9,1 9,3 0,2 100,0 
* Пропущено 45 из 463 объектов (9,7%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,116, вероятность ошибки: 20,00% 
 
Таблица №113 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "считаете ли вы себя успешным человеком" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
считаете ли вы себя успешным человеком 
да скорее да, 
чем нет 
не могу 
сказать 
определенно 
скорее, нет, 
чем да 
нет Итого: 
18-30 26,6 43,0 26,6 2,5 1,3 100,0 
31-40 22,5 55,0 21,2 0,0 1,3 100,0 
41-50 26,7 38,5 28,1 2,2 4,4 100,0 
51-60 28,0 45,2 19,4 6,5 1,1 100,0 
60 и старше 24,1 34,5 34,5 3,4 3,4 100,0 
В целом: 26,0 43,8 25,0 2,9 2,4 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,105, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №114 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Качество учебно-методического обеспечения" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Качество учебно-методического обеспечения 
да нет Итого: 
18-30 5,0 95,0 100,0 
31-40 14,5 85,5 100,0 
41-50 13,9 86,1 100,0 
51-60 12,9 87,1 100,0 
60 и старше 6,9 93,1 100,0 
В целом: 11,6 88,4 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,114, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №115 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Сложность устройства личной жизни" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Сложность устройства личной жизни 
да нет Итого: 
18-30 18,8 81,3 100,0 
31-40 8,4 91,6 100,0 
41-50 2,2 97,8 100,0 
51-60 2,2 97,8 100,0 
60 и старше 0,0 100,0 100,0 
В целом: 6,4 93,6 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,266, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №116 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Материальное положение семьи" 
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, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Материальное положение семьи 
да нет Итого: 
18-30 27,5 72,5 100,0 
31-40 18,1 81,9 100,0 
41-50 27,7 72,3 100,0 
51-60 20,4 79,6 100,0 
60 и старше 10,3 89,7 100,0 
В целом: 23,0 77,0 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,127, вероятность ошибки: 20,00% 
 
Таблица №117 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Отношение родителей к учителям и к школе в 
целом" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Отношение родителей к учителям и к школе в целом 
да нет Итого: 
18-30 28,7 71,3 100,0 
31-40 39,8 60,2 100,0 
41-50 49,6 50,4 100,0 
51-60 46,2 53,8 100,0 
60 и старше 58,6 41,4 100,0 
В целом: 43,6 56,4 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,173, вероятность ошибки: 2,00% 
 
Таблица №118 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Недостаток времени на свою семью" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Недостаток времени на свою семью 
да нет Итого: 
18-30 38,8 61,3 100,0 
31-40 48,2 51,8 100,0 
41-50 44,5 55,5 100,0 
51-60 36,6 63,4 100,0 
60 и старше 24,1 75,9 100,0 
В целом: 41,0 59,0 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,127, вероятность ошибки: 20,00% 
 
Таблица №119 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Непрерывная опека, контроль" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Непрерывная опека, контроль 
да нет Итого: 
18-30 2,5 97,5 100,0 
31-40 1,2 98,8 100,0 
41-50 2,9 97,1 100,0 
51-60 5,4 94,6 100,0 
60 и старше 10,3 89,7 100,0 
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В целом: 3,6 96,4 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,125, вероятность ошибки: 20,00% 
 
Таблица №120 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Состояние собственного здоровья" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Состояние собственного здоровья 
да нет Итого: 
18-30 21,2 78,7 100,0 
31-40 21,7 78,3 100,0 
41-50 38,0 62,0 100,0 
51-60 33,3 66,7 100,0 
60 и старше 44,8 55,2 100,0 
В целом: 31,0 69,0 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,174, вероятность ошибки: 2,00% 
 
Таблица №121 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Отношение к учителю со стороны ад-министрации 
школы" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Отношение к учителю со стороны ад-министрации школы 
да нет Итого: 
18-30 8,7 91,2 100,0 
31-40 12,0 88,0 100,0 
41-50 10,9 89,1 100,0 
51-60 20,4 79,6 100,0 
60 и старше 6,9 93,1 100,0 
В целом: 12,6 87,4 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,133, вероятность ошибки: 20,00% 
 
Таблица №122 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Невозможность улучшить жилищно-бытовые 
условия" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Невозможность улучшить жилищно-бытовые условия 
да нет Итого: 
18-30 37,5 62,5 100,0 
31-40 20,7 79,3 100,0 
41-50 19,0 81,0 100,0 
51-60 13,0 87,0 100,0 
60 и старше 6,9 93,1 100,0 
В целом: 20,7 79,3 100,0 
* Пропущено 43 из 463 объектов (9,3%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,222, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №123 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Отношение школьников к учебе" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
Отношение школьников к учебе 
да нет Итого: 
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, Ваш 
возраст 
18-30 46,3 53,7 100,0 
31-40 45,8 54,2 100,0 
41-50 56,2 43,8 100,0 
51-60 53,3 46,7 100,0 
60 и старше 75,9 24,1 100,0 
В целом: 53,0 47,0 100,0 
* Пропущено 42 из 463 объектов (9,1%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,153, вероятность ошибки: 5,00% 
 
Таблица №124 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Уровень защищенности учителя" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Уровень защищенности учителя 
да нет Итого: 
18-30 21,2 78,7 100,0 
31-40 33,7 66,3 100,0 
41-50 37,2 62,8 100,0 
51-60 50,5 49,5 100,0 
60 и старше 34,5 65,5 100,0 
В целом: 36,3 63,7 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,197, вероятность ошибки: 1,00% 
 
Таблица №125 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Рабочая нагрузка" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Рабочая нагрузка 
да нет Итого: 
18-30 10,0 90,0 100,0 
31-40 12,0 88,0 100,0 
41-50 13,1 86,9 100,0 
51-60 5,4 94,6 100,0 
60 и старше 17,2 82,8 100,0 
В целом: 10,9 89,1 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,109, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №126 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Отсутствие свободного времени для от-дыха " 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Отсутствие свободного времени для от-дыха 
да нет Итого: 
18-30 16,3 83,8 100,0 
31-40 24,1 75,9 100,0 
41-50 29,4 70,6 100,0 
51-60 24,7 75,3 100,0 
60 и старше 3,4 96,6 100,0 
В целом: 23,0 77,0 100,0 
* Пропущено 42 из 463 объектов (9,1%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,167, вероятность ошибки: 5,00% 
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Таблица №127 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Загруженность посторонней работой, не 
относящейся к учительскому труду. " 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Загруженность посторонней работой, не относящейся к учительскому труду.  
да нет Итого: 
18-30 28,7 71,3 100,0 
31-40 21,7 78,3 100,0 
41-50 24,8 75,2 100,0 
51-60 33,3 66,7 100,0 
60 и старше 27,6 72,4 100,0 
В целом: 27,0 73,0 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,092, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №128 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Отсутствие свободного времени для личностного 
развития" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Отсутствие свободного времени для личностного развития 
да нет Итого: 
18-30 20,0 80,0 100,0 
31-40 19,3 80,7 100,0 
41-50 11,7 88,3 100,0 
51-60 10,8 89,2 100,0 
60 и старше 6,9 93,1 100,0 
В целом: 14,2 85,8 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,127, вероятность ошибки: 20,00% 
 
Таблица №129 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Ограниченные возможности карьерного роста" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Ограниченные возможности карьерного роста 
да нет Итого: 
18-30 7,5 92,5 100,0 
31-40 3,6 96,4 100,0 
41-50 2,2 97,8 100,0 
51-60 4,3 95,7 100,0 
60 и старше 0,0 100,0 100,0 
В целом: 3,8 96,2 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,111, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №130 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Эмоциональные перегрузки" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Эмоциональные перегрузки 
да нет Итого: 
18-30 45,0 55,0 100,0 
31-40 36,1 63,9 100,0 
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41-50 30,7 69,3 100,0 
51-60 34,8 65,2 100,0 
60 и старше 17,2 82,8 100,0 
В целом: 34,4 65,6 100,0 
* Пропущено 42 из 463 объектов (9,1%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,144, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №131 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Престиж профессии учителя в обществе" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Престиж профессии учителя в обществе 
да нет Итого: 
18-30 16,3 83,8 100,0 
31-40 26,5 73,5 100,0 
41-50 27,7 72,3 100,0 
51-60 35,5 64,5 100,0 
60 и старше 41,4 58,6 100,0 
В целом: 28,0 72,0 100,0 
* Пропущено 41 из 463 объектов (8,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,160, вероятность ошибки: 5,00% 
 
Таблица №132 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Представьте, что вы выиграли в лотерею или 
получили по наследству крупную сум-му денег, и могли бы до конца жизни жить безбедно, не работая. 
Как бы вы поступи-ли? (Выберите один вариант ответа)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Представьте, что вы выиграли в лотерею или получили по наследству крупную сум-
му денег, и могли бы до конца жизни жить безбедно, не работая. Как бы вы поступи-
ли? (Выберите один вариант ответа) 
Перестал(а) бы 
работать 
Продолжал(а) 
бы работать на 
той же самой 
работе 
Продолжал(а) 
бы работать на 
той же самой 
работе, но на 
других 
условиях 
Перешел (а) бы 
на другую 
работу  
Итого: 
18-30 13,8 40,0 31,3 15,0 100,0 
31-40 13,4 34,1 42,7 9,8 100,0 
41-50 22,4 31,3 40,3 6,0 100,0 
51-60 22,4 30,6 38,8 8,2 100,0 
60 и старше 38,5 46,2 11,5 3,8 100,0 
В целом: 19,9 34,4 36,9 8,8 100,0 
* Пропущено 56 из 463 объектов (12,1%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,137, вероятность ошибки: 5,00% 
 
Таблица №133 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Сменить место работы в системе образования" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Сменить место работы в системе образования 
1 2 3 Итого: 
18-30 3,9 26,3 69,7 100,0 
31-40 4,1 10,8 85,1 100,0 
41-50 0,8 16,5 82,6 100,0 
51-60 5,8 15,9 78,3 100,0 
60 и старше 6,7 0,0 93,3 100,0 
В целом: 3,4 16,6 80,0 100,0 
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* Пропущено 108 из 463 объектов (23,3%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,141, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №134 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Перейти в другую сферу деятельности" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Перейти в другую сферу деятельности 
1 2 3 Итого: 
18-30 2,8 32,4 64,8 100,0 
31-40 0,0 15,3 84,7 100,0 
41-50 1,7 16,9 81,4 100,0 
51-60 3,2 15,9 81,0 100,0 
60 и старше 7,1 0,0 92,9 100,0 
В целом: 2,1 18,9 79,0 100,0 
* Пропущено 125 из 463 объектов (27,0%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,158, вероятность ошибки: 5,00% 
 
Таблица №135 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Пойти учиться, по другой специальности" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Пойти учиться, по другой специальности 
1 2 3 Итого: 
18-30 6,9 26,4 66,7 100,0 
31-40 7,0 5,6 87,3 100,0 
41-50 1,8 6,2 92,0 100,0 
51-60 1,7 1,7 96,6 100,0 
60 и старше 0,0 0,0 100,0 100,0 
В целом: 4,0 9,4 86,6 100,0 
* Пропущено 134 из 463 объектов (28,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,247, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №136 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Повысить квалификацию по профессии" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Повысить квалификацию по профессии 
1 2 3 Итого: 
18-30 36,5 51,4 12,2 100,0 
31-40 41,1 42,5 16,4 100,0 
41-50 32,8 44,5 22,7 100,0 
51-60 33,9 21,0 45,2 100,0 
60 и старше 33,3 6,7 60,0 100,0 
В целом: 35,6 39,7 24,8 100,0 
* Пропущено 120 из 463 объектов (25,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,238, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №137 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Найти работу по совместительству" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Найти работу по совместительству 
1 2 3 Итого: 
18-30 7,2 29,0 63,8 100,0 
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31-40 14,5 15,9 69,6 100,0 
41-50 7,9 14,9 77,2 100,0 
51-60 1,7 6,9 91,4 100,0 
60 и старше 0,0 15,4 84,6 100,0 
В целом: 7,7 16,7 75,5 100,0 
* Пропущено 140 из 463 объектов (30,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,182, вероятность ошибки: 1,00% 
 
Таблица №138 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Уйти на пенсию" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Уйти на пенсию 
1 2 3 Итого: 
18-30 1,4 18,6 80,0 100,0 
31-40 7,5 23,9 68,7 100,0 
41-50 5,8 40,0 54,2 100,0 
51-60 23,9 44,8 31,3 100,0 
60 и старше 39,1 34,8 26,1 100,0 
В целом: 11,0 33,1 55,9 100,0 
* Пропущено 116 из 463 объектов (25,1%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,311, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №139 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Работаете ли Вы по ФГОС" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Работаете ли Вы по ФГОС 
да, уже работаю нет, пока только 
готовлюсь 
нет, пока даже не 
думаю об этом 
Итого: 
18-30 65,0 33,8 1,3 100,0 
31-40 61,7 37,0 1,2 100,0 
41-50 68,9 26,7 4,4 100,0 
51-60 61,4 35,2 3,4 100,0 
60 и старше 42,9 35,7 21,4 100,0 
В целом: 63,3 32,5 4,1 100,0 
* Пропущено 51 из 463 объектов (11,0%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,186, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №140 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Без внеурочной деятельности, которой уделяется в 
новых стандартах много вре-мени, невозможно осуществить полноту и цельность образования" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Без внеурочной деятельности, которой уделяется в новых стандартах много вре-
мени, невозможно осуществить полноту и цельность образования 
да нет Итого: 
18-30 20,0 80,0 100,0 
31-40 13,4 86,6 100,0 
41-50 21,3 78,7 100,0 
51-60 22,8 77,2 100,0 
60 и старше 14,3 85,7 100,0 
В целом: 19,4 80,6 100,0 
* Пропущено 45 из 463 объектов (9,7%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,090, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №141 
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Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Универсальные учебные действия мы 
формировали всегда, ФГОС не привнес ни-чего нового, только дополнительную бумажную работу. " 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Универсальные учебные действия мы формировали всегда, ФГОС не привнес ни-
чего нового, только дополнительную бумажную работу.  
да нет Итого: 
18-30 33,8 66,2 100,0 
31-40 42,7 57,3 100,0 
41-50 39,7 60,3 100,0 
51-60 43,5 56,5 100,0 
60 и старше 50,0 50,0 100,0 
В целом: 40,7 59,3 100,0 
* Пропущено 45 из 463 объектов (9,7%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,086, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №142 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "ФГОС позволяет перейти от "школы-фабрики" к 
современной информационной школе" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
ФГОС позволяет перейти от "школы-фабрики" к современной информационной 
школе 
да нет Итого: 
18-30 11,3 88,7 100,0 
31-40 18,3 81,7 100,0 
41-50 11,0 89,0 100,0 
51-60 12,0 88,0 100,0 
60 и старше 7,1 92,9 100,0 
В целом: 12,4 87,6 100,0 
* Пропущено 45 из 463 объектов (9,7%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,094, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №143 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "ФГОС бесполезен, потому что  в нем не 
определено само содержание предмета" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
ФГОС бесполезен, потому что  в нем не определено само содержание предмета 
да нет Итого: 
18-30 12,5 87,5 100,0 
31-40 6,1 93,9 100,0 
41-50 8,1 91,9 100,0 
51-60 16,3 83,7 100,0 
60 и старше 7,1 92,9 100,0 
В целом: 10,3 89,7 100,0 
* Пропущено 45 из 463 объектов (9,7%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,126, вероятность ошибки: 20,00% 
 
Таблица №144 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "ФГОС нужен, но он пока не способствует 
интеграции усилий отдельных препода-вателей для обеспечения развития метапредметных умений" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
ФГОС нужен, но он пока не способствует интеграции усилий отдельных препода-
вателей для обеспечения развития метапредметных умений 
да нет Итого: 
18-30 18,8 81,3 100,0 
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31-40 20,7 79,3 100,0 
41-50 12,5 87,5 100,0 
51-60 20,7 79,3 100,0 
60 и старше 21,4 78,6 100,0 
В целом: 17,7 82,3 100,0 
* Пропущено 45 из 463 объектов (9,7%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,097, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №145 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Развитие способности добывать знания сегодня 
крайне важно, но вводить ФГОС для этого было не обязательно" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Развитие способности добывать знания сегодня крайне важно, но вводить ФГОС для 
этого было не обязательно 
да нет Итого: 
18-30 30,0 70,0 100,0 
31-40 28,0 72,0 100,0 
41-50 27,9 72,1 100,0 
51-60 29,3 70,7 100,0 
60 и старше 39,3 60,7 100,0 
В целом: 29,4 70,6 100,0 
* Пропущено 45 из 463 объектов (9,7%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,061, вероятность ошибки: 90,00% 
 
Таблица №146 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "ФГОС стимулирует развитие творческого 
потенциала учащихся, позволит научить школьников учиться самостоятельно" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
ФГОС стимулирует развитие творческого потенциала учащихся, позволит научить 
школьников учиться самостоятельно 
да нет Итого: 
18-30 31,3 68,8 100,0 
31-40 32,9 67,1 100,0 
41-50 30,9 69,1 100,0 
51-60 25,0 75,0 100,0 
60 и старше 14,3 85,7 100,0 
В целом: 28,9 71,1 100,0 
* Пропущено 45 из 463 объектов (9,7%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,106, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №147 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "ФГОС практически невозможно реализовать, так 
как нет методических рекомен-даций по моему предмету, и  методов измерения сформированности 
навыков, компетенций и т.д." 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
ФГОС практически невозможно реализовать, так как нет методических рекомен-
даций по моему предмету, и  методов измерения сформированности навыков, 
компетенций и т.д. 
да нет Итого: 
18-30 11,3 88,7 100,0 
31-40 2,4 97,6 100,0 
41-50 11,0 89,0 100,0 
51-60 13,0 87,0 100,0 
60 и старше 7,1 92,9 100,0 
В целом: 9,6 90,4 100,0 
* Пропущено 45 из 463 объектов (9,7%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,128, вероятность ошибки: 20,00% 
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Таблица №148 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "ФГОС  - документ, по которому я вынужден (буду) 
работать, нравится он мне или нет" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
ФГОС  - документ, по которому я вынужден (буду) работать, нравится он мне или 
нет 
да нет Итого: 
18-30 45,0 55,0 100,0 
31-40 52,4 47,6 100,0 
41-50 53,7 46,3 100,0 
51-60 51,1 48,9 100,0 
60 и старше 64,3 35,7 100,0 
В целом: 51,9 48,1 100,0 
* Пропущено 45 из 463 объектов (9,7%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,091, вероятность ошибки: 50,00% 
 
Таблица №149 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Коллеги-учителя, педагогические работники" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Коллеги-учителя, педагогические работники 
Среднее: Итого: 
18-30 41,08333 100,0 
31-40 55,38667 100,0 
41-50 57,61475 100,0 
51-60 58,10127 100,0 
60 и старше 55,79167 100,0 
В целом: 53,95161 100,0 
* Пропущено 91 из 463 объектов (19,7%). 
** Коэффициент Ета (зависимая кол. в столбцах) [0..1]: 0,262, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №150 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Представители других профессий" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Представители других профессий 
Среднее: Итого: 
18-30 58,29167 100,0 
31-40 45,14667 100,0 
41-50 42,56911 100,0 
51-60 41,51899 100,0 
60 и старше 43,79167 100,0 
В целом: 45,97855 100,0 
* Пропущено 90 из 463 объектов (19,4%). 
** Коэффициент Ета (зависимая кол. в столбцах) [0..1]: 0,252, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №151 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Ваш пол" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Ваш пол 
мужской женский Итого: 
18-30 17,7 82,3 100,0 
31-40 6,1 93,9 100,0 
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41-50 3,7 96,3 100,0 
51-60 5,6 94,4 100,0 
60 и старше 0,0 100,0 100,0 
В целом: 7,0 93,0 100,0 
* Пропущено 49 из 463 объектов (10,6%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,213, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №152 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
18-30 31-40 41-50 51-60 60 и старше Итого: 
18-30 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
31-40 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
41-50 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 
51-60 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 
60 и старше 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 
В целом: 19,1 19,5 32,5 22,1 6,8 100,0 
* Пропущено 38 из 463 объектов (8,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 1,000, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №153 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Ваше семейное положение" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Ваше семейное положение 
Женат/ 
замужем                                        
Неженат/ не 
замужем
Разведен (а)    Вдова/ вдовец  Итого: 
18-30 49,4 46,9 3,7 0,0 100,0 
31-40 69,6 16,5 10,1 3,8 100,0 
41-50 76,8 8,0 14,5 0,7 100,0 
51-60 71,7 5,4 15,2 7,6 100,0 
60 и старше 44,4 11,1 11,1 33,3 100,0 
В целом: 66,9 16,8 11,5 4,8 100,0 
* Пропущено 46 из 463 объектов (9,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,321, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №154 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Сколько у вас детей" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Сколько у вас детей 
Среднее: Итого: 
18-30 0,63750 100,0 
31-40 1,05128 100,0 
41-50 1,23188 100,0 
51-60 1,41111 100,0 
60 и старше 1,46429 100,0 
В целом: 1,13768 100,0 
* Пропущено 49 из 463 объектов (10,6%). 
** Коэффициент Ета (зависимая кол. в столбцах) [0..1]: 0,318, вероятность ошибки: 0,10% 
 
Таблица №155 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Укажите, пожалуйста, город/село, в котором Вы 
сейчас работаете" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
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Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Укажите, пожалуйста, город/село, в котором Вы сейчас работаете 
Кр
ас
но
уф
им
ск 
Ре
ж 
Ек
ате
ри
нб
ург 
Бе
рез
овс
ки
й 
В.
Пы
шм
а 
Пе
рв
оу
ра
льс
к 
Ке
др
ов
ое 
Ба
лт
ым 
Не
йв
о-
Ру
дя
нк
а 
Ка
ме
нс
к_
Ур
аль
ск
ий 
Бу
ла
на
ш 
Ач
ит 
Се
ро
в 
Мо
нет
ны
й 
Ни
жн
ий 
Та
ги
л 
Ит
ог
о: 
18-30 13,
8 
11,
3 
40,
0 
7,5 1,3 3,7 3,7 2,5 1,3 2,5 1,3 1,3 2,5 2,5 5,0 10
0,0 
31-40 9,8 15,
9 
26,
8 
14,
6 
0,0 4,9 0,0 1,2 2,4 3,7 0,0 1,2 11,
0 
1,2 7,3 10
0,0 
41-50 12,
3 
10,
9 
39,
1 
10,
9 
0,0 0,0 3,6 1,4 1,4 6,5 0,0 0,0 3,6 2,2 8,0 10
0,0 
51-60 9,6 11,
7 
30,
9 
10,
6 
0,0 1,1 2,1 0,0 4,3 3,2 2,1 0,0 6,4 3,2 14,
9 
10
0,0 
60 и старше 6,9 13,
8 
17,
2 
6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,
3 
20,
7 
0,0 0,0 3,4 6,9 13,
8 
10
0,0 
В целом: 11,
1 
12,
3 
33,
6 
10,
6 
0,2 1,9 2,4 1,2 2,8 5,4 0,7 0,5 5,4 2,6 9,2 10
0,0 
* Пропущено 40 из 463 объектов (8,6%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,215, вероятность ошибки: 5,00% 
 
Таблица №156 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Какой предмет вы преподаете" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Какой предмет вы преподаете 
Мат
ема
тик
а 
Тех
нол
оги
я 
Нач
аль
ные 
кла
ссы 
Физ
кул
ьту
ра, 
ОБ
Ж 
Ино
стр
анн
ый 
язы
к 
Био
лог
ия 
ИЗ
О, 
МХ
К, 
муз
ыка 
Хи
мия 
Рус
ски
й 
язы
к, 
лит
ера
тур
а 
Ист
ори
я, 
общ
еств
озн
ани
е 
Физ
ика 
Гео
гра
фия 
ИК
Т 
Ито
го: 
18-30 14,5 3,9 14,5 7,9 19,7 2,6 6,6 2,6 5,3 10,5 1,3 5,3 5,3 100,
0 
31-40 25,3 2,5 11,4 10,1 8,9 6,3 3,8 1,3 16,5 6,3 3,8 1,3 2,5 100,
0 
41-50 15,7 3,9 29,9 10,2 5,5 6,3 4,7 3,9 7,9 3,1 3,1 3,1 2,4 100,
0 
51-60 11,9 2,4 21,4 6,0 11,9 4,8 7,1 4,8 19,0 4,8 2,4 1,2 2,4 100,
0 
60 и старше 26,9 0,0 3,8 0,0 7,7 3,8 0,0 3,8 34,6 0,0 3,8 7,7 7,7 100,
0 
В целом: 17,3 3,1 19,6 8,2 10,5 5,1 5,1 3,3 13,3 5,4 2,8 3,1 3,3 100,
0 
* Пропущено 71 из 463 объектов (15,3%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,219, вероятность ошибки: 1,00% 
 
Таблица №157 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Укажите, пожалуйста, тип школы, в которой вы 
работаете:" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Укажите, пожалуйста, тип школы, в которой вы работаете: 
Средняя 
общеобразов
ательная 
Гимназия, 
лицей, 
колледж 
Частная 
школа                                                   
Школа-
интернат
Другой тип 
школы 
(укажите, 
Итого: 
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школа            какой 
именно) 
___________
___________
_______ 
18-30 70,0 23,7 0,0 1,3 5,0 100,0 
31-40 77,8 19,8 0,0 1,2 1,2 100,0 
41-50 79,9 17,9 0,0 2,2 0,0 100,0 
51-60 79,3 12,0 0,0 2,2 6,5 100,0 
60 и старше 82,8 6,9 0,0 0,0 10,3 100,0 
В целом: 77,6 17,3 0,0 1,7 3,4 100,0 
* Пропущено 47 из 463 объектов (10,2%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,128, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №158 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Отметьте, пожалуйста, в каком классе у Вас 
классное руководство?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Отметьте, пожалуйста, в каком классе у Вас классное руководство? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 клас
сног
о 
руко
водс
тва 
нет 
Ито
го: 
18-30 1,5 4,5 7,5 4,5 11,9 13,4 14,9 4,5 3,0 3,0 0,0 31,3 100,
0 
31-40 7,6 6,1 0,0 3,0 16,7 19,7 4,5 18,2 9,1 0,0 0,0 15,2 100,
0 
41-50 9,9 8,3 8,3 8,3 9,9 9,9 13,2 8,3 5,0 0,8 4,1 14,0 100,
0 
51-60 4,1 8,1 5,4 5,4 8,1 8,1 9,5 12,2 12,2 2,7 4,1 20,3 100,
0 
60 и старше 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 15,0 5,0 10,0 15,0 5,0 10,0 30,0 100,
0 
В целом: 6,0 6,6 5,7 5,5 10,9 12,4 10,6 10,3 7,5 1,7 2,9 19,8 100,
0 
* Пропущено 115 из 463 объектов (24,8%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,218, вероятность ошибки: 2,00% 
 
Таблица №159 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Каков примерно среднемесячный размер 
заработной платы _______тыс.руб." 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Каков примерно среднемесячный размер заработной платы _______тыс.руб. 
Среднее: Итого: 
18-30 21,59722 100,0 
31-40 22,91026 100,0 
41-50 22,88696 100,0 
51-60 23,14865 100,0 
60 и старше 20,52174 100,0 
В целом: 22,53867 100,0 
* Пропущено 101 из 463 объектов (21,8%). 
** Коэффициент Ета (зависимая кол. в столбцах) [0..1]: 0,116, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №160 
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Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "вы работаете" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
вы работаете 
в одну смену в две смены Итого: 
18-30 59,3 40,7 100,0 
31-40 50,0 50,0 100,0 
41-50 53,0 47,0 100,0 
51-60 50,5 49,5 100,0 
60 и старше 62,1 37,9 100,0 
В целом: 53,7 46,3 100,0 
* Пропущено 44 из 463 объектов (9,5%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,080, вероятность ошибки: 70,00% 
 
Таблица №161 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Работаете ли Вы по совместительству? Если да, то 
в каком качестве?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Работаете ли Вы по совместительству? Если да, то в каком качестве? 
Не 
занимаюс
ь 
совместит
ельством 
Занимаюс
ь 
непедагог
ическим 
совместит
ельством 
Учитель в 
другой 
школе 
Педагог 
дополните
льного 
образован
ия 
(кружки, 
секции и 
др.) 
Репетитор свой 
вариант 
Итого: 
18-30 60,3 7,7 2,6 6,4 19,2 3,8 100,0 
31-40 59,7 7,8 3,9 9,1 15,6 3,9 100,0 
41-50 59,5 8,3 7,4 9,9 9,9 5,0 100,0 
51-60 60,3 5,1 5,1 10,3 16,7 2,6 100,0 
60 и старше 79,2 0,0 4,2 0,0 16,7 0,0 100,0 
В целом: 61,1 6,9 5,0 8,5 14,8 3,7 100,0 
* Пропущено 85 из 463 объектов (18,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,098, вероятность ошибки: 90,00% 
 
Таблица №162 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Каково материальное положение Вашей семьи?" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Каково материальное положение Вашей семьи? 
можем ни в 
чем себя не 
ограничиват
ь  
кроме 
необходимог
о, можем 
позволить 
себе дорогие 
покупки 
денег 
хватает на 
еду и 
одежду 
денег 
хватает 
только на 
еду  
еле сводим 
концы с 
концами, не 
хватает даже 
на еду 
Итого: 
18-30 1,4 43,2 43,2 9,5 2,7 100,0 
31-40 3,7 35,0 51,2 5,0 5,0 100,0 
41-50 5,4 22,3 58,5 13,1 0,8 100,0 
51-60 5,7 26,1 62,5 4,5 1,1 100,0 
60 и старше 3,7 37,0 48,1 7,4 3,7 100,0 
В целом: 4,3 30,6 54,4 8,5 2,3 100,0 
* Пропущено 64 из 463 объектов (13,8%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,125, вероятность ошибки: 10,00% 
 
Таблица №163 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Как изменилось материальное положение Вашей 
семьи в 2014-2015 учебном году?" 
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, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Как изменилось материальное положение Вашей семьи в 2014-2015 учебном году? 
Определенн
о 
улучшилось                           
Пожалуй, 
улучшилось 
Осталось без 
изменений                              
Пожалуй, 
ухудшилось
Определенн
о 
ухудшилось 
Итого: 
18-30 5,2 20,8 46,8 18,2 9,1 100,0 
31-40 7,4 13,6 40,7 24,7 13,6 100,0 
41-50 8,9 10,4 43,0 15,6 22,2 100,0 
51-60 3,3 18,9 42,2 18,9 16,7 100,0 
60 и старше 3,7 7,4 63,0 18,5 7,4 100,0 
В целом: 6,3 14,6 44,4 18,8 15,9 100,0 
* Пропущено 53 из 463 объектов (11,4%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,113, вероятность ошибки: 20,00% 
 
Таблица №164 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Были ли у Вас за последний год крупные 
ежемесячные выплаты (по ипотеке, за кредит на покупку автомобиля и т.д.)" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Были ли у Вас за последний год крупные ежемесячные выплаты (по ипотеке, за 
кредит на покупку автомобиля и т.д.) 
да нет затрудняюсь 
ответить 
Итого: 
18-30 45,7 50,6 3,7 100,0 
31-40 47,6 45,1 7,3 100,0 
41-50 46,7 51,8 1,5 100,0 
51-60 37,8 57,8 4,4 100,0 
60 и старше 29,6 66,7 3,7 100,0 
В целом: 43,6 
 
52,5 3,8 100,0 
* Пропущено 46 из 463 объектов (9,9%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,108, вероятность ошибки: 30,00% 
 
Таблица №165 
Влияние "Укажите, пожалуйста, Ваш возраст" на "Вторичная_тип поселения" 
, % от Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 
Укажите, 
пожалуйста
, Ваш 
возраст 
Вторичная_тип поселения 
Города-
гиганты 
Крупны
й город 
Большой 
город 
Средний 
город 
Малый 
город 
ПГТ Село Итого: 
18-30 40,0 5,0 6,3 11,3 25,0 1,3 11,3 100,0 
31-40 26,8 7,3 8,5 25,6 25,6 1,2 4,9 100,0 
41-50 39,1 8,0 6,5 14,5 23,2 0,0 8,7 100,0 
51-60 30,9 14,9 4,3 17,0 21,3 0,0 11,7 100,0 
60 и старше 17,2 13,8 20,7 10,3 20,7 0,0 17,2 100,0 
В целом: 33,6 9,2 7,3 16,3 23,4 0,5 9,7 100,0 
* Пропущено 40 из 463 объектов (8,6%). 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,144, вероятность ошибки: 10,00% 
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Приложение 3. 
Инструкции к заочному видео- и аудио-интервью 
Инструкция №1 
Добрый день. Меня зовут Екатерина. Я провожу социологическое исследование, 
изучаю социальное и профессиональное самочувствие молодых педагогов. Я прошу Вас 
поучаствовать в этом исследовании. Это не займет у Вас много времени, а полученные 
данные поспособствуют развитию социологического знания и позволят создать 
рекомендации для руководителей образовательных организаций по работе с молодыми 
специалистами. Что же нужно сделать? 
Я попрошу рассказать Вас кое-что о себе и своей работе. Но сделать это нужно 
будет не лично при встрече и не по телефону. Для сохранения Вашего времени, я прошу 
записать это на аудио или видеозапись, чтобы полученный файл можно бы было 
отправить через интернет. Это займет около 5 минут. Пожалуйста, выберите для этого 
удобное для Вас время и место, чтобы ничего Вас не отвлекало. Всего нужно будет 
сделать 6 таких записей, у каждого будет своя тематика. Я гарантирую, что данные записи 
будут использованы только в целях исследования в обобщенном виде, т.е. нигде не будет 
указания на Вашу личность. 
Тематика первой записи будет связана с устройством на работу и выбором 
профессии. Прошу на записи ответить Вас на следующие вопросы: 
1. В каком образовательном учреждении и в каком городе Вы работаете? Сколько 
Вам лет? 
2. Какие предметы Вы преподаете? 
3. Какое у Вас образование? Какое учебное заведение Вы заканчивали и по какой 
специальности? В каком году Вы его закончили? 
4. Когда Вы поступали в ВУЗ (ССУЗ) сразу ли Вы решили пойти в сферу 
преподавания? 
5. То место, где Вы сейчас работаете – оно первое и единственное? Или были 
(есть) еще другие образовательные организации? 
6. Расскажите свою историю о том, как Вы устроились на свою первую работу в 
образовательной организации (организациях). 
7. Как Вам кажется, что в наибольшей мере повлияло на выбор Вами именно этого 
места работы (организация, в которой Вы сейчас работаете)? 
Файл с видео или аудиозаписью своих ответов прошу Вас отправить мне на почту: 
eeyakovleva@bk.ru либо Вконтактеhttps://vk.com/eeyakovleva . Получив от Вас файл, я 
отправляю Вам вопросы для следующей записи. Если для Вас более удобно записать все 
за один раз, напишите мне об этом. 
Заранее благодарю Вас за участие и помощь в исследовании. 
 
Инструкция №2 
Добрый день, я очень рада, что Вы откликнулись на мою просьбу и записали 
первое видео (аудио), значит на Вас можно положиться. На этот раз я попрошу рассказать 
Вас о взаимодействиях на работе. Все педагогические работники, как правило, работают 
в большом коллективе, а также взаимодействуют с обучающимися и их родителями, с 
администрацией, коллегами. Итак, пожалуйста, запишите на видео или аудио ответы на 
следующие вопросы: 
1. Можете ли Вы с уверенностью сказать, что у Вас на работе дружный коллектив? 
Как коллеги-преподаватели друг к другу относятся? 
2. Есть ли среди сотрудников Вашей образовательной организации те, с кем Вы очень 
хорошо общаетесь? Расскажите об этих людях. 
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3. Часто ли на работе Вам приходится общаться с администрацией образовательного 
учреждения? Как правило, по каким вопросам Вы с ней взаимодействуете? 
Выскажите свое отношение по поводу администрации образовательного 
учреждения. 
4. Много ли классов (групп) обучающихся, у которых Вы преподаете? Сколько 
примерно? Есть ли среди этих классов (групп) те, которые нравятся Вам больше 
других? Почему? Часто ли на занятиях (или вне занятий) у Вас возникают 
напряженные ситуации с учениками? С чем, как правило, связаны эти ситуации? 
Что в нынешних учениках Вас особенно тревожит? Бывали ли у Вас стрессовые 
ситуации, связанные с взаимодействием между Вами и обучающимися? 
5. Приходится ли Вам взаимодействовать с родителями учеников? В каких ситуациях 
или по каким причинам, как правило, происходит это взаимодействие? Как Вы 
можете охарактеризовать Ваши взаимоотношения с родителями учеников (какие 
положительные и отрицательные моменты можете вспомнить). Какую общую 
оценку Вы могли бы дать родителям нынешних учеников? 
Файл с видео или аудиозаписью своих ответов прошу Вас отправить мне на 
почту: eeyakovleva@bk.ru либо Вконтактеhttps://vk.com/eeyakovleva . Получив от Вас 
файл, я отправляю Вам вопросы для следующей записи. Если для Вас более удобно 
записать все за один раз, напишите мне об этом. 
Заранее благодарю Вас за участие и помощь в исследовании. 
 
Инструкция №3 
Добрый день, я очень рада, что Вы откликнулись на мою просьбу и записали 
второе видео (аудио). На этот раз я прошу Вас рассказать об условиях Вашей 
работы и возможных перспективах развития. 
Итак, пожалуйста, запишите на видео или аудио ответы на следующие 
вопросы: 
1. Как бы Вы могли охарактеризовать материально-техническое обеспечение 
вашего образовательного учреждения? (Наличие проекторов, компьютеров, 
другой необходимой техники). Легко ли можно получить доступ к необходимой 
технике? Допустим, для занятия? 
2. Когда Вы только устроились в данную образовательную организацию была ли 
за Вами закреплена аудитория (класс) в которой Вы проводили постоянно свои 
занятия? На данный момент есть ли у Вас аудитория (класс), которая за Вами 
закреплена?  
Если такая аудитория есть, то какими материально-техническими 
средствами она оснащена? Как бы Вы оценили состояние своей аудитории 
(класса) по сравнению с другими, которые есть в образовательной организации? 
Удовлетворяет ли Вас общее состояние Вашей аудитории? 
3. В каких местах, находящихся в образовательном учреждении, Вам больше 
всего нравится проводить время, свободное от занятий (перемены, «окна» 
между уроками и т.д.). Почему именно эти места? Как бы Вы оценили общее 
состояние материально-технического оснащения, ремонта в образовательном 
учреждении? 
4. Какова Ваша педагогическая нагрузка за последний год? Такую нагрузку Вы 
выбрали сами для себя или Вам ее навязали? Можете ли Вы утверждать, что 
полностью справляетесь со всем объемом работы при данной нагрузке? Если 
бы была возможность убрать часть работы и заменить ее свободным временем, 
то от какой части работы педагога Вы бы отказались в первую очередь? 
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5. Когда Вы только устроились на эту работу, вспомните, какая у Вас была 
педагогическая нагрузка? Вспомните свой первый год работы педагогом. Что 
больше всего Вас пугало, напрягало, расстраивало в работе? Как Вы 
справлялись с этими трудностями? Были ли люди, которые могли Вам что-то 
посоветовать? От кого, в основном, Вы получали профессиональную и 
психологическую поддержку в начале своей профессиональной деятельности? 
Если бы нынешний Вы давали советы начинающему себе, то что бы Вы 
посоветовали? 
6. Когда Вы начинали свою профессиональную деятельность контролировал ли 
Вас кто-то из сотрудников образовательного учреждения? В чем заключался 
этот контроль и кто его проводил? На данный момент существуют ли какие-то 
формы контроля Вашей деятельности в организации? Какие? 
7. Какие Вы видите личные перспективы развития в сфере образования? Можете 
примерно предположить, как поменяется Ваша деятельность через пару лет? 
Через 5? Через 10? 
8. Есть ли у Вас возможность повышать свою квалификацию, проходить курсы, 
участвовать в конференциях? Вы сами нашли эти возможности или Вам их 
предложила Ваша образовательная организация? Нравится ли Вам посещать 
такие мероприятия (курсы, конференции, семинары и т.д.) Вспомните, на каких 
мероприятиях данного рода Вам больше всего понравилось? Почему именно на 
этих? 
Файл с видео или аудиозаписью своих ответов прошу Вас отправить мне на 
почту: eeyakovleva@bk.ru либо Вконтактеhttps://vk.com/eeyakovleva . Получив от 
Вас файл, я отправляю Вам вопросы для следующей записи. Если для Вас более 
удобно записать все за один раз, напишите мне об этом. 
Заранее благодарю Вас за участие и помощь в исследовании. 
 
Инструкция №4 
Добрый день, я очень рада, что Вы откликнулись на мою просьбу и записали третье 
видео (аудио). Благодарю Вас, что продолжаете сотрудничать. Я напоминаю, что все это 
делается в рамках исследования, а полученные материалы будут использованы только в 
обобщенном виде. В этот раз тема Вашего рассказа будет связана с Вашим 
материальным состоянием.  
Пожалуйста, запишите на видео или аудио ответы на эти вопросы: 
1. Как Вы считаете, на какую примерную заработную плату должен быть оценен Ваш 
труд? Соответствует ли эта цифра той заработной плате, которую получаете Вы? 
Сильно ли велика эта разница? 
2. За ту заработную плату, которую Вы получаете сейчас, какой объем работы Вы бы 
согласились выполнять, если бы у Вас была возможность установить это 
соотношение? 
3. Как бы Вы в целом охарактеризовали свое материальное положение? (Есть ли 
собственная недвижимость, автомобиль и т.д.). То имущество, которым Вы сейчас 
владеете приобретено преимущественно на средства какого источника доходов? 
4. Если бы у Вас была возможность устанавливать правила начисления заработной 
платы, то на каких моментах Вы бы сделали акцент, т.е. за что педагог имеет право 
получать дополнительные средства? 
5. Отличается ли Ваша нынешняя заработная плата от той, которую Вы получали в 
начале трудовой деятельности в данной организации? Если отличается, то на много 
ли? С чем связана эта разница? 
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6. Как бы Вы охарактеризовали свою удовлетворенность той заработной платой, 
которую Вы получаете? 
7. На этот вопрос отвечать не обязательно. Назовите Вашу среднюю заработную 
плату за последние 2-3 месяца. 
Файл с видео или аудиозаписью своих ответов прошу Вас отправить мне на 
почту: eeyakovleva@bk.ru либо Вконтактеhttps://vk.com/eeyakovleva . Получив от Вас 
файл, я отправляю Вам вопросы для следующей записи. Если для Вас более удобно 
записать все за один раз, напишите мне об этом. 
Заранее благодарю Вас за участие и помощь в исследовании. 
 
Инструкция №5 
Добрый день, я очень рада, что Вы откликнулись на мою просьбу и записали 
четвертое видео (аудио). Благодарю Вас, что продолжаете сотрудничать. Осталось сделать 
всего две записи (эта и еще одна). Очень надеюсь, что Вы найдете время, силы и 
завершите работу. 
Тематика этого блока вопросов будет связана с престижем профессии и с кругом 
общения.  
Пожалуйста, запишите на видео или аудио ответы на эти вопросы: 
1. Много ли педагогов или работников сферы образования среди Ваших друзей? 
Сколько примерно? Можете ли Вы назвать их основным кругом своих друзей? 
Общаетесь ли Вы с ними за пределами образовательной организации? Опишите, 
пожалуйста, характер Вашего с ними общения. 
2. С какими сферами деятельности связаны другие Ваши друзья? Не возникало ли у 
Вас желания уйти работать в их сферы занятости? Почему? О чем Вы, как правило 
разговариваете, с чем связаны темы Ваших разговоров? 
3. Как Ваши друзья относятся к Вашей профессии? Опишите их отношение. 
4. Как Ваши близкие (родители, братья, сестры, муж, жена, молодой человек, 
девушка) относятся к Вашей профессии и трудовой деятельности? Какие 
положительные и отрицательные аспекты Вашей трудовой деятельности чаще 
всего всплывают в Ваших взаимоотношениях с близкими и друзьями? 
5. Когда Вы знакомитесь с новыми людьми, сообщаете ли Вы им, что Вы работаете 
учителем (преподавателем)? Чувствуете ли Вы какую-то значимость Вашей 
профессии, хотите ли Вы донести эту значимость до других людей? 
6. Как Вы считаете, как сегодня оценивается профессия учителя в целом? Как Вам 
кажется, какого сегодня отношение государства, родителей, учеников к профессии 
учителя? Почему Вы так считаете? 
7. Как Вы думаете, каковы перспективы у профессии учителя? Что ее ждет в 
ближайшие 3-5 лет? Как Вы думаете, что станет с престижем профессии учителя? 
8. Как Вы считаете, за счет чего можно поднять престиж Вашей профессии? 
Файл с видео или аудиозаписью своих ответов прошу Вас отправить мне на 
почту: eeyakovleva@bk.ru либо Вконтактеhttps://vk.com/eeyakovleva . Получив от Вас 
файл, я отправляю Вам вопросы для следующей записи. Если для Вас более удобно 
записать все за один раз, напишите мне об этом. 
Заранее благодарю Вас за участие и помощь в исследовании. 
 
Инструкция №6 
Добрый день, я очень рада, что Вы дошли почти до конца, записали видео 
(аудио)№5. Осталась всего одна запись. Благодарю Вас, что продолжаете сотрудничать. 
Очень надеюсь, что Вы найдете время, силы и завершите работу. Для меня очень важны 
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Ваши ответы. Я гарантирую, что данные записи будут использованы только в целях 
исследования в обобщенном виде, т.е. нигде не будет указания на Вашу личность. 
Последний блок вопросов посвящен саморазвитию и свободному времени. 
Пожалуйста, запишите на видео или аудио ответы на эти вопросы: 
1. Сколько в среднем времени Вы затрачиваете на сон в будние дни? Опишите свой 
типичный рабочий день от утреннего подъема до отхода ко сну на ночь, 
желательно с примерным указанием времени. 
2. Есть ли у Вас какие-то любимые занятия или варианты времяпрепровождения? 
Какие? Как часто у Вас получается ими заниматься? Если бы была возможность 
занимались бы Вы этим чаще? 
3. Занимаетесь ли Вы саморазвитием (непрофессиональным)? Если да, то какими 
способами? Приходится ли Вам тратить деньги на личное саморазвитие? 
Это был последний блок вопросов..Файл с видео или аудиозаписью своих ответов 
прошу Вас отправить мне на почту: eeyakovleva@bk.ru либо 
Вконтактеhttps://vk.com/eeyakovleva. Если Вам будут интересны результаты исследования 
социального и профессионально самочувствия молодых педагогов, то они будут доступны 
в декабре. 
Благодарю Вас за участие  исследовании! 
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Приложение 4. 
Стенограммы заочного видео- и аудио-интервью 
1.1. 
1 Я работаю в колледже, мне 28 лет 
2 Преподаю я информатику 
3 Образование у меня высшее, в 2012-м году закончил Шадринский 
государственный педагогический институт, по специальности учитель 
информатики 
4 Когда поступал в ВУЗ я даже не думал идти в преподавание, я 
поступил на учителя, потому что на программистов  не было места 
5 Основной колледж – не единственное место где я работаю, в начале 
своей карьеры я работал в техникуме, затем, когда поступил на работу сюда, 
параллельно так же стал работать еще в одном колледже.  
6 7 Прежде чем поступить на работу в колледж, я работал продавцом в 
магазине «НОРД» (что мне не сильно нравилось), я решил найти работу по 
спокойнее, по лучше, которая мне больше понравится и нашел объявление в 
интернете о том, что требуется преподаватель информатики и так поступил 
на работу. 
1.2 
1 Да я могу сказать, что у нас дружный коллектив. Коллеги друг к 
другу относятся доброжелательно. 
2 Да, на работе есть коллеги, с которыми я очень хорошо общаюсь 
3 На работе я не часто общаюсь с администрацией, потому что мне 
самому это не нравится, «По дальше от начальства, по ближе к кухне» - 
придерживаюсь такого правила и, в основном, я с ними взаимодействую по 
вопросам образовательного процесса. Допустим там – пед.нагрузку взять 
либо какие-то конкурсы, мероприятия проходят, там какую-нибудь 
документацию. Отношения? Они меня не трогают и я их не трогаю. 
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4 У меня примерно 20 групп и среди этих групп есть, конечно, те, кто 
мне нравятся больше. Допустим, одни мне нравятся потому, что я у них веду 
с первого курса и достаточно в большом количестве часов в неделю. Ну и мы 
с ними уже хорошо друг друга знаем и дружим. Естественно периодически 
на уроках возникают напряженные ситуации и это в основном связано с тем, 
что они не выполняют требования, допустим техники безопасности, либо 
нахождения в компьютерном классе. Напрягает в них то, что они ****. 
Естественно были стрессовые ситуации, куда же без них. 
5 С родителями учеников я общаюсь крайне редко. И в основном это 
общение происходит из-за того, что студенты не могут пересдать или сдать 
экзамен. Взаимоотношения с родителями учеников вполне 
доброжелательные. Ходят, спрашивают, что необходимо «ихней дочке-
сыночке» сдать, ну рассказываешь задание, говоришь какие требования, 
говоришь ,что в любой момент можешь их принять и ничего негативного не 
было. Родители нынешних учеников очень любят своих детей и думают, что 
все им должны. 
1.3. 
1 Достаточно на высоком уровне у нас имеется материально 
техническое обеспечение. В любом кабинете можно найти проекторы, 
компьютеры, если необходимо – можно обратиться к этим, к системным 
администраторам, они ее принесут, эту технику, без проблем. 
2 Как только я устроился работать в колледж, за мной не была 
закреплена аудитория. На следующий год мне выдали аудиторию и сейчас 
она до сих пор за мной закреплена 
3 Ну, в основном, во время перемен и в окнах между занятиями 
нахожусь в преподавательской. И общее состояние материально 
технического обеспечения и ремонта в здании я оцениваю на высоком 
уровне. 
4 Моя педагогическая нагрузка за последний год – 1345 часов. Такую 
нагрузку выбрал я сам, чтобы хоть как-то что-то заработать. При такой 
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нагрузке я полностью справляюсь со своей работой. Если бы была 
возможность убрать часть работы, то я бы ни от какой части не отказался. 
Всё необходимо. 
5 Когда устроился работать в колледж педагогом, у меня была 
примерно такая же учебная нагрузка. Если в неделю, то это 36 часов. Больше 
всего меня пугало, на первый год работы, это то, что у меня не было ни КТП, 
ни рабочей программы, и я вел как захочу, как душа повелит. Я бы 
посоветовал себе начинающему ничего не бояться. 
6 У нас проверки проходят регулярно. Примерно раз в семестр нас 
посещают другие педагоги. 
7 Предполагаю, что через пару лет моя деятельность поменяется. Я, 
помимо того, что провожу уроки, буду где-нибудь в администрации еще 
подрабатывать. Через пять планирую быть зам директора, а через 10 и самим 
директором нашего колледжа. 
8 У меня есть возможность повышать свою квалификацию, 
организация сама предлагает участвовать в различных конференциях, 
конкурсах, курсах. Либо, если есть желание, я могу сам себе что-нибудь 
подобрать. Но, правда, на те курсы, на которые я ходил, они мне не очень 
понравились из-за того, что я это все знаю, все умею, просто повторение 
ранее изученного. 
1.4. 
1 Я считаю, что мой труд должен быть оценен примерно в 50 тысяч. 
Эта цифра не соответствует той заработной плате, которую я получаю. Это 
разница примерно в 20 тысяч 
2 Я бы согласился больше времени уделять написанию различных 
методических пособий, методических рекомендаций, ну и различной 
документации. 
3 В целом мое материальное положение достаточно хорошее. Есть и 
недвижимость. В основном, осталась по наследству или приобретено 
родителями 
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4 Педагог имеет право получать дополнительную плату за участие в 
различных олимпиадах, особенно за то, что заняли места первые, вторые, за 
разработку методических пособий. 
5 Да, заработная плата отличается от той, которую я получал в начале 
трудовой деятельности, она отличается не намного, на пять тысяч и эта 
разница связана с тем, что я уже достаточно долго работаю, мне установили 
повышающий коэффициент, и моя работа установила администрацию, и 
поэтому мне повысили заработную плату. 
6 Хотелось бы на мнооогобоольше. 
7 Средняя заработная плата, которую я получаю за последние три 
месяца – это 27 тысяч рублей. 
1.5. 
1 Среди моих друзей достаточно много педагогов и работников сферы 
образования. Ну, пять-шесть человек. Это не основной круг моих друзей. За 
пределами образовательного учреждения мы с ними общаемся.  
2 Друзья у меня работают в различных сферах деятельности. Есть и 
стоматологи, есть и банкиры, есть и системные администраторы, есть и 
бизнесмены – фрилансеры. Было конечно желание поработать идти 
системным администратором, потому что сидишь, ничего не делаешь, 
получаешь денежку. Характер нашего общения с друзьями? Да на различные 
темы. Я рассказываю иногда о своей работе, они о своей, иногда просто о 
политике, о семье, да обо всем. 
3 Друзья к моей профессии относятся положительно, правда 
удивляются, как я такой раздолбай и пошел работать педагогом.  
4 Мои близкие и родные относятся к моей профессии положительно, у 
меня многие в семье педагоги. Отрицательные стороны моей трудовой 
деятельности в том, что я пытаюсь дома всеми командовать, что не очень 
нравится жене, из-за этого возникают у нас конфликты 
5 Да, когда я знакомлюсь с новыми людьми, я говорю, что работаю 
преподавателем, и я чувствую значимость своей работы, мне нравится это. 
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6 Мне кажется. Что профессия учителя недооценена, про отношение 
государства к профессии учителя высказал Медведев «Хотите зарабатывать 
деньги – идите в бизнес» - этим все сказано. Отношение родителей? Мне 
кажется, они очень много требуют от преподавателя, потому что их дети 
самые лучшие, самые любимые и все им должны. Ученики относятся к 
профессии учителя вполне доброжелательно. 
7 Ничего не поменяется в этой профессии ни в ближайшие три, ни пять, 
ни 25 лет,  престиж останется достаточно на высоком уровне 
8 Увеличение заработной платы и брать в педагогические ВУЗы только 
людей с красным дипломом, либо тех, кто заканчивал на 4-ки и 5-ки, это 
повысит престиж профессии. 
1.6. 
1В среднем на сон я затрачиваю в будни по-разному: если сильно 
устану, то примерно часов семь, если не очень, то 4-5. Типичный рабочий 
день у меня начинается с 6:40: звонит первый будильник, я его откладываю, 
звонит в 7 часов второй будильник, третий будильник звонит в 7:10 и все 
равно меня в 7:20 будит жена и я с криками «ААА» за 10 мин собираюсь и 
бегу на остановку, доезжаю до колледжа за 40 мин, ну обычно не опаздываю. 
В 8:30 у меня идут пары, четыре пары до трех, затем в четыре часа у меня 
начинаются занятия во втором колледже, которые продолжаются до 7 часов, 
после этого я час еду до дома, отсыпаюсь в трамвае, когда приезжаю домой, 
это примерно пол девятого, начинаю играть с сыном, примерно до 11, до тех 
пор, пока он не уснет. Затем, если не сильно устал, примерно с 12 до двух я 
играю за компьютером в игры. 
2 Да у меня есть такое занятие для времяпрепровождения – это игра в 
танки. Это зависит от моей усталости от того как сын рано или поздно ляжет 
спать. Естественно, если бы была такая возможность, я бы этим занимался 
чаще. 
3 В основном все мое саморазвитие связано с профессией, пускай и не 
напрямую, но косвенно. Я, допустим, изучаю HTML языки, создаю 
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различные изображения в различных графических редакторах. На мое 
времяпрепровождение денег тратить не надо. Потому что у меня все 
программное обеспечение можно найти в сети интернет и скачать его 
пиратские версии. 
2.1. 
1 Я работаю в колледже. Мне 25 лет. 
2 Я преподаю историю и обществознание 
3 У меня высшее образование Шадринский государственный 
педагогический институт (ныне университет) в 2014 году 
4 Нет, я не сразу решила пойти в сферу преподавания, были сомнения, 
но на 4-5 курсе, после практики, я пришла к выводу, что это все-таки мне 
интересно и я хотела бы попробовать. 
5 Наш колледж – это мое первое место работы, так как я пришла сюда 
после института. 
6 Попала я туда отправив резюме (увидела вакансию на одном из 
сайтов, что требуются преподаватели) и мне ответили 
7 Почему именно это место работы? Ну, во-первых это 
местоположение колледжа, во-вторых это его статус по рейтингу всех 
средне-специальных учебных заведений, ну и конечно студенты т.е. те 
специальности на которые у нас обучаются. 
2.2. 
1 Да, у нас очень дружный коллектив, все относятся уважительно друг 
к другу.  
2 Чаще всего общаемся с преподавателями тех же самых 
общеобразовательных дисциплин. Очень веселые, отзывчивые, забавные 
люди. Помогут в трудную минуту, если надо прикроют где-нибудь. Где-
нибудь помогут и расскажут если они работают дольше чем я. 
3 Очень редко, как правило это связано с вопросами по методической 
работе. В принципе, методисты хорошо выполняют свою работу, в частности 
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для нас проводили школу молодого педагога, когда первый год работала в 
колледже. 
4 Примерно групп 13. Нет, ко всем группам отношусь одинаково. 
Напряженные ситуации, конечно, возникают, потому что первому курсу 
сложно, установочное время, установочные сессии им тяжело привыкнуть ко 
мне и перестроиться на новую систему обучения. Стрессовых ситуаций 
особо не было, потому что мы решаем конфликт, если они возникают, 
мирным путем, с помощью договоренностей 
5 С родителями студентов я не общаюсь, потому что не имею к ним 
никакого отношения. 
2.3. 
1 Материально техническое оснащение нашего колледжа довольно 
таки хорошее, можно получить доступ к необходимой технике, можно 
воспользоваться кабинетом, полностью оборудованным для этого, ну или 
взять выносное какое-то оборудование 
2 Практически сразу за мной закрепили аудиторию. В данный момент у 
меня есть свой кабинет, но там нет материально технических средств, так что 
состояние аудитории можно считать удовлетворительным. 
3 Чаще всего в свободное время я бываю либо в кабинете, либо в 
преподавательской. В кабинете можно выполнить какую-то работу, которая 
накопилась, в преподавательской можно отдохнуть. 
4 За последний год педагогическая нагрузка примерно 1200 часов. Мне 
ее предложили и я согласилась. С ней я справляюсь полностью. 
5 Когда я только устроилась на работу, нагрузка была около 1300 
часов. Больше всего пугало большое количество групп, в принципе, и 
документация (как ее правильно вести). У нас была организована школа 
молодого педагога, где нам рассказывали, как правильно заполнять 
документы, т.е. можно было сходить к методистам, а так, чтобы какой-то 
человек был закреплен за нами - не было. 
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6 У нас существует взаимопосещение занятий, когда опытные педагоги 
приходят и смотрят как организовано занятие, какие плюсы и какие минусы 
есть 
7 Возможно, получить категорию. 
8 Как только появляется возможность поучаствовать в каких-нибудь 
конференциях, либо проходить курсы - я всегда за потому что довольно таки 
интересно рассказывать мероприятие. Одно из последних - это мероприятие 
приуроченное к 120-ти летию со дня рождения маршала Жукова 
2.4. 
1 На мой взгляд около 40-50 тысяч. Ну практически соответствует, 
конечно же разница существует 
2 За ту заработную плату, что я сейчас получаю в принципе можно 
работать. 
3 Свое материальное положение оцениваю удовлетворительно. То 
имущество которое есть (а его у нас нет) приобретается преимущественно на 
кредитные деньги 
5 Зарплата не отличается от той что получала в 2014-2016 году - 
одинаково 
6. выше среднего удовлетворенность нашей заработной платой 
2.5. 
1 В сфере образования у меня довольно таки много знакомых и друзей, 
примерно человек 10 точно есть. В принципе можно назвать. За пределами 
образовательной организации конечно мы общаемся. Характер общения: ну 
конечно присутствует то что общаемся на тему работы, а так на более 
отвлеченные темы 
2 Бывает что связаны со сферой торговли, экономики. Возможно, 
можно было бы попробовать но пока устраивает нынешнее место работы 
3 Друзья относятся к моей профессии довольно таки не однозначно, 
говорят что много работы бумажной, нет ни какого развития 
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4 Что касается близких, то очень не нравится, что много всякой 
бумажной работы, что работа может продолжаться после занятий, т.е. 8 часов 
в день ,допустим нормировано, а 24 часа в сутки. 
5 Довольно таки легко знакомлюсь с новыми людьми, да сообщаю, что 
работаю преподавателем. Значимость конечно есть, очень многие 
удивляются, что есть еще, как говорится, молодые специалисты 
6 Ну отношение к учителям не у всех одинаковое, но в принципе 
можно говорить о том, что довольна. Что хотят, государство реформирует 
систему образования, родители пытаются понять почему мы именно так 
делаем, почему мы воспитываем именно таким образом и что мы хотим им 
донести, ученики конечно спрашивают, интересуются, некоторые тоже хотят 
стать учителями 
7 Довольно таки перспективы профессии учителя велики, потому что 
престиность этой профессии с каждым годом растет все больше. 
2.6. 
1 На сон тратится примерно с 11 часов до 6-ти утра. В 6 утра подъем, с 
7 до 8 это дорога до работы, дальше с полдевятого как правило до 3, а иногда 
до 5-ти на работе, проводятся занятия либо консультации дальше с 5-ти до 6-
ти где-то опять же дорога домой, с 6 до 8 какие-то, возможно, либо 
домашние дела, либо подготовка к занятиям. 
2 Конечно есть любимые занятия, хочется и повязать и повышивать и 
почитать книги, но не всегда получается, потому что нет сил уже 
3.1. 
1 Я работаю в колледже с 2011 года. Мне 26 лет.  
2 Я преподаю русский язык, литературу, культуру речи и деловое 
общение 
3 У меня высшее образование, степень магистра. Я закончила УрГПУ 
по специальности «Литературное образование» закончила бакалавриат в 11-м 
году, а магистратуру в 13-м, значит, в колледже я работаю с 13-го. 
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4 Когда я поступала в ВУЗ, я сразу решила пойти в сферу 
преподавания, потому что туда было легче всего поступить, ну и как-то я 
сразу захотела вот этим заниматься 
5 То место, где я сейчас работаю, оно не первое, я работала еще в 
общеобразовательной школе и подрабатывала в других двух колледжах 
6 Я устроилась случайно, меня позвала подруга, которая в школе 
работала завучем, а потом я нашла просто случайно объявление, что в 
колледж нужны преподаватели и абсолютно случайно выбрала именно эту 
организацию 
7 Я считаю, что мой колледж один из самых престижных в городе, 
работа в данной организации самая высокооплачиваемая, по сравнению с 
другими общеобразовательными организациями и в принципе мне нравится 
внутренняя атмосфера этого колледжа, я полностью реализую там себя, 
какие-то возможности, желания и я намерена работать там еще достаточно 
долго. 
3.2. 
1 Я могу сказать, что у нас на работе достаточно дружный коллектив. 
Существует несколько кампаний, но тем не менее, никаких противоречий 
между ними нет. Люди разного возраста, разного мировоззрения вполне 
комфортно уживаются в одном месте. В целом все относятся друг к другу 
достаточно доброжелательно, стараются помочь друг другу, поддержать 
2 Достаточно близко мы общаемся с основной частью молодого 
поколения, чтобы нам легче было адаптироваться и поскольку у нас какие-то 
общие интересы 
3.Не так уж и часто, обращаюсь я туда только по каким-либо важным 
вопросам, которые возникают в процессе моей профессиональной 
деятельности. Ну, я хочу сказать, что со стороны администрации у нас 
действительно достаточно хорошее отношение, все рабочие вопросы, 
которые возникают, практически сразу же решаются и в целом я довольна 
отношением нашей администрации к молодым работникам и их политикой, 
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которая заключается в том, что нужно давать дорогу молодым и 
перспективным кадрам 
4 Я преподаю в семи академических группах. Всегда, даже 
подсознательно, выделяешь себе любимчиков и да, они, безусловно, есть. 
Почему? Может быть, это какой-то личностный фактор, какие-то 
предпочтения. Так же мне нравятся дети, которые действительно 
заинтересованы в учебе, которые активно работают на занятии и которые 
очень активно взаимодействуют с преподавателем. Как правило, 
напряженных ситуаций у меня с учениками не возникает, если возникает 
какое-то недопонимание или какие-то проблемы, мы их стараемся сразу 
решать. Больше всего меня тревожит в нынешних учениках то, что они не 
отделяют себя от интернета и иногда так тесно с ним связаны, что без своего 
смартфона они мало что представляют, им мало что интересно и они 
теряются в реальном мире без каких-то гаджетов и это как раз таки 
затрудняет получение информации, получение знаний 
5 Благодаря тому, что у нас есть воспитательный отдел и тьютеры у 
каждой академической группы, преподаватели, как правило, не 
взаимодействуют с родителями, я считаю это плюсом. В основном родители 
взаимодействуют с тьютерами, а тьютеры уже с преподавателями и это 
действительно хорошо, потому что иногда между родителями и 
преподавателями могут возникнуть  действительно напряженные ситуации, а 
тут благодаря присутствию какого-то третьего лица они могут более 
эффективно решаться 
3.3. 
1 Материально-техническое обеспечение нашего колледжа, я считаю, 
что на уровень выше среднего, потому что много кабинетов оборудованы 
проекторами, интерактивными досками и т.д. Я бы не сказала, что легко 
получить доступ к необходимой технике, если у человека нет своего 
кабинета и нет техники, то ему нужно очень много желания и терпения: 
поменяться кабинетами, получить новый кабинет и т.д. 
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2 Когда я только начала работать за мной не было закреплено кабинета, 
но буквально первые пол года, но он был в абсолютно ужаснейшем 
состоянии, сейчас за мной закреплен кабинет и его состояние я расцениваю 
как достаточно хорошее. В моей аудитории есть достаточно новая мебель, 
проектор, экран, обычная доска, но по сравнению с другими кабинетами 
колледжа это кабинет среднего уровня и я хотела бы, чтобы мой кабинет был 
лучше т.е. уровень это меня не удовлетворяет 
3 Свободное время я чаще всего провожу либо в своем кабинете, либо в 
учительской, либо в медиацентре. В Медиацентре я провожу свободное 
время, потому что там очень хорошее материально-техническое обеспечение 
и возможность поработать в свободном доступе с литературой, а в 
преподавательской я провожу много времени, потому что там имеет значение 
межличностное взаимодействие с коллегами, которым я симпатизирую, с 
которыми я общаюсь, а в свое кабинете я провожу много времени, потому 
что у меня там есть текущие дела, связанные с проверкой каких-то работ, с 
подготовкой к занятиям. 
4 Моя педагогическая нагрузка, уже который год, является неизменной 
- это 36 часов в неделю, максимальная нагрузка, две ставки. Эта нагрузка 
дается с моего согласия, я все успеваю, и ни от какой части работы педагога я 
бы не отказалась. 
5 У меня сразу была большая педагогическая нагрузка и по сравнению 
с той, что сейчас она отличалась не на много. Меня расстраивала сама 
программа по профессиональным дисциплинам, потому что она несколько 
сложная. Требует более углубленного изучения материала самим педагогом, 
немного пугало то, что дети, достаточно подготовленные в некоторых 
группах, и требовалось достаточно сложные задания и интересные, чтобы 
они не скучали на занятиях. В основном получала поддержку от коллег, но, в 
принципе, так как в первый год я общалась с небольшим количеством коллег, 
я считаю что я ни от кого не получала профессиональную и психологическую 
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поддержку. Я бы себе посоветовала чаще обращаться за помощью и быть 
более открытой к контактам. 
6 Не контролировал вообще ни кто, вплоть до того что я не понимала 
какие документы смотреть, как заполнять журнал этого мне никто ничего не 
сказал. На данный момент у нас проходят проверки журналов, проверки 
отчетной документации, работа над планом методической работы, отчет на 
конференциях и мониторинги в конце года. 
7 Мне бы хотелось остаться работать именно в сфере образования, 
потому что ни в какой другой сфере я себя не вижу, и хотелось бы в 
дальнейшем работать не как учитель, а в плане менеджмента 
образовательной организации. 
8 Да, у меня есть такая возможность, во первых иногда нас направляет 
колледж на какие-то мероприятия, но чаще всего я сама нахожу эти 
мероприятия, которые мне интересны, которые близки моим обучающимся и 
где мы можем вместе поучаствовать. Больше всего понравилось, наверное на 
конференциях по педагогическому мастерству. 
3.4. 
1 Я считаю, что мой труд должен быть оценен примерно в 50 тысяч, это 
не соответствует моей нынешней зарплате, разница достаточно велика. 
2 Я бы взяла себе чуть меньше часов и больше бы времени посвящала 
самообразованию и участию в различных мероприятиях 
3 Мое материальное положение достаточно устойчивое, в 
собственности ни недвижимости, ни автомобиля у меня не имеется 
4 Я считаю, что система оплаты труда по эффективному контракту 
достаточно адекватна, у педагога есть возможность проявлять себя и 
получать за это дополнительные деньги, я считаю, что те критерии, которые 
там прописаны - они вполне адекватны 
5 Да она отличается существенно. Разница связана с тем, что у меня 
появился индивидуальный повышающий коэффициент, у меня появилась 
категория и премии за участие в различных мероприятиях. 
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6 По пятибалльной шкале на 3-4-балла 
7 За последние три месяца средняя заработная плата 30-32 тысячи 
рублей. 
3.5. 
1 Среди моих друзей очень много педагогов и работников сферы 
образования. Из 100% моих друзей они составляют примерно 60. Я могла бы 
их назвать основным кругом своих друзей. За пределами образовательного 
учреждения я с ними общаюсь, характер нашего общения абсолютно 
неформальный и к работе никак не привязан. 
2 В основном строительство и продажи, никогда у меня не возникало 
желания уйти в их сферу деятельности, потому что я полностью реализую 
себя в своей профессиональной среде. В основном общаемся на 
межличностные темы, которые с профессией никак не связаны. 
3 Так как большинство моих друзей в этой же профессии, то вполне 
нормально. Другие люди относятся вполне нормально адекватно к моей 
профессии, уважительно.  
4 Мои близкие положительно относятся к моей профессии, 
отрицательные аспекты моей деятельности заключаются в том, что иногда я 
выгораю на работе днем и у меня по вечерам плохое настроение (это касается 
отношений внутри семьи), ну и наверное еще отрицательный аспект 
заключается в том, что преподаватель, это человек который привык всегда 
быть ведущим и который привык всегда контролировать своих учеников, 
держать их внимание, домой я то же самое приношу и иногда я ловлю себя 
на мысли, что я пытаюсь командовать, подавлять и управлять людьми дома. 
Положительные аспекты моей деятельности в том, что постоянно 
развиваюсь, постоянно что-то делаю, не сижу на месте, мне моя работа не 
скучна и, так как я полностью реализую себя в моей рабочей деятельности, 
это положительно  сказывается в целом на моем внутреннем состоянии, на 
моем эмоциональном состоянии, а следовательно и на атмосфере внутри 
семьи 
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5 Да, я чаще всего сообщаю, но не всегда и значимость своей 
профессии действительно чувствую и я понимаю, что на преподавателя 
возложена миссия не только образовательная, но и воспитательная, и 
поэтому я стараюсь этому уделить большое внимание в своей 
профессиональной деятельности и моет быть это звучит более оптимистично, 
чем на самом деле, но я действительно что у преподавателей и учителей 
какая-то очень серьезная миссия воспитательная и великая значимость 
деятельности. 
6 Я считаю, что сейчас авторитет учителя несколько подрывается, 
прежде всего, со стороны государства, которое ужесточает требования к 
учителям и смягчает требования к ученикам и родителям, родители 
начинают больше требовать с учителей и в целом я считаю, что авторитет 
учителя сейчас подрывается и конечно меня это огорчает очень сильно 
7 Я считаю, что профессия учителя относится к разряду «вечных» 
профессий и мне хотелось бы надеяться, что авторитет данной профессии 
будет восстановлен и хотелось бы чтобы все это происходило со стороны 
государства, чтобы именно на государственном уровне авторитет учителей 
возвышался 
8 За счет привлечения новых перспективных кадров, за счет 
увеличения заработной платы, за счет льгот, которые выделяют эту 
категорию граждан. 
4.1. 
1 Я работаю в школе номер * города Верхняя Пышма. Стаж работы 
составляет два года. Мне 23 года. 
2 Я преподаю предметы история, обществознание, экономика, история 
Урала 
3 У меня высшее образование. Бакалавр социально экономического 
образования, профиль «Социология», в данный момент заканчиваю 
магистерскую программу по профилю «обществоведческое образование». 
Окончила Уральский государственный педагогический университет в 2014 г. 
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4 Когда я поступала в ВУЗ я не собиралась идти в сферу преподавания, 
мыслей таких не возникало 
5 Та школа в которой я сейчас работаю - это мое первое и единственное 
место работы после окончания университета. 
6 На данное место работы я устроилась через знакомых, которые 
предложили мне работу учителем, перед этим предлагалась работа в области 
среднего специального образования, преподавателем в колледже, исходя из 
территориальной близости нынешнего места работы, отдала предпочтение 
именно школе 
7 на выбор моей работы повлияло отсутствие работы, так как 
остальные организации помимо образовательных организаций, после 
окончания университета хотят видеть от потенциального работника опыт 
работы, которым на момент окончания института я не обладала. 
4.2. 
1 Что касается вопроса о дружности моего коллектива, я не могу дать 
однозначный ответ, постольку поскольку коллектив преимущественно 
женский. В среднем в коллективе работает около 70-ти человек. Коллеги-
преподаватели относятся друг к другу по-разному, в зависимости от 
ситуации, либо личной заинтересованности.  
2 Стараюсь на работе держать нейтралитет, личные вопросы не 
обсуждать, поэтому общаюсь со всеми на уровне рабочих моментов, 
негативного отношения с коллегами нет. 
3 С администрацией взаимодействовать приходится часто, поскольку 
преподаю в выпускных классах, по поводу итоговой аттестации возникают 
различные вопросы, как и у меня к администрации, так и  администрации ко 
мне. По поводу администрации не могу высказаться однозначно, поскольку 
есть и положительные качества и отрицательные. К положительным, скорее 
относятся: готовность прийти на помощь, готовность решить возникшую 
ситуацию, к негативным - не объективная оценка, не всегда справедливое 
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наказание, либо поощрение, как по отношению ко мне, так и по отношению к 
другим коллегам. 
4 В среднем я обучаю около 9-ти классов, это 5-й, 6-й, четыре девятых 
класса, три одиннадцатых и несколько седьмых классов. Не могу сказать, что 
есть те, которые мне особо нравятся, просто есть классы, которым я являюсь 
классным руководителем и конечно с этими детьми я взаимодействую чаще 
чем с другими классами. Есть классы, у которых работать приятнее в силу их 
интеллектуальных возможностей, либо в силу их уровня социального 
развития и уровня развития их нравственной культуры. Конечно, возникают 
напряженные ситуации с учениками, как в рамках занятий, так и в рамках вне 
учебной деятельности, чаще всего эти ситуации связаны с отметочной 
системой, либо с дополнительными занятиями, которые учащиеся просят 
взять в конце четверти. Так же напряженные ситуации могут возникать, 
когда учитель что-то требует с ученика в чем он не согласен. Стрессовые 
ситуации бывают, особенно тогда, когда приходится работать с классом, 
который не настроен на изучение материала, такое тоже бывает. 
5 С родителями учеников взаимодействовать приходится часто, 
особенно с тем классом, которому я являюсь классным руководителем. Раз в 
четверть проводятся родительские собрания, они достаточно затяжные по 
времени, в районе двух-трех часов. Так же родители выпускников часто 
приходят уточнить о итоговой аттестации по данному предмету, либо мне 
приходится их вызывать для своевременного контроля успеваемости. 
4.3. 
1 Что касается материально технического оснащения нашей школы. На 
самом деле, оно оставляет желать лучшего, при том, что часть кабинетов 
оборудована, оборудованы кабинеты начальной школы (частично 
оборудованы), в каждом кабинете стоит компьютер, проекторы стоят в 
нескольких кабинетах на этаже (в 2-3-х кабинетах на весь этаж), но что 
касается самих кабинетов - их категорически не хватает, поэтому, в течение 
дня, учителям -предметникам приходится переходить из кабинета в кабинет, 
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а также заниматься в кабинетах, которые не соответствуют нормам, 
например, в кабинете английского языка с классом численностью около 25-
30-ти человек 
2 Когда я устроилась на данное место работы за мной не был закреплен 
класс, через год за мной стала закреплена половина класса, половина 
кабинета за содержание которого мне доплачивается 250 рублей в месяц, на 
данный момент за мной все так же половина кабинета закреплена, причем 
кабинета географии на двоих с учителем географии. 
3 Больше всего между уроками я предпочитаю находиться в 
лаборантской, которая находится при моем кабинете, постольку-поскольку 
там созданы мной все условия для отдыха, проверки тетрадей и для того 
чтобы передохнуть между уроками 
4 Моя педагогическая нагрузка в этом году составляет 25 часов. Такую 
нагрузку я для себя выбрала сама, постольку-поскольку мне предстоит 
защита магистерской диссертации. На данный момент я справляюсь со всем 
объемом работы при данной нагрузке.  
5 Когда я устроилась на данное место работы, моя нагрузка составляла 
33 часа, во второй год работы 36 часов. Справляться с таким объемом было 
тяжело, не успевала подготавливаться к урокам, качество проведения уроков 
было затруднено. Психологическую профессиональную поддержку получала 
от своей семьи в начале своей педагогической деятельности 
6 Когда я начинала свою педагогическую деятельность, ко мне на  
уроки периодически приходил администрация общеобразовательного 
учреждения, завучи, школьный психолог, методист по расписанию, на 
данный момент такие формы не применяются конкретно ко мне. Такие 
методы преимущественно относятся к тем молодым специалистам , которые 
проходят первый год. 
7 Лично я перспектив в сфере образования не вижу, ну и предположить 
не могу. 
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8 Повышать свою квалификацию я могу в течение всего учебного года, 
периодически нас отправляют на курсы, семинары, добровольно участвуем в 
конференциях, которые мы находим сами, либо нам предлагает 
администрация. Такие мероприятия посещать полезно, но не всегда хочется, 
постольку-поскольку они могут выпадать на каникулы, либо на выходные 
дни. 
4.4. 
1 Не могу сказать какой заработной платой должен быть оценен мой 
труд, но считаю что ставка 8500 за 18-ти часовую рабочую неделю для 
учителя не приемлема, постольку-поскольку цифра достаточно смешная в 
условиях современного  общества 
2 За ту заработную плату, которую я получаю сейчас, я выполняю 
ровно тот объем работы, который необходим для выполнения должностной 
инструкции, стараюсь не задерживаться после уроков, домой работу лишний 
раз не брать. 
3 Мое материальное положение среднее, есть собственность, за 
которую платится определенная сумма ежемесячно из совместных доходов 
4 Дополнительный доход педагог должен получать за проверку 
тетрадей, не зависимо от того, какой предмет он преподает, постольку-
поскольку учителя истории, географии и биологии так же проверяют и 
рабочую тетрадь и тетрадь на печатной основе и другие письменные работы, 
но почему-то они это делают бесплатно. Так же учитель должен получать 
надбавки за повышение своей квалификации, чтобы стремление к знаниям 
как-то стимулировалось. 
5 Моя заработная плата отличатся от той, которую я первоначально 
получала, постольку-поскольку изменилась система оплаты труда, 
отличается значительно в меньшую сторону. 
6 удовлетворенность своей заработной платой низкая, постольку-
поскольку она не всегда соответствует объему выполненной работы и той 
ответственности, которая возлагается 
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7 Средняя заработная плата составляет около 17-ти тысяч рублей. 
4.5. 
1 среди моих друзей и знакомых присутствуют работники сферы 
образования, постольку-поскольку я все-таки заканчивала педагогический 
ВУЗ, я не могу назвать их основным кругом своих друзей, но это 
существенная часть от общего количества. За пределами образовательной 
организации я стараюсь не взаимодействовать с коллегами, с которыми я 
работаю, постольку-поскольку личную жизнь предпочитаю не смешивать с 
работой 
2 Мои друзья связаны со сферой деятельности дошкольного 
образования, государственной службы. Периодически у меня возникало 
желание поменять сферу деятельности, не могу сказать в их сферу 
деятельности или в другую, пока этот вопрос остается открытым. 
3 Мои друзья относятся к моей профессии с уважением, терпением и 
пониманием. Привыкли что мне всегда некогда, привыкли что на первом 
месте стоит подготовка к урокам, а потом уже все остальное 
4 Мои близкие, моя семья относятся к моей профессиональной 
деятельности не очень положительно, постольку-поскольку огромное 
количество времени приходится тратить на подготовку к работе и на процесс 
нахождения на работе, это не всегда устраивает мою семью 
5 Когда я знакомлюсь с новыми людьми, при ситуации я сообщаю, что 
я работаю учителем, если этот вопрос возникает. Значимость этой профессии 
я не ощущаю и доказать эту значимость я не пытаюсь, постольку-поскольку 
сколько людей - столько и мнений 
6 Сегодня профессия учителя оценивается в целом достаточно низко. В 
первую очередь  этому способствует государственная политика, отношение 
администрации школы, в том числе отношение родителей поменялось, 
учитель стал восприниматься как обслуживающий персонал, как сфера услуг, 
соответственно дети часто копируют отношение родителей и отношение 
государства 
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7 не могу сказать о перспективах профессии учителя, постольку-
поскольку думаю что ничего сильно не изменится 
8 О том как поднять престиж профессии учителя я ответить однозначно 
затрудняюсь, не могу ничего прокомментировать в данном случае. 
4.6. 
1 Очень актуален вопрос о сне в течение рабочей недели, в среднем на 
сон уходит около 5,5-6 часов. Мой типичный рабочий день состоит из 
работы, по профессии, затем подготовка к урокам, ну и домашние заботы 
2 Любимое занятие у меня есть, особенно очень хотелось найти время 
для прочтения любимых книг и прогулок, занятий на свежем воздухе, часто 
на это времени не хватает, что приводит к ряду последствий, особенно с 
настроением и здоровьем 
3 Непрофессиональным саморазвитием стараюсь заниматься, но пока 
для этого времени не достаточно. 
5.1. 
1 Я работаю в школе, мне 27 лет, 
2 Я преподаю ИЗО, Мировую художественную культуру и черчение 
3 У меня высшее образование, я закончила Магнитогорский 
педагогический университет по специальности «Графический дизайн»  
4 Когда я поступила в ВУЗ, я не собиралась вообще идти в сферу 
преподавания.  
5 То место, где я работаю сейчас, не первое. До этого я пыталась 
работать в частных фирмах. 
6 Когда я пришла работать в эту школу, первый год я работала как 
совместитель еще одной школе, в течение первой четверти. 
7 Устроилась на работу я в эту школу, так как не сложилась работа в 
фирмах и на тот момент родители и знакомые сказали, что в моей родной 
школе, которую я закончила, появилась вакансия на учителя ИЗО. На мой 
выбор повлияло именно то, что это была моя родная школа, я знала там 
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контингент, знала преподавательский состав, знала директора и поэтому я 
пошла именно на это место работы. 
6.1. 
1 Работаю в лицее, мне 24 года 
2 Преподаю математику 
3 Образование высшее. Окончила Уральский государственный 
педагогический университет в 2014 году.  
4 Когда я поступала в ВУЗ, я сразу решила пойти в сферу 
преподавания 
5 То место, где я сейчас работаю, оно первое и единственное 
6 7 Устроилась на работу в образовательное учреждение, так как там 
проходила педагогическую практику 
